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Согласно предписания Г. Э. С. от 24 августа с г. за 8549 а 
телеграммы от 80 августа за Л» 3725, Президиумом Уэкономсовещанпя 
назначено было для составления настоящего доклада три ответствен­
ных лица фамилии коих сообщены телеграммой от 12 сентября с. г. 
за № 180.
Пред ответственными составителями предстала в разрешению до- 
вольнох трудная задача, т. к. им пришлось начать работу не тотчае-же 
после получения упомянутых выше распоряжений, но спустя довольно 
много времени, а именно: два из них получили распоряжение присту­
пить к работам только 1-го сентября, фактически же работа началась 
15 сентября, когда всем уеадным учреждениям и предприятиям было 
сделано распоряжение о предоставлении докладов и материалов для 
составления настоящего отчета
Оставшийся короткий срок, а также отсутствие в учрел;дениях я  
предприятиях хорошо поставленного учета сделанной ими работы, так 
сказать отсутствие ведомственной статистики -это  во первых, а во вто-'" 
рых несоответствие своему назначению поставленных во главе учреж­
дений лиц, вследствие их неспособности или частой смены, в третьих 
отсутствие квалифицированного технико-исполнительного аппарата, в 
четвертых ответственные представители, за неимением времени, не мог­
ли достаточно широко познакомить руководителей с предстоящей йи 
задачей, все это отразилось на качестве материалов и докладов пред-'- 
ставленных руководителями учреждений; в некоторйх из докладов ясно 
проглядывала простая канцелярская отписка, не наблюдалось в них .д у ­
ха жива1* и не дано того, чего желали составители Наказа СТО. В осо­
бенности мало освещены и разработаны те первые 7 разделов, которые 
выдвинуты Наказом на первое место.
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В области новой экономической политики местные хозяйственно- 
административные органы делают только свои первые шаги, накоплено 
ещ е очень мало материалов и фактов, а некоторыми принципы ее ещ е  
не совсем поняты и усвоены (в чем ве малую роль сыграло и недоста 
точное количество присланных экземпляров Собрания Узаконений и 
Распоряжений Правительства 44. содержащий Наказ СТО и инструк­
цию как пользоваться таковым», вследствие чего в докладах мало орав 
нительных итогов, которые давали бы ответ— благоприятно или нет от­
зываются в области .промышленности и хозяйственного строительства 
новые мероприятия.
На вопросы Я и 4 группы даны более обстоятельные ответы, г. к. 
органы, 'отнесенные к этим группам. уже имеют некоторый жизненный 
опыт
бее данные и итоги докладов заканчиваются 4-м сентября, « не 
1-м октябрю как указало В Н аказе СТО. т. к доклады составлялись в 
течении сентября и обнимают собою период времени с 1 января по 
сентябрь, а некоторые - июнь, июль, август
Разсматривая последовательно представленные докладу можно у с ­
мотреть, что не дано ответов на вопросы указанные в разделах: 29— о Гос­
плане, т к. нет уездного органа такового; 21  — о водном хозяйстве, т. к 
такового в пределах уезда Не ведется 25 о товарообмене с заграницей 
и 38 о Наркомнаи
Н е представлены также обязательные таблицы за As JMs 7, 8, 9. 10 
11, 13, г г. в пределах Шадринского уезд» нефть, уголь, торф и горю­
чий славен не добываются
Затем < ледевало бы подробно осветить вопросы раздела 5. о прие 
мах .а результатах борьбы t  бюрократизмом 4. волокитой, но1* Шадрин 
ский Отдел Р1Ш ответил, что по этому разделу он ничего особенного 
из сделанного отметить не может и что только при всех производимых 
контролерами FK H . ревизиях раз‘яснялос1, контролируемым учреждениям, 
что нджно всемерно избегать бюрократизма и волокиты, но повидижшу 
бсобенно хороших результатов эти-наставления не дали, что отмечено 
в другом докладе РКЙ . по разделу 31 о его деятельности
: опросы раздела 19 .(  > использовании воинских частей для труд- 
целей также остались без полных исчерпывающих ответов; относи­
тельно этого раздела немного сказано в доклад»- о деятельности Уком- 
труда. которому не приходилось использовать для работ воинских ча­
стей, а использовались ли они для трудцелей военным ведомством или 
военным Комиссариатом неизвестно, т. к. от последнягв ответа на зап­
рос по этому предмету, не поступало, а л связи с этим осталась н еза­
полненной п таблица №  17.
З а  недостатком Матёриалбк не освещен вопрос (гр 2, разд 18) о 
мешечничсстве и не представлено отчета По гр. 1 разд б му, об улуч­
шении положения рабочих й крестьян, т. к все члены этой комиссии 
находятся в уезде на работах по Проведению продналога В се данный 
по Последним двум разделам будут включены в следующий периодиче­
ский отчет.
Все остальное, требуемое Наказом (Т О . более или менее полно осве­
щен П в докладах по каждому разделу, ебгласяо порядка Наказа и пред­
ставляется на бдагоусмофеПие Г Э. С.
Группа 1. Квздел 1 Т о в а р о о б м е н  с  н р е с т ь п н с т в о »
1) Подготовка ап- Теоретическая подготовка к т варообмену коопера
парата к товароеб- тивного аппарата на местах была проведена путем разсмлки
вену. инструкций, циркуляров и устройства кооперативных с'еа-
§ 1. лов н совещаний, как общего кооперативного характера,
так и специальных по организации товарообмена. С целью 
успеха в товфообмене при каждой цантрэлявке назначен 
отдельный член правления ведающий заготовками.
2) О количестве Д о введения товарообменных операций в" нашем уезде
Центролавок. было по 2 центролавки на волость, в настоящее время про-
§ 2. изошло сокращение сети последних с 71 до 46. Сокраще­
ние производилось согласно выработанного деления уезда 
по экономическому и промышленному положению ка В 
заготовительных районов
3) О фондах для Товарные фонды, предназначенные для товарообмена,
товарообмена. в настоящее время подразделяются на товары собственного
§ 3 и 4 фзнда Губсоюза государственного фонда, состоящего из
товаров, оставшихся от плановых разверсток и посланных 
из губернии со специальным назначением для товарообмена 
и наконец товары фонда по поручению принятые для об­
мена на продукты сельского хозяйства, на комиссионных на­
чалах от разных учреждений и предприятий, например: 
Ранправним-шпагат; Богословские заводы— железные изде­
лия, Утекстиль-полотно и проч.
4) О имеющихся Е с т  взять уезд в целом, то расчитывать по нзлвш
излиш ках у кресть- кам вряд ли можн \  а если брать отдельные вол ест и, то 
ян По выполнении можно предполагать излишки а волостях по определению 
продналога. у'рожайности причисленных к б и 7 разряду в  целом и у 
§ б. отдельных домохозяев в волостях, причисленных к 4 я  5
разрядам, причем от излишков хлебных продуктов будет 
зависеть п возможность обмена др. продуктов питания, т.к. 
, там, где нет хлеб*, естественно, трудно расчитывать поло­
жим на обмен картофеля.
5 . О  первом опыте Первый опыт товарообмена в уезде чрез аппарат ко- 
товарообмена, кем оперении был произведен ьо J торой половине мая с г. по
и когда он был поручению Гупродкома Обмен происходил натура за нату- 
сделан. § 6 . ру, ча картофель для семян, по ценам до военного времени.
В виду ограниченного количества требуемого дтя об ' 
мена продукта, шел главным образом дешевый товар из 
предметов широкого потребления и первой несбхолимости, 
ж именно: галантерея: пуговицы, Кнопки, иголки и пр.. спич­
ки, ложки, железные поделки, посуча гончарная и стеклян­
ная.
6 ) С п р о с  товаров. Спросу на < одь почти не было, т к. население уееда
§ 6 . зегы овляло  сксими ■ средствами на Челябинских озерах.
Спрос на керосин появляется только п  перь, ввиду 
приближающейся осевн и зимы, как на сезонный товар, а
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также в настоящее время большой спрос на стекло, кро­
вельное железо и одежную мануфактуру.
Т) О  результатах Результаты товарообмена можно считать не удовлетво-
товарообмена. рительными; главное препятствие к товарообмену отсутст- 
§ 7 и 8, вие фабрикатов, следствием чего является аысйкий экви­
валент. в большинстве ..случаев неприемлемый Для нашего 
уезда по экономическим условиям, во первых, а во вторых 
у п а д о к | цен, произведенный мешочниками наполнившими 
наш рынок и уезд.
8) О  растратах и Случаев хищения было два, первый случая во время
хищениях. перевозки товаров со станции на склады Губсоюза, при 
§ Э. приемке товаров не достало железа 83 пуда, по цене на
круг 1 — 60 коп. за пуд; 2-й случай—при перевозке пуху и 
пера пропало 2 п. 17 ф. на сумму около 32-х руб.
б-го сентября с/г. произошла кража со вскрытием зам­
ка  из товарообменного магазина—мануфактуры на 106 руб. 
О  всех случаях пропажи немедленно было доведено до 
сведения Уголовного розыска. Результат^ следствия пока 
не известны.
Что касается выдачи еверх-плановых норм то о про­
довольственных выдачах нужно сказать, что таковые про­
изводились с целью расчета с рабочими по сдельной плате 
наппимер: работа по засолке огурцов, сортировке пуха и 
пера и в яруг, случаях найма посторонней рабочей силы. 
Н е плановой расход товарообменного фонда производился 
по требованию государственных учреждений.
9) В чем нуждает- Во всех предметах широкого потребления й в боль-
ся крестьянство, шиистве предметов первой необходимости, для дачного
§ 10. потребления и в хозяйственном отнош ении—в ремонте в
приобретении сельско хозяйственных орудий и уоряжи.
10) О соотношени- Соотношения выработанные Центром между Компро-
ях между Компро- дом и кооперацией считаем вполне правильными постольку ,1 
дом и Кооперацией поскольку первый является контрольным органом в доле Го-
§ 13. суда >ственного товарообмена.
11) О частной тор- Частная торговля имеет большее влияние на товаро-
говле и ее разви- обмен, т. к. по местным условиям у нас главным способом
тин. торговли является частный товарообмен. Рынок развивается
§ 14. 15. 16- очень быстро.
Участие профсоюза в деле товарообмена вообще и в 
частности в деле урегулирования рынка выражается в ор­
ганизации рабочих кооперативов, конечной целью каковых 
является урегулирование обмена производств, получаемых 
в натуропат}' на продукты питания-
Что же касается Губсоюза, то нм в целях урегулиро­
вания торговли открыт товарообменный магазин и произ­
водится закупки продуктов за наличный расчет, каковой до 
некоторой степени и нормирует цены местного рынка.
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Государственный  фонд
товаров предназначенных для товарообмена по состоянию на 1 октяб­
ря 1921 года
Няпменовапио то­
варов Количество.
Н а сумму.
руб. коп
Примечание.
Мануфактура
Спичек
Ж елезных изделий 
Фуражек 
Посуды 
Галантереи
40 ООО ар. 
ЮО.ОоО к.
1400 шт.
6594
560  
362  
! 381
27
20
87
В  руб. до воен­
ного времени.
П р и м е ч а  н и е .  Остальные табл. см. в отделе табличны» приложе­
ний в конце отчета (табл. 1 .)
Группа 1. раздел 3. П о о щ р ен и е  с а м о с т о я т е л ь н о г о  п о ч и н а  в
д е л е  т о в а р о о б м е н а .
В. 1. Ввиду еше невыполненного продналога и фактически
не установленных (вследствие недостаточности в Упродкоме 
и на местах технических сил) для каждого отдельного пла­
тельщика точных ставок продналога, ^покуда 'пдательщ тки 
сдают продналог авансом и крестьяне не выяснили свобод­
ных остатков, масшвый товарообмен еще не поощрялся и 
в жизнь не проводился,
В. 2 . Неналаженность аппаратов, заинтересованных в поощре­
нии кустарной промышленности и организации, как-то: под­
отдела кустарной секции Губсоюза, задержала работу в об­
ласти поощрения кустарной промышленности и выдачи на 
льготных условиях средств производства.
Груп. 1 разд. 4  и 7 Согласованно хозяйственной работы р азны х ве­
домств внутри местных административных еди­
н и ц  и волостей и расш иренно круга государст­
венны х работников по хозяйственному строи­
тельству
Раздел 1 . В масштабе уезда несогласованности работы между
отдельными ведомствами не наблюдается, все взаимоотноше­
ния за малым исключением проходят с предварительной
В. 4.
3. »
Раздел 7. 
В. в. 1. «•
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санкцией Уисполкома, который в объединенных заседаниях 
согласонывает все возникшие вопросы хозяйственного строи 
тельства уезда. —
5 Устранение междуведомственных трений в уезде про­
изводится путем: I) Междуведомственных совещаний при 
отдельных ведомствах. .2) Пленарными заседаниями У испол­
ком* и 3) Совещании^ 11 ртдетстренных работников.
Н а особых съездах н конференциях специальных воп­
росов, по об'едпиению и согласованию работ между отдель­
ными ведомствами, я з  выдвигалось.
Выводом обобщенного характера о мерах согласования 
хозяйственной работу в уезде можно считать следующее: 
Полная согласованность в  работе отдельных ведомств 
по всем очередным вопросам выдвигающихся необходимо­
стью достигнута, напрнмер-на время проведения продоволь­
ственной кампании сокращаются работы по лесозаготввкам, 
уменьшаются разного рода трудцовиннсст* и проч , чем в 
заключается достижевие согласованности отдельных ве­
домств.
Случаев привлечения к ответственности работников, 
удовлетворявшихся в у т ег б центру и вопреки при­
казов центра не было.
Меры к расширению круга ’государственных работни­
ков принимались и принимаются путем привлечения из масс 
безгхартнйных работников.
Безпартийны- к деду привлекались Случаев привлече­
ния безпартийных к работе в уездном масштабе было много 
И з общего количества безпартийных привлеченних к рабо­
те рабочих 1C ,о, крестьян 23®/», и интеллигентов 48®/«.
Из них на крупные ответственные должности для несе­
ния организаторско-административкых функций 20в/о ш для 
канцелярско-технических работ 8Оо/0.
Было б случаев возложения на спецов opi-аныэатор 
ско-адмкниетративных обязапностей.
1. Заведующий Уездным Отделом Здравохраиения тов 
Д уг евский.
- 2 Заведующий Улескомом тов. Фауст.
3. Заведующий Устатстделом Образцов.
4, Заведующий отделом заготовок Уиродкома тов. Кра 
сильников.
5 Заведующий Инструкторски ч п/отдел м Карпов.
6 Заведующий Уфинотделоя Кэридяо.
В результате их работ можно отметать полисе соот­
ветствие духу Советского строительства деятельность зав* 
дующ его Отделом Зтравохракения Дун: евского и заведую­
щего Устатотде.чом О бразцова.
Отрицательное явление подучилось от дектельиостм 
Завулесконом Фауста.
Остальные 3 поддерживают стройность в своей работе-
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В Земотдел, Упродком, Коммунальный отдел, и Сов­
нархоз безпартийнье привлекаются на второответств;нные 
обязанности.
Ж енотделами безтартийны е привлекаются для подоб­
ных работ в различных учрр ждениях, главным образом в 
Собезе и Здравотдел^; Союзами молодежи ife привлекаются 
Имели место привлечения и мобилизации через профсою 
зы исключительно для продовольственных кампаний.
Планомерного привлечения безпартийных отдельно вы ­
двинувшихся по аттестациям пр< фсоюзов яе было. Вытягива 
иве безпартийных .и з  среды широких слоев рабочих и кре 
стьян в хозяйственную раб ту  производится ^слабо. по при­
чине не проявления инициативы Профсоюзами.
Особо выдвинувшихся из безпартийных на работе и 
пользующихся безспорным уважением населения не замеча­
ется.
К онтроль коммунистов над деятельностью безларткй- 
ных выявляется через посредство введения политксмов (в 
Лесксм. в ряды милиции), а через фракции Р . К. С. в уч­
реждениях и предприятиях путем заслушания докладов и 
отчетов.
Контроль безпартийлкх над коммунистами не осущ е­
ствляется кроме как через членов Р К. И , привлеченных 
по найму для несения контрольных функций.
В какой либо другой форме помимо всяких должностей 
к проверке н оценке работы по хозяйственному строитель­
ству, беапартгйны е не привлекаются.
О торванность комячеек от массы наблюдается благодаря 
различности их политических и экономических взглядов, 
ввиду малой сознательности я неопределенности безпартий­
ных рабочих и крестьн, не проявляющих совершенно иня 
циативы в деле общ е-государетвенаого строительства и в о ­
обще по всем вопросам не связанным с их собственным бла 
гополучием.
В. 1S. Привлечение безпартийнных к работе, к сближению
конячеек с массами способствует:
Группа 2, рьздел 8 . З е м о т д е л .
О рганРзацйя отдела Отдел открыт 18 августа 191У года. Деятельность свой
он начал в составе одного обща го п/отдела, но в виду пе- 
становт енных ему широких жизненных эадач уж е 22 авгу­
ста 1919 г. был открыт второй ц'отдел „Сельхоза®, а вскоре 
затем организованы были и другие п‘отдедк: Землеустрой­
ства, Снабжения, Ветеринарный, Колхоза, У коякраехоза 
Ремонта и Упосевксма.
Деятельность и‘от- О бщ ей гГотдел состоит из секретариата, бухгалтерий
Двлов а инф>рмационао-инстр;ктсрского Бюро. По сформировании
Вол. 4. а. 16. под‘ОТдела ему кроме обычной для него работы по , состав.
В & 
В . 6
В. 7. 
В. в.
В. 9.
В, 10.
В. И .
В. 12.
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лен-'ю и переписке разных текущих бумаг, выдаче 'у д о сто ­
верений, ведения счетоводства и отчетности по денежным 
операциям пришлось на первое время выполнить работу по 
организации других п'отделов. Информационно-Инструктор­
ское бюро было занято собиранием необходимых сведений/: 
мест и разработкою их. П'отдел Сельхоза (сельского хозяй­
ства) и veer сотрудниками: Агронома, 7 сеяьско-хозяйствен- 
кых техников, 3-х инструкторов, из них один зпо животно­
водству, второй по огородничеству и третий по полеводству'. 
Б  целях прибзижения агрономического персонала к населе­
нию, уезд разбит на 7 агрономических участков (агропунк­
тов), из которых в каждом предположено открыть мелко- 
районные опытнопоказатеяьны- поля,каковых ныне уже име 
ется три, чтобы наглядно на опыте знакомить/население с про­
дуктивностью и г.реимуществом того или иного способа
Воп. 4. 5. обработки полей с различными видами посевов: широкоряд­
ным, двух-строчным, одно;строчньш и проч. П . добные опыты 
ныне были сделаны н а  т р е х  опытно-показательных 
посевах. С/х. т е х н и к а  м/и веДись беседы на те. 
му'улучшенной обработки гючвы, раннем взмете паров и др. 
мероприятиях ведущих к повышению урожайности.
Вопросы 4 и 16 По выяснению племенного скота произведена реги-
страция его. Ведется у’чет и запись молодняка предназначен­
ного для племенной цели и распределения его по хозяйст­
вам; ор1анизован также и питомник для выращивания его, 
открыто три случных пункта, которые снабжены сеном и 
овс^м своего посева в количестве 30 дес. Ввиду поощре­
ния разведения племенного скота, население, несмотря на 
тяжелое переживание экономического положения, сум едо со 
хранить достаточное количество производителей, благодаря 
чему массовой яловости скота не. наблюдалесь и таковая вы­
ражалась приблизительно ь 6°/о. По сравнению с 1920 г. 
количество рабочего и продуктивного скота в крестьянских 
сельских общивах уменьшилось, вследствие падежа, как от 
болезней, так и от плохого пнтанмя и по недостатку кормов, 
не выросших по случаю засухи.
Д ля введения правильного плодосмена, выращивания и 
у'лучшения огородных семвн были обработаны 3 промышлен­
но-показательных огорода, на которых щ оизведен посев 
корне-клубне плодов. Произведен учет огородной земли, в 
городе и уезде количество каковой достигает 6Г83 i/j дес. 
Снабжение семенами различны? овощей выразилось 11 п. 
29 фун. и отлечь но картофеля 800 пуд. Чтобы пробудить в 
населении и н т ер ес  к пчелов .детву о р г а н и зо в а н а  показатель­
ная пасек®, а также ведутся беседы. В i920 г. по обследо­
ванию в у е з д е  было 72 частных гасеки с 474 ульями, ныне 
же взяты на учет 130 пасек в 600 ульев. При опытно-пока­
зательной пясене были организованы курсы и показывался 
способ вы работки искуетвенной вогаины. Произведено обсле
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Bon. 5
Bon. 4.
Вопрос 3, 4.
Вопрос L4.
Вопрос 7 к H .
дование пасек в уезде с целью определения обеспеченности 
пч-гл на зиму, прироста семей и оказания помощи пчело­
водам.
Результаты перечисленных мероприятий к  лод'ему с.х 
не могли выявит!ся ввиду недавняго перехода к вгдению 
улучш енных способов обработки земли и недостатка с.-хо 
зяйственных машин и орудий. Поэтому и в цел<:х сокращ е­
ния среди населения особо-острей нужды в е.-х инвентаре в' 
уезде открыты 6 прок&т-пунктов
Г1о землеустройству, имеющему 7 постоянных сотруд 
ников специалист в 5 вр >менао прлкомандтровдны из гу ­
бернии-; прои зведен отвод земли в 3 -х волостях в количестве 
93 тысяч и развэрстнванию ее но волостным общинам, а 
также отвод земель под общественную ззпаш чу в б-ти сл у ­
чаях в количестве 180десятгн  и 12 коммунам 4534 дес. 
10 сельскс-хогяйственньтм артелям 2772 дее. Начаты работы 
то отводу земли городу, в количестве 700 дес. Уничтож е­
ние чреаполссины ароизводцтея совместно с волостными от­
водами.
П о ц'отделу снабжения населения с |х . машинами и 
орудиями прилагается осебс.е сведение. По сравнению с 
1920 г. в текущем году заметно увеличение с/х. инвентаря, 
ввиду отпус а его ео склада Земотдела и рэмота его в' 
ремонтных мастерских.’ '
По ветеринарии. Для удобства населения, уезд разбит 
на *5 ветеринарао-врачебных участков Я б фельдшерских 
пунктов, во за недостатком врачей реботают только фельд­
шера в числе 8 человек и един врач, который состоя заве 
дующим п'отделом в тоже время направляет работу ?фельд­
шеров и следит за их деятельностно. Работа .ветперсенала 
выражалась в проведении сангпарно-предохренительных мер 
против занесения в уезд эпизоотий и в оказании помощи 
больным животным, а также в борьбе с появившимися на 
скоте эпизоотиями, из которых в июле и августе имела ме­
ст© сибирская язв*; последней болея рогатый скот и лоша­
ди в 9 волостях. Всего заболевш их насчитывалось 1808 го­
лов скота, из них дало 12-78 годов. Для борьбы с этой бо­
лезные ввиду недостатка местного ветперсонала, из губер­
нии был послан' особый эпидемический отдряд нз 10 фельд­
шеров и 1 врача. Все они вместе с местным ветперсоналом 
были откомандированы в селения, где были случаи появле­
ния на скоте сибирской язвы к благодаря быстр® принятым 
мерам по изоляции больного скота и производству частич­
ной прививки, распространение в уезде удалось останрвить, 
а к 1 сентября почти совсем болезнь эту’ ликвидировать.
По колхозу (коллективное хозяйство,) прилагается от­
дельный доклад-
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Вопрос 4
Вопрос 1, 6
Вопрос 12
По Уксмкрасхозу, (комиссия по оказанию помощи хо- 
здйдтгам семей к р п ев  ) вкдано нуждающимся семьям кр-цев 
20 лошадей и 12 коров, листов 'го  ж елеза 105 пуд., шерсти 
коровьей 5 п., стекла для окон 15 листов, телег 5О шт., 
ободьев для колес 200 ею, ведер 72 пары, сельниц 18 шт., 
чугунов 50 h it , леек 200 штук.
По п'отделу ремонта, через имевшимся в его распоря­
жении 34 оезовных ремонтных мастерских и 38 кузнечных 
отдел-вий, производился рем нт для населения £сельско хо 
зяйствеаного'инвентаря. Непмея цифровых данных о коли­
честве п ;оязведенасго  ремонта за все время существования 
п‘отд, введу его передачи со всеми материалами в ведение 
Губсоюза, в состоянии лишь привести данные о ремонте 
произведенном аа время с 1 января по 22 мая 1921 г., ко­
торый выражается в следующих цифрах: сеялок 407 ш т , 
плугов 6031, сабанов 4O3O, сох 730, борон 5271, соломоре­
зок 29, куклеотборников 91, сортировок 6?, топоров 3007, 
ковка лошадей 9б-.‘8, зубьев для борон 26173, молотилок 88, 
телег 1128, колес 28г3, веялок 24, колееянок к плугам 258, 
осей 29, сошников 74, культиваторов 1, поддосок 10 и 
мелкого ремонта 26120.
По Упосевному был разработан план весенней посев­
ной кампании. На тех- иков с-льсктго хозяйства было воз­
ложено наблюдение за всем материалом и хранилищами его; 
сортирование семяв, определением всхожести их, учет с|х. 
инвентаря, живой рабочей силы и др. обязанности связан­
ные с обсеменением потей. Подобный же план был разрабо­
тан по обсеменению полей о-имой рожью. Через В испол­
комы и св;их представителей Упосевком настаивал на улуч­
шенной- обработке полей при п< мощи t[x. орудий и машин, 
на производство раннего взмета паров, вспаш ке жнив под 
зябь и др. мероприятиях по под'ему с]х. Упосевкомом также 
собирались необходимые сельско-хозяйственные сведения, и 
том числе о площади пос ва хлебов: из него видно, что 
площадь посева в нынешнем году по сравнению с прошлым 
1920 г. немного сократилась Оо'ясняется эго недостатком 
семян.
Во времт проведезия весенней посевнсй кампании, за ­
мена разверстки продналогом повлияла в сторону ’ увеличе­
ния площади посева хлебов и лучшей обработки полей Не 
будь этой замены посевная площадь, ввиду недостатка семян, 
могда значительно сократиться, теперь же крестьяне уп отре­
бляли все усилия к отысканию и приобретению еемян и 
лучшей обработке земли.
Примеч. Смотри таб. № 4. к отделе табличных при 
ложеннй в конце отчета.
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П о д о т д е л  снабж ения У зем отдела.
Сведения о количестве распределенного сельско-хозяйстренного инвен­
таря среди населения Шадрпнского уезда по 15 сентября 1921 г.
Наименование с.-х  инвен­
таря и материалов Распределено. На сумму
Жаток . . . . 35  т т . 6 3 0 .0 0 0  р.
Сенокосилок 34 - 4 76  ООО —
Грабель к>нных. 28 — 1 4 8 .0 0 )  —
П л у г о в ....................................... 2 I 2 - 5 8 3 .0 0 0  —
Сеялок .......................................... 15 — 1 9 5 .0 0 0  —
Веялок ......................................... 9 - 1 2 7 .0 0 0
Молотилок . . . . 8 — 156 ООО —
Кос (литовок) 1ОО08 — 100 4 0 0  —
Серпов . . 5433  — 4 0 7 .7э0  —
Ж елеза сортового 1922 п. 12 ф. 2 0 9  1.91 —
Стал и .......................................... 399 п 22 ф. 6 4 .6 8 0  —
Лемехов . . . . 3 0 0  шт. 32  0 0 0
Олеонафта (машин, масла). 753 п. 28 ф. 301 408  —
Ш пагату . . . . 655 н 10 ф 8 1 8 .3 5 2  —
Гвоздей . . . . 7 п 12 ф 7 .7 5 2  —
Угля древесного 5012 куб ар 1 0 0 2  4 0 0  —
Чугун, запаси частей 541 п. 5 6 8 .3 2 0  —
Л еек для огородов . 4 4 5  шт. 1 3 :3 5 0  —
Зубьев для борон 4 ]6  п 24 ф 1 0 4 .0 0 0  —
Поддосок . . . . 70 ц 8  ф. 10  8 8 5  —
Курков ........................................ 268 п.  32 ф. 4 1 .0 7 4  —
Прихватов для вожжей 7 2 0  ш т. 5 .9 6 7  —
Бил . . . . 740  — 1 8 .5 0 0  -
Лопат железных 728  — 18 2 0 0  —
Б о р о н .................................... !. 52 — 8 2  2 0 0  —
Мотыг . . . . . 15 — 150 -
Санок огородных 5 0  — 1 ООО —
К и р о к .................................... 20  — У 2 4 8  —
Сеяльниц . . . . 145  — 7 .2 5 0  —
Б е д е р ....................................... 27 2  — 9 .2 4 8  —
Чугунок . . . . 8 3  — 4 .9 8 0  —
Керосина . . . . 10S п.  3 2  ф. 3 2  601 —
Б е ф т и ........................................... 1832 п. 18 ф. 18 0 4 4  -
Клея столярного 82  ф. 2 .2 4 0  —
Парусины . . . . 6 6 4 1/* арш . 25 906  —
Холста ........................................ 1 3 2 1/* арш. 3 .6 0 6  —
Сепараторов 3 0  шт. 75  ООО —
Ободьев . . . . 2100  hi т. 3 097 5 0 0  —
\
Б с е г о 9 3 8 2  8 3 2  р
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О  промы ш ленности.
Протоколом соединенного ‘заседания Президиума Губсовнархоза от 
2 1 июля 1921 года за № 72 постановлено: «следствие декретов Совнар­
кома о кустарной промышленности и промысловой кооперации, по ко­
торым кустарные и промысловые об‘едйнения являются свободными, с 
юновыми можно заключать договора, Уездные Отделы Губсовнархоза 
ликвидировать во всех уездах губернии.
Во исполнение вышеуказанного постановления была выслана ин­
струкция по ликвидации Отдела Губсовнархоза, согласно которой с 1-го 
августа с г. все неликвидированные еще Отделы ликвидируются, а но- 
тому бывшим Заведующим Усовнархозом Пузеевым была создана лик­
видационная Комиссия в числе 5-ти человек из сотрудников Усовнар­
хоза, все лш остальные сотрудники Заведующим Пузеевым были уво­
лены с 1-го августа с. г. в таком спешном порядке, что даже ни од­
ним нз них не было сдано дела какое он исполнял во время пребыва­
ния на службе.
По окончании ликвидации, ликвидационной комиссией создана кон­
тора в числе 5-ти человек, и в помощь им приглашен Заведующий  
складами и три кладовщика В  задачу Учетной Конторы входит выпол­
нение определенных заданий Губучета, т е. учет .фабрикатов пред­
приятий 1 уОсовнархоза, и денежная отчетность.
Взамен ликвидированного У совнархоза является Уполномоченный 
Губсовнархоза по Шадринекому уезду, в задачу которого входит: конт­
роль и регулирование, с административными функциями, работы пред­
приятий. В связи с проведением новой экономической политики на 
первых шагах Уполномоченному пришлось проделать следующие ра­
боты:
Группа I, раздел I. 
. И 9. ПОД‘СМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
В. 12. Из промышленных првцгриятий уезда наиболее зча-
Как используются чвтельную группу представляла мукомольная промыга- 
'Кие предари*- ленность. 
тин п сельских ме­
стностях обслужи­
вающие крестьян.
л) П реданы ла Всех мельниц в уеаде водяных и механических 42,
мелкие мельницы. из НН1 в ГОроде и его окрестностях 4, в уезде 38. По про-
мас~( бойка, коже- - ' „изнодитешности, если ее исчислить по инструкции 1 дав-в.енные заводы Сель-
еким обществам, ко- сельпрома получим 3 категории; 
оперативам н част- 1 категория Ю.
выи нрёдпригнпма- С суточной средней произв. 26884, годовой 2968400 п.
телям, если да, то 2 категория 8 .
кому именно и скол. q  суточной средней произв. 18216, годовой 936000 и.
3 категория 24. *)
С с у т о ч н о й  средней произв. 12769. го д о ро й  1408000 п.
Итого годовой 6312400 п..
*, Из них две ее работает.
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Е сли  ж<» взять производительность мельницы на 
основании технического оборудования, беллютеяь ВС Н Х  
№ 3 1920 года, то по;.учим:
Суточная произв. Годовая проиав.
Для первой катеюр. 29250 нуд. 6Я26'С0 пуд.
Д л я  в т о р о й  „ 1 6 ' 5 0 *п у д .  2 7 9 2 0 0 0  и у д .
Д л я  т р е т ь е й  „ 1G0 7 5  п у д .  ■ 3 0 5 8 0 0 0  п у д .
И тою  годовой I365t>s00 пуд.
И з обетe>o количества мельниц: а) механических 23, 
поднятых 19.
К использованию средствами Государства намечено
2 мельвицы, остальные (40) предназначены к сдаче в
аренду, а за исключением двух бездействующих тридцать 
восемь. По отношевего к этого рода пр емышленнсств 
Уполномоченному, на основании мандата Губсоввархоз*, 
пришлось проделать следующую работу: 1) при участии 
в Экономеовешаноп твердо определить количество подле­
жащих сдаче мельниц в аренду, в результате каковой работы 
Экономсовещание решило закрыть 6 мельниц и обслужи­
вание этимл мельницами население приписать к действу­
ющим мельницам всходя из радиуса 30 верст. 2) установить 
принципы договора, что исполнено. Ироэкт договора, разра­
ботанный Уполномоченным согласно инструкции Губсяль- 
прома о сдаче в аренду- мельниц, был утвержден Эконом- 
Сойещаншы 21-го сентября с. г.
К настоящему моменту исключая восьми мельниц, 
претендентом иа которые является Губсоюз, договора с 
которым будут на днях подписаны, сданы т р и н а д ц а т ь  
мельниц. П а остающиеся 17 мельниц подписание договоров 
'расчитывается закончить к 1 -му октября, после чего 
останется только техническая работа по учету имущества 
мельничных предприятий, что будет сделано одновременно 
при передаче мельниц арендаторам.
Сдача в аренду ‘производится на основании постанов­
ления Узкономсовещания. Договора будут доставлены в 
Гу бэкономсовещаыпе.
Г г. а I I  з 9 Что же касается группы 2 3 раздела 9 „о промыш-
V .па , разр  ленвости в уезде“. как было сказано а начале доклада
Колич. промыш- бЬ1в Усовнапхозом было слишком мало сделано мероприя- 
деннмх нредприя- „„ ч г твй из ооласти поднятия промышленности. :io  неналажен-тий по переписв ‘
20 г. по классам ности аппарата учетной конторы трудно дать точные и 
произз. разделен- обоснованные данные за две недели ее существования, тем 
них на 3 гру ппы, более, что в наследство от Усовнархоза не осталось ни 
-в ^  каких материалов. Собранные данные со всех предприятий
подведомственных Губсовнархозу представляются в следу­
ющем виде:
Национализированных предприятий в Ш адрияском 
уезде не включая мелких кястариых' производств имелось 
83, из них: ]-й  группы 19, второй—15 и третьей — 48.
Число рабочих по В первой группе предп[иятий работает 1бо0 человек,
каждой группе и в в 0 ВТОрой группе , 850 «
каждом классе про- в  тр0тьей . . . .  I 860 ..
мышмен. заведений r  г
(00 Гуд. дать срав- U° роду промышленности работа представляется в
некие до военного едедугошем виде: В текстильном отделе работает 50 ар- 
времеяи, если име- тел*’й, разбросанных по всему уезду, об'едвняюпцихея Рай- 
ются сравнимые све правлением; причем текстильная промышленность, имеющая 
декая. ^  ^ шерсточесальных пункта с 14-тью чесальными машинами,
производительность ее достигает 50 пудов в сутки, всего 
рабочих в Утекстило 1166 человек. Работа производится по 
заключенным договорам с Губтекстилем, со отчислением 
40о|о на производство.
Сравнивая производство до военного времени, коже­
венная промышленность понижена на 40%, овчинная пони­
зилась на 30°!о. Текстильно-ткацкая фабрика повысила про­
изводительность на 2О0|0, ралево-пимокаткаа понежена на 
40о|о (Пимокатное производство до военного времени про­
изводилось кустарным способом), мукомольная понижена 
на 40°/о. паточная понижена на 70%, винокуренная пони­
жена на 60°|0, слесарно-токарно-столярная понижена на 70%.
Сколько промыш- Червой группы бездействует предприятий 4, яанри-
ленных заведений ^ вр; Винзавод, две мельницы, за отсутствием сырьевых
в каждой из трех матвриалов. 
групп бездеаств. и -
почему Второв группы бездействует предприятий 8, из ко-
( р .  3  )  торых две мельницы и 6 маслодельных заводов, за . отсут­
ствием производственных материалов.
Третья группа—бездействует предприятий 27, все 
масл щ ельао- сыроварное производство, - аа отсутствием 
сырья,
В общем бездействие предприятий нужно приписать 
долголетней войне, которая была причиной уменьшения 
сельского хозяйст а.
Заметно пи увелв- Отвечая на пункт 4. в связи с новой экономической
чеппе производит, политикой', псслё проделанного небольшого опыта, можно
на действ, пред- сказахь> чт0 дело не в количестве рабочих, а в количестве
приягвях, чем оьо и качестве натуральной в премиальной оплаты. Например: 
достигается: увели- J r  г
ч е Е и ем  числа рабо- я °  введения натурнремиррвания по пгмокатной вромкш - 
чих, влн повыше- левности, осиогщпк с подручьым вместе изготовляли 
впем иродук,ивнс- от 60 до 75 полуфабрикатов в месяц, а в настоящее время 
сти труда или тем с введением натурнремирования и натуральной оплаты 
к другим вместе, труда, те же рабочие вырабатывают полуфабриката до 200 
(в- 4.) пар з  среднем вывод таков: при наличии рабочих две
тысячи пятьсот человек *в виынее время вырабатывалось 
от одиннадцати тысяч до тринадцати тысяч пар, в сен­
тябре же мес. о, г. ори количестве рабочих до 800 чел.
выработано дв 8000 вар, считаясь с тем. что в этот пе­
риод времени производилась уборка хлеба и как в кресть­
янском уезде многие рабочие были отвлечены на полевые 
работы. При »тои же количестве рабочих в зимнее время
—  16 —
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можно предполагать, что выработка повысится до 1ОО00 
пар в месяц.
Обезпечены-ли фаб- Ч.то же касается обеспечения Государственных пред*
рики и за йоды не- приятий сырьем а  топливом, то таковые обезпечены 
обходимым матер. яа период от 3 до 6 месяцеа, но есть некоторые сырьевы-
и топливом и на ,„ ми продуктами обезпечены и на год.какой период. с
(в. 5.)
Как учитываются Учет в заготовка материалов и сырья производится
капитальные и ма- яа предприятиях и учитывается натурой ценами до воен- 
териал. затраты.(в 6 7 8 ) ного времени, исходя из тех же расчетов на уплату по заго­
товке производственных материалов. Затрата Г осудар­
ственного капитала учитывается наложением излишних °|0°|0 
на предприятия за его аренду и сокращением срока аренды 
предприятия.
(в. 9.) А для понижения цеховой стоимости -единицы про­
дукта, следует группировать молкйе предприятия я более 
крупные об'единевия и об‘ддиайть кустарное производство 
в союзы.
(в. 10.) Высокий уроеень аатраты зависит от плохого снаб­
жения рабоих, от плохого оборудования самого предприя­
тия и в постановке трудовой дисциплины.
Какие меры к под- Мерой содействия под*ема промышленности является
нятию оромышлен- выдачи влаотью иа госфонда полуфабрикатов за  выработку
ности приняты м » ст-сдавных вака80в предпринимателями производств п разре- 
нои властью (пере- ,  r  г  г
числить важнейш ) шеивм товарообменной торговли как то: текстильному
(в. II.) кожевенному, мукомольному и друг, важнейшие из них
указаны в пункте 4. ^
В какой степени При сдаче предприятия в аренду специалисту знаю-
меры оказал, удач- щему дело, наблюдается повышение производительности 
ньши.  ^ и улучшение предприятия. См. главу о натурпремиро-
<в' ,у вании пункт 3.
Какое отношение К иатурпремированиго, описанному в п. 4, 2 гр. равд.
рабочих и крестьян 9 и предоставлению самой широкой ивциативы на местах.
к натураремироаа- ОТНОшение рабочих ■ крестьян самое хорошее, 
ивю.
(в. is.)
Каковы важнейш. В уезде главная нужда ощущается в мыловаренном,
нужды промышден- текстильном ж кож <венном производстве, орудий сельского
ности. хозяйства и спецодежде.
(в. 14.)
Какие из указан Ч то же касается лучш ей постановки дела, таковой
иых зазедеиий по- является ткацкая фабрика, пимокатнее и клееваренное про­
ставлен ! хорошо и изводство и плохо—мыловаренное, как по оборудованию 
плодотворно. оберпеченности. предприятия, так и постановленных во
главе их специалистов.
(в. 16.) Отвечая на вопрос, что способствовало хорошей по­
становке дела, вышеуказанных предприятие: энергия орга- 
визаторов, частью наличность сырья и материалов, топлива 
и натурпремирования рабчих, как указанных в пункте 4-м 
я упадком промышленности, как сказано а пункте 15;
(в. 17 и 18.) 
<в. 19, 20, 21.)
т.  2 2 . ) .
(в, 23.)
Группа 2 , разд . 11 
О строительной 
промышленности.
в. в. 1, 2, 8, 4, 5, 6 
7, 8.
плохое оборудование предприятий, отсутствие специа­
листов и частью производственных продуктов (топливо 
имеется),
О состоянии алектрвческой промышленности в уевде 
будет сказано в особом докладе группа 4, разд. 29.
По отношению к кустарной промышленности, в связи 
с событиями войны таковых, в сохранности осталось очень 
мало; ощущается острая нужда в бондарном и кирпичном 
пропвводетвах, в орудиях но земледелию, транспорту и 
домашнему' хоаийству, чго раньше было поставлено сравни­
тельно хорошо и удовлетворяло дотребвости края, В дан­
ное врем я , является необходимостью возстаковление ку­
старной промышленности по отраслям: кирпичному, т .к .
такового совершенно ие имеется, если на его не обратить 
серьезного внимании, то в 1922 году ве будет возможности 
произвести не только ноные сооружения; а даже починить 
трубы, что повлечет за собой массу пожаров, вследствие 
того, что кирпича в уезде совершенно авт. А таже необ­
ходимо возстановлеаие всех ранее имеющихся в уезде 
кустарных производств: гоачарного. веревочного, бондар-
вого, щепною, дегтярного п проч., которые можно возета- 
оовпть при содействии государственных аппаратов, а 
именно: освобождения кустарей от трудовой повинности
разрешением ва право заготовка топлива, как для обжига 
фабрикатов и проч. широкой агитацией и помощью па 
местах по возстановлению нарушенных приспособлений 
и инструментов, и по возможности инцватору давать субси­
дию от государства1 на первый оборот.
Связи Кустарей с Государственными аппаратами почти 
ве существовало. В данный момевт частично проявляется 
связь, кустари сливаются в общие союзы и есть стремле­
ние • заручиться наказами от Государства; сырье’до насто­
ящего времени кустари не получала, причем такое явле­
ние сильно отражается на кустарной промышленности.
Ь’ужно не лишним добавить, что кустарной промыш­
ленностью ведала кустосельсекция при Губсоюзе, причем 
таковая бездействовала.
В связи с продовольственным кризисом, переход ра­
бочих с крупной промышленности ва кустарное производ­
ство замечается, где оно сдельно и на натуру приобретают 
все необходимое для своего существования.
> Отаечая на раздел 12 „о строительной промышленно­
сти" нужно пояснить, что рзбогы производились слишком 
в тяжелых условиях, а именно: при ою утствци стронгель- 
'н ы х  материалов, инструментов и гужтранспсрта, но гее же 
возведено Нардомов 1 (для коммуны .Мирок Труда), гаколз, 
ремонтируется ш кол 8, больничных зданий 6, мостов мел­
ких сделано 115 ногонстж.. капитальных ремонтов мостов 
сделано на протяжение 90 н. с а ж . шоссейных дор :г  нет.
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С переходом аа  новую экономическую политику, работы 
сдаются артелям сдельно к  провзвсдвтельнееть достигает 
10о°/о задангя; все указанные работы производились а боль­
ш инстве по местной инициативе и на местные средства и 
частью с помощью средств .Комгосора. Работы производи­
лись до новой экономической политики хозяйственным спо­
собом. В настоящий мемевт совершается переход на сдель- 
но-отрядчую работу и выгодной является сдельная работа. 
За  редким случаем рабочие были привлекаемы разными 
способами не оффидиально, а более из деревень в порядке 
трудповинностн. Сооружение новых зданий в деревнях 
встречается в редких случаях и  есть только лиш ь при уо- 
ловии ранее приобретенных строительных материалов.
В р а й сЕ е  города производились мелкие ремонты Отдел. 
Коммунального Хозяйства, все же вышеуказанные р аботы  
п р о и з в о д и л и с ь  под руководством Комгосора и  К ом хоза.но  
нарядам р а б о ч и х  Укомтруда.
руппа 11, разд. 13. Образцовые и безнадеж ные п р е д п р и я т и я .
8  В- 1 , 2 , 8, 4, 5, 0  вечая на раздел 13 о имеющихся образцовых или
6. 7- хорошо работающих предприятиях, можно отметить по Щ ед­
ринскому уезду, сбра-цовые по оборудованию и постанов­
ке дела ододующае: Т кацкая фабрика, клейзавод и указан ­
ное в п. 4 разделе 9 пимокагнсе производство.
Ткацкая фабрнча выделяется техническим оборудова­
нием и  ея произв >д'.1сельнос1ь на 2 ~>°/о повышена по срав­
нению с до воеввым временем.
Клейзавод выделяв ся  оборудованием по современной 
технике (прнизведенным в 1921 г )  с улучшением производ­
ственных аппаратов и имзющ гхся на лицо двух специ али­
стов и д о ’таточным количеством производственных продук­
тов (сырья) заготовленных при содействии государственных 
аппаратов. То же можно и  отметить и о пимокатном произ­
в о д с т в о . Отношение рабочих и населения к этим, предприя­
тиям добре, желательное.
В«знадежны1 предприятий нет.
Группа 2, разд. 15. й атурп рем и ровам и е .
Каково отношение О тзечаа на рзздёл 15 м ож во отметить, что за  короткий
м утн ы х органгв к пгртещ п е р е х о д а  к ноВ( й экономической политике, за при- 
натурпремироьанкю мер можво гзягь, как уж е выше сказано, как первое про- 
^1!' 3 '^ водам е в Щ здриоске пимокатное производство.
Отношение к  натур Отвечая на пункты 1, 2 об отношении местных »рга-
прамировш ию  раб. нов к нату( премир'Ваняю, а также рабочих и служащ их, 
и служащ их (в. 2) отношение самое наилучш ее.
Каковы результаты Б р а  введении натур щ емкрования прои звздательи ость
натурпремировааия поднялась от 2 до 2'/2 раз Пример приведен в докладе по
в дела поднятая  ^ группе, разделу 1-му, по t опросу 4-му, о пимокатном 
производительности „  r  производство.
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Какими продуктами Натурпремирование производилось: мукой, маслом, яи-
производилось на- цами, мясом, солью, валенками, мануфактурой, чугунным 
турпремирование. лигьем железными кустарными изделиями.
Как образовывается Первоначально в натурфонд Екатеринбургским Губтек
натурфонд: получе стилем займообразно было отпущено Райправтению дветы- 
лушеаием ^а^места сячи ааР валеяок, в дальнейшем же согласно Устава—40°/о 
путем °/о°/оотчисле-выРаботанных изделий поступают в натурфонд. 
ний в развитие дек­
рета 7 апреля.
(в. Ь).
(в. 6). Отчисление продуктов из производств, кроме установ­
ленных Центром не производилось.
Выдается ли премия Изделия поступившие от. °/о°/о отчислений реализи-
на руки индивиду-рТЮТОЯ Правлением посредством закло тения договора о
ально илиреяллзи ГуСссюзом на проду) ты широкого потребления для рабо- руется коллекгивно * г f « г
чр кооператив и в чих’ часгью выдаются рабочим соответственно с суммой их
какой части. заработка.
(в. 7).
Другие виты преми- Выдающимся рабочим и служащих оказывается при-
р о в н и я  крэи *. на вкляегия, к и  то: выдача лсш д й для домашних нужд,
турадьнпго, дзч»ж - ремонгои всевозможных хозяйственны хвещ зйи др. льготы.
НОГО И дру .ПрИВаЛ- г
ж г ,Р .
(в. 8).
В как я  отраслях В отрасли пимокатного производства и конторского
работы пр и в ди- !руда, обслуживающего эго же производство.
ЛИСЬ Н8Т Р фгмтф. ч
(з 9).
Размер пр м р >ва Рабочие работают сдельно, а пет му и премирование
ння (з . 1 - ) .  п х  производится сггласво зарабо'ааной ими суммы; в от­
нош ении служащ их согласно получаемого оклада жалова­
нья. как тег, так и других но ценам д о  военного времени; 
за  вез время премирования выдано рабочим и служащим  
следующ ее: муки 539 п уд-в  10 ф , масла 35 пуд 12 ф., 
яиц 8000 штук, мяса СО пуд., соли 22 и. 10 ф., валенок 
-450" п;, мануфактуры 20о00 аршпн 
Как гценгвяртсяза По мнению загодоу грз>леанй натурпремирование есть
водоу 1р8вл"нн* м одна из лучш их мер к поднятию производительности, 
влияние hi т р ре . Д
миро ее НИ 8 НИ П РО ­
ИЗВОЛ труд. (Ь . 11).
.были ли с ч и Что же касается отчислен-я  в резервный фонд, то та-
преврашеьия натур к о в  се  производится в кожеврввоС промышленности, отчис- 
премирова и в рз- ляется от б .ти до 7°,о, а такж е я  по нимокатному нреиз
вер в н ьй ф  нд з ра ____
ботной ил.иьив, l i ) .  в
Были л е с  уч аи н а- В особо-исключительнюх случаях при производстве
турпремирования в ремонтов, на зример: дв 1 гатели, шерсточесальных хашин,
особ, -исключитель за  срочную доставку ш ерсти на шерсточесальные пункты; 
них Д005ВакУ и П° ГРУЗКУ грузов для отправки в распоряже­
ние Губтекстпля, а также за изготовление книг Ш адрин- 
ской Типографией и др. работы.
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/В. 14, 15, 16). Что же касается продуктов—для об иена о заграницей,
то таковых в Ш азртаском  уезде пока не имеется.
(Смотри таб. № 16).
Группа 11, разд. 10. У л е с и ® м.
В. 1. Топливом в Ш адринсксм уезде для всех преддриятий,
учреж дений, граждан и проч. служ ат одни дрова
В. 2 . Предприятия и учреж дения топливом будут сбездече-
ны. Население заготовки производит самолично.
В. 3. В видах экономии сокращ ен отпуск дров до 1 куба
на домохозяйка. Предложено дозаю товигь нед стающее 
количество из чащ и и валеж ника. Премия за  экономию 
топлива не введена.
D ^ с
* * Летом сего 1921 года дрова городским населением за ­
готовлялись самолично, но больш их и положительных ре- 
гультатов заготовка ее  дала, чему тормозам было неимение 
продовольствия, а также -за дальним  р»8стоянием места за 
готовки, вывозка для веселения язляется  не тосильной, 
ввиду дорою в ззы  и неимения достаточно гуж евого тран­
спорта. (Смет. таб. '№№ 6 и 12).
Группа 2, разд- 11- П р о д о в о л ь с т в и е .
В. 1 и 2 . Снабжение производятся в плановом порядке: планы
ежемесячно разрабатываются и преподаются губернией. В 
первую очередь снабжаются рабочие забронированных пред- 
дриятий и их семьи. Число рабочих, сйабж авш ихся хле­
бом: в вю зе 1199, в июле 2 218, в авгуоте 1220 человек. 
Членов их семей в июне 1897, в июле 795 и в августе 1403. 
Нсрмы снабжения: для рабочих от 12 ф. до 1 -го пуда и 
членов семьи 6— 18 фунтов муки. Общее количество еы- 
даансго хлеба: в и ю зе 1389 п. 20 ф , в июле 15С4 п. 19 ф. 
и в ав усте 1032 п. 28 фун. Выдача соли, сахару и кофе 
произведилась не ре1улярно.
Гядовые сотрудники советских учреж дений снабж а­
лись хлебом в июве в количестве 3234, июле 2925 и авгу­
сте 2786 по нормам от 6 до 22'/2 фун в мзсяц. Члены их семей 
{кроме уп ;одкоы ских, получавш их в августе 2 семейных 
re i  ка по 1 1 '/< фу<ма, милиции по 6 фун. УстатбгорТ; 6 ф ун­
тов^, х,. еб> м не снабжались; количество выданного хлеба:
В I ю н е ......................  1260 п. 7 фунт.
„ ию е   1206 „ 2 6  ;
_ августе . . . .  106i „ 9
Hi о г о   3527 п. 2 фу ьть
О т ’етстзенные работники 1 категории в числе 
В ню е . . . 202 с 890 членами их семьи
„ шо е . . . 2 U  с 462 „ „ „
„ августе . . 299 с 621 „ „ „
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Снабжались хлебом по нормам: лично сотрудники 
в нюне и июле по 221/а фуат. и августе 3 4 фун., а их члены 
до 3-х чел в июне и июле 18 фун. и августе йг’/а фун. Ко- 
литество выданнгго хлеба июне— 289 п 5 фун., июле 337 п. 
ЗЗ’^  ф. п августа 578 п 23'.'2 ф. Выдача других продуктов: 
соли, сахару, чая, мыла, с:.ичек производилась регулярно.
Ответственные работники 2 -й категории в количестве: 
июЕе 240, июле 163 и августе, 162. снабж ались мувой по 
норме 15 фун. (семьям их выдачи не производилось). К о­
личество выдгнвого хле'а: июне— 90 п., июле— 61 п. 5 ф.
и ав уоте—60 п. 3Q фунтов; выдача солм. KoiJ>e и спичек 
производилась регулярно.
В, 2— *. Приюты, детские колонии и ясли снабжались хлебом:
П о  н о р м а м .
И  ю н е. И ю л е . А в г у с т е ,
1
Едоков. Нормафунт. Езоков.
Норма
фунт. Едоков
Норма
фувт.
Приюты 1577
к  • ’
17—221/3 1220 17—22 >/г 1912 12
Дет. колон. . 175 22>/з 147 22 168 10
Ясли 615
.
1 0
615
- ' -
10 '60Э 7
Количество выдан­
ного хлеба . 1223 924 п 540 и.
Отпуск других продуктов: мяса, масла, соли, сахару 
кофе, производился не регулярно.
За отсутствием нарядов из губернии, Стпуска продук­
тов детским садам и школам не производилось Недостаточ­
ный был отпуск продуктов в дотскую столовую яаЗоО чело­
век.
За  неимением продуктов пришлось закрыть 2 обще­
ственные столовые, с общим числом столующихся 1500 че­
ловек и не привелось раскинуть по уезду намеченные к 
окрытию семь общественных столовых.
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Больницы, дом* приеренпя и Исправдом снабжались мукой.
И ю н е И ю л е . А в г у С 'Г е .
Едоков. Норма. Едоков. Норма. Едоков. Норма.
1. Бэльницы .
=;.^=«^=S=.
889 22 ’ |г
-
749 22 Мг 769 10
2 . Санатория 800 22’h 300 22 1/г 300 10
3. Дома призр. 434 18 3S4 18 373 6
4, Исправдом 500 12 - ^ 500 12 600 12
Количество выдан.
хлаба.
1. Больницам 543 i i- 543 п. 251 п.
2 Д. призрения ITG п. 176 п 59 П.
8 . Санатории. 113 п. 113 П. 50 п.
4. Исправдом 210 п. 210 П. 210 п.
Выдача мясорыбных продуктов и крупы производилась не 
регулярно, отпуск соли, сахару и кофз производился регулярно. 
Кроме того производилось снабжение хлебом:
И ю н е. И ю л е . А в г у с т е .
Едоков Норма. Едоков. Норма. Едоков Норма.
Едок, не брон снабж. 4114 6 ф. 4110 6 ф.
Сельск. населения. . 1С010 8 ф. 20133 8 ф.
Деыобиливованных. 1975 '
V-
15 ф. 3503 15 ф.
Семей кр-цев 760 6 ф. 790 6 ф. 1400 6 ф.
Количество выдан, 
хлеба:
. ' О
Детям не брон. снаб. 662 П. 4 ф. .
G61п 20 ф
Сельск. населению 2002 п. 4028 „25  „
Демобилизованным. - 740-25 ф
■
1313 ,, 25,,
Семьям кр-цев 134 п. 118 2 0 ,, 210 п.'
Политехникуму и пр. 703 П. 17 ф.
•
1044 „ 24 „ 571 п 10 ф
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Выдача хлеба городскому населению за снятием со 
снабжения не производилась. II) распоряжению Губпродко- 
ма, сельское население и демобилизованные сняты со снаб­
жения с июля месяца.
За получением ежемесячно из губернии планов снабже­
ния с большими запозданиями, пэоисходит перерыв в снаб­
жении, неблагоприятно отражающийся на всей постановке 
дела снабжения и вызывающий лишние расходы по полу­
чению продуктов представителями уездных организаций н 
учреждений, выезжающих лишний раз аа этим в губернию. 
(Смот. таб. ММ> 14 и 15).
чала населением встречен был как-то недоверчиво н очень 
трудно усваивался, для чего в уезд были брошены агита­
ционные силы, раз'яснявшие населению сущность проднало­
га. После чего сразу же стало заметно, что население уясни­
ло себе, что такое продналог, какая разница между ним и 
разверсткой ‘ почему необходимо аккуратное и срочное вы-
необременительным для хозяйства, конечню пря удовлетво­
рительном урожае, нынешняя ж* неурожай несть встала тор­
мозом в осуществлении этого закона на деле и стало ясным,
т фый Упродкомом совместно с Уисполкомом и стал приме* 
няться, а по отношению злостным неплательщикам, скры­
вающимся под флагом неурожайности и утаивающим хлеб.
стах н предании Нарсуду. Огородные\же овощи, как напри- 
ме.) картофель, население сдает охотно.
посевной е.шницы и мнения по этому вопросу крестьянства 
можно сказать только следующее: если бы не было в земле­
пользовании уезда общей запутанности, то обложение пахот­
ного клина можно было бы признать правильным. Обложе­
ние же пашни вообще правильное и отношение крестьян­
ства к обложению таковой, а не посевной единицы, вполне 
благонадежное, но при условии удовлетворительного урожая, 
ныне же, вследствие неурожая, часть населения к этому от­
носится отрицательно. Установление норм замены одних 
продуктов другими можно считать правильными не вызываю­
щими со стороны населения протестов на несоответствие 
этой ззмены.
продналога можно ответить, что со стороны готовности его 
к приему и хр’незию поступающих как продналога, так и 
других ьндов натурвалога, да, налажен, с технической же
П р о д н а л о г .
Вв. 1 и 4. Вышедший закон о замене разверстки продналогом сна-
полвение его и принципиально признало его правильным и
в. г что без известного нажима продналога не выполнить, ко.
пускались в ход репрессивные меры, выражающиеся в аре
В. 5. Что же касается правильности обложения пашни или
В. в. На вопрос 8 Наказа-налажеы ли аппарат по взиманию
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с+ороны есть дефекты, за неимением полного штата счетных 
опытных сотрудников.
В. 9. И наконец терпит ли крестьянство затруднения при
уплате продналога, выражающееся в ожидании ври сдаче п ро . 
дуктов и в задержке получения квитанций, и т. п. скажем, 
что пока не терпит, но в будущем при большем иажкме на 
скорейшую выплату продналога такие аатруднеиня для кре­
стьянства частично могут явиться, при большем количестве 
сдающих продналог.
Группа П . Раздел 16 П р о ф с о ю з ы  ж и х  у ч а с т и е  в  п р о и з в о д с т в е .
В чем выражается Из 18 союзов а 12 союзах производственная пропа
участие Профсою- ганда ведетея. Форма работы: доклады хозоргансв (11 отв.) 
зов в производстве, общие собрания (3 отв.), доклады к беседа (5 отв.)
Формы участия лекции (2 о т в ), чествование героев трз'да (7 отв.). ироиз- 
(производств, про вод. коиферен. (1 отв.) субботники (7 отз.) Союз Пищеви- 
паганда и проч.) ков: В июле месяце производилась конференция со следз'ю.
1. щим порядком дня: 1) Производ. пропаганда, 2) значение 
союаа в проиаводстве; участвовало 70 чел.. Союз Текстиль­
щиков^^—обсуждаются на собрании ячейки след, вопросы: 1 ) 
о повышении производительности; 2) О профтехи. образ
3) об улучшении быта рабочах.'С ою з Совработников: про­
ведено 2 курсов но счетоводству, организована ударная 
группа. Союз Работников Просвещения: проведены 3 курсы 
д ля  подготовке работников; составили ряд диаграмм по во­
просам своего дела. Работа ведется особыми комиссиями 
производственной пропаганды, в случае же не имения их, 
фабзавкомами и месткомам*.
Каковы результаты Союз Печатников занесен на ИрааиуЮ доску за бы-
этого участия. стрз^ю постановку типографии в новое помещение.
2 . В остальных союзах реззтяьтаты следующие: вопросы
производственной пропаганды и проиаводства вообще вы­
зывают живой интерес: они же влияют на соаиательное о т ­
ношение к труду, влияют ни поднятие произвол, труда, 
цифровых данных за недостаточностью учета дать не пред­
ставляется возможным.
Были" ли случайна- Союз текстильщиков 48 человек. Честзовамие прошяе
граждения рабочих на фабрике быв. Камдакова в товарищеском кругу. Сею* 
почетным звамием Рабле 3 чел., чествование в Гарнйдубе, устроен Концерт 
и героев труда. Все остальные союзы чествовали'' своих героев в неделю 
Опишите подробно Профдвижения в марте мес. в городск«г,1 «аду.
эти случаи (наи­
более важные). 3.
Какова разница в Производственная пропаганда влияет на поднятие
производительности промвводительности Труда только косвенно, эаннтерееовы
между заведениями, ja j, рабочих вопросами производства. Главными же стиму
где принимают уча- л<ми под нятжя производительности труда остаются, коллек 
стие Профсоюаы, v
и заведениями, где « в * » *  оплата труда и натурпремироваиие.
«го нет. 4.
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К ак поставлена труд Трудовая дисциплина во всех учреждениях и првдпри-
дисцнплина. 5. ятиях поставлена правильно.
Заметно ли умень- Прогулов без уважительных причин почти н® заме­
щение прогулов и чается.
сколько 6. I
Как отразилась труд Дисциплина отразилась на производительности вполне
дисциплина на об- благоприятно, 
щей производитель­
ности. 7.
Причины повышения Моральное перевоспитание рабочих дисциплинарным
труддиециплннм 8. судом.
Практиковались ли Практиковались и практикуются,
или практикуются 
товарищ , дисциплин 
суды за нарушение 
труддисциплины.9.
Каково влияние этих Моральное перевоспитание и н а к а з а н и е .  Товарищ еским
судов на рабочую диссудом. 
массу' в смысле по 
вышения произво 
дцтельчости труда 
и укрепления труд- 
дисциплины. 1й.
\
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С В Е Д Е Н И Я
о  деятельности Ш адр и н ск ого  товари щ еского  
дисциплинарного суда
* за июль месяц 19Z1 года.
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С В Е Д  Е Н И Е
Шадринского товарищеск ого дисциплинарного суда
За мюль мееяц 1921 годя.
Распределение дел па 
отдельным видам об­
винения.
Имело п р я в -  Чем во зб у ж - 
лочеж . л и ц . д в н о .
=С ю © • 1 - я о. * £ я t И S : Он 2
а. г
Релультаты разсмотрен­
ных дел.
»
05 а : i
5 = : 5
•  К  I EJа « о
2 л' 
■с о  | Г) я S 3
1. В самовольном уходе 
с работы
2. Манкирование .служ­
бой.
3. Отказ от работы
4. Оскорбление.
5. Похищение продук­
тов
16 12 28
7 j 1 | 8
в
1 I 1
7 8 9
I 1 I25; 1 6  39,
10 1 1 112 13
11:13 4 13
l
2 2
12 14! 12 2 15
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М Е Р Ы  В З Ы С К А Н И Я .
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c3 CS 33 e*
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П р и м е ч а н и е .
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13
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28
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41
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Сведения за авгует и 20 
сентября представлены не 
могут быть. т. к к равбо- 
ру не поступило ни одно­
го дела.
По § 17 дисциплинарный 
суд ответить не может, вви­
ду того, что дел о хище 
ним не поетупнло.
I
I
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С В Z А
О деятельности Шадринского товарищеского
Е К И Я
дисциплинарного суда за июль меснц 1 9 2 1  г.
Поступило дел
Распределение дел по 
отдельный видам обвине­
ния.
1 . 8а халатное отноше­
ние к службе
2. За дезертирство.
3. Нарушение трудовой 
дисциплины
_ 4. Неявка на работу
5. Самовольный уход с 
ра б о т . . .  • •
К о л и ч е с т в о
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2  Групп е  Р аздел ,14  Х и щ е н и я .
Случаев определенных хищений по актам ревизий 
разных учреждений и предприятий за отчетное время не 
отмечено. Единственный подходящий под категорию хище­
ний случай был на Прядильно-Ткацкой фабрике в Ш адрин- 
ске, где оказалась недостача 126 арш. мануфактуры. Н о 
явилась ли эта недостача результатом хищений, или это 
явилось следствием плохого состояния счетоводства, пока 
не установлено, т. к. дело это будет передино в суд, кото­
рый и установит истинное пеложение дела.
В большинстве случаев недостача продуктов и пр 
как отмечают акты ревианй, являются результатами или 
нлс^ого состояния счетоводства, или неудовлетворительно­
стью хранения и т. д., а потому со стороны Инспекции 
мер борьбы претив хищений не приходится отметить, ибо 
хищ ений, в буквальным смысле этого слова, не было уста­
новлено. Касаясь же недостач, происходящих от дефектов 
хранения, плохого счетоводства и т. п., то Инспекция в 
этом случае через своих контролеров, или путем переписки 
старалась всячески повлиять яа  устраненке этого в буду­
щем .
Отметить, производились ли и производится ли обыс­
ки уходящих с работы, установить нельзя, в актах ревизий 
этого не зафиксировано. 1
Саной радикальной мерой против хищений будет сн аб ­
жение рабочих и их семей в полной мере продуктами п и ­
тания, одеждой, обувью и прочими предметами первой 
необходимости. Но это в данное время вопрос трудио р аз­
решимый. в
Группа 2. Раздел 20. _ " К о п я т р у д .
Щ адрннский Уездный Отдел Труда реорганнаован ео- 
^ гласно постановления организационного Губсовещ ания З аве­
дующих Уездными Отделами Т руда в июле м-це с.г., со 
следующими подразделениями:
1) Под'отдел Общий, с отделениями: секретариата,
хозяйственно-финансового, информационно-инструкторского.
,( Под-отдел трудиоввнности и распределения с отде­
лениями: учета рабгуженлы, массовых трудповинностей и 
мобилизации, распределение рабсилы, стоя спроса к пред­
ложения труда.
3) Комиссия по борьбе с трудовым дезертирством, с 
отделениями: оудно-следственным, обще-админиетратнвным.
4) Комиссяя по отсрочкам н откомандированиям труд- 
обязанных
Ш тат  сотрудников определен в 52 человека, по списку 
личного состав» состоит 41 человек, остальные 11 вакансий 
н е’ замещены.
Р абота О тдела Т руда, как учреж дения администратиВ» 
ного, - зэклх чается в удовлетворении рабгуж силой потреб­
ности на местах а в проведении в ж изнь распоряжений Губ- 
Огдела Т руда.
В настоящ ее время возобновляются работы по лесо­
заготовкам планового задания на летний сезон 1921 г, по 
16 октября, по приказу Губ. О тд. Т руда за  № 70, путем
привлечения в порядке трудовой п  винности всего мужского 
трудообязанного вельского населения, за исключением лиц, 
выполнивших наряд ранее.
В предшествовавшие мезгцы июле и августе массовых 
нарядов по трудповинности не выполнялос,— население 
уезда, как исклю чительно земледельческое, было занято 
сельско хозяйственными полевыми работами. Н а  сентябрь 
месяц О тдел Труда имеет заданием производство переписи 
трудообязанного сельского населения и инвентаря.
Трудповииность применяется общ^я по всем отраслям 
труда: квалифицированного, персонально не профессиям, 
и неквалифицированного массовыми мобилизациями. '
О тнош ение к трудовей-повинности населения в общем 
неопред ленное, в частности отрицательное, за недостаточ­
ной оплатой труда.
З а  время ию ль—сентябрь м-цы число привлеченных 
к трудпевиниости весьма незначительно, для выполнения 
неотложных работ как-то: рем онт зерно-хранилищ , перевоз­
ка с мельниц лопаточного сбора, 'вы возка с полей ©еса, 
принадлеж ащ его Уземотделу и для р*бот по продналогу и 
борьбе с эпидемией, всего до 3?0 человек и 175 лошадей.
О ценка результатов работ  при м обилизациях по тр у ­
довой и гужевой повинности м ож ет быть признана удовле­
творительной, т. к. таковы е выполнялись своевременно, н е ­
смотря на продовольственные аатруднения, но с большими 
напряженными усилиями,, через особо уполномоченных 
агентов, командируемых на м еста Отд. Труда-
К оличество выполненной рабалгы мобилизованной Труд- 
гуженлой О тдел Т руда определить лишен возможности за  
неимением сведений от получивших Т руцгуж силу. Статис­
тик* в этом направлении при отделе Т руда не ведется.
Н аселение уезда, как  уж е сказано, зем ледельческое и 
в массе своей пригодно лиш ь для работ  свойственных его  
привычному труду (рубка дров и т . п.).
По данным Учрабсилы за ию ль-сентябрь м-цы зар еги ­
стрировано 393 м. 349 ж ., все они посланы на места, со­
гласно преи'явлекиым требованиям, и з  коих остались н е ­
удовлетворенными 13,6»/*. .
В работах У отдела Т руда при проведении трудповия- 
иостей военные аппараты  никакого участия не принимали, 
а при массовой мобилизации 7000 человек рубщике в дров а 
феврале меевцо с/г. местным У военкоматои было оборуд*-
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вано помещение для явки я освидетельствования мобилизу­
емых, а для приемки их и сопровождения к месту ра*от 
яйца комсостава эшелонов были командированы от 1 уб. 
Отд Труда. Уездеым Отделом труда трудчастей яе фор­
мировалось и таковые * e re  ведении ие еостояли. Если 
воинские частя или другие какие либо организации к пре­
делах Щ адринского уезда выполняли определенные трудо­
вые задания, то ото могло иметь место л и т ь  самостоятель­
но, помимо ведомства Отдела Труда. О деятельности труд- 
частей никаких сведений не имеется.
О тчетов своих непосредственно в Н. К- 1 . здешним 
Отделом Труда ие представляется, все сведения о деятель­
ности доставляются Губернскому О тделу Труда (Смотр, 
таб. JNs.NS 18-19-20).
3 группа, раздел 21. 0 5  о р г а н и з а ц и и  в н о н о и и ч е с н и *  с о в е щ а н и и .
2-го июля с. г  , согласно Наказа СТО и инструкций, 
выраб тайных ВЦИК, организовалось Уездное Экономиче­
ское Совещание, П резидиум которого намечается и утвер­
ж дается в следующем составе: Председателем-Предуиспол- 
кома т. ЯКОВЛЕВ, и с 25 августа с. г. тоз. Председателя- 
Улолномоченный Губераского Совета Н ародного Хозяйства 
т. БРХОЬЯНИН (и фактачески с 18 сентября руководство 
рабою й перешло на тов. БРУСЬННИНА), С екретарем — Сек­
ретарь Уисполкома тов. КОЗЫРЬКОВ.
Постановка работы Э.<ономсч вещ ания заключается в 
следующем:
1) Организация Умкономсовещаиия.
2) Организация Волостных и Сельских Экэномсове- 
щ аний.
3) За отчетное время исполнялась текущ ая переписка 
и разреш ались вопросы в области экономической жизни. 
Всего заседаний состоялось 11, коими разреш ено вопросов
'  местного характера, исключительно касаю щ иеся города и
уезда  64, из них:
О рганизационны х ^
Х озяйстве зных 6
Продовольственных 6
О мельницах 34
Т оплгвны х 2
С оциальных 1
О кооперации 1
О кустартой пром ы тл. t
О с.-х. ппоизводстве 8
Ф инансовых 2
О промышленности 1
Президиум, учитывая важное значение в настоящ ее 
переходное, в области экономики, врем я, по намеченаому 
цлану  работы, в первую очередь выработал р яд  циркуляр-
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иых распоряжений по организации волостных и сельских 
! Экономсовещаний, давая км определенные задания в раз­
решении хозяйственно-экономических и друг, вопросов, 
как то: поднятие преизводства, промышленности и т. п.
В 'организованных в волостях и села* уезда работа 
экономических совещаний в дервге время в высшей сте­
пени производилась слабо, собрания совещаний ссзывались 
далеко не регулярно вследствие того; что о методах, новой 
акоабмической политики многие из советских работников 
на местах имели только одно туманное представление. Но 
с получением Узаконений и Распоряжений № 44 Наказа. 
СТО, положение значительно изменилось, большой процент 
волссттй с новым Узаконением разбираются и энергично 
приступили к работе. Далее ряд присланных протоколов 
свидетельствуют, что Вол. и Сельэкономсов! щания, считая 
на первом месте важность подн'тия промышленности на 
должную высоту, ЭЮ С ОДНОЙ стороны, и с другой сторо­
ны, считая необходимость выхода из переживаемого тупи­
ке, всячески стремятся проводить в жизнь все постановле­
ния и распоряжения центральной власти.
Со стороны Уэкономсовещания в этом направлении 
принимается самое активное участие; выработаны всевоз­
можные мероприятия, как в практической, а также и в чи­
сто деловой облаете*; надо ожидать, что в будущем дело 
наладятся.
Взаимоотношения Экон'-мсовещаний о Селькомами и 
Завкомами по работе тесно связаны и удерживают за со­
бою полный контакт; об’адинение их заключается в том, 
что установлено между ними известное взаимоотношение и 
Эксвомсовещаниями вносится оживление в деятельность 
таковых, также быстро Экономические совещания идут км 
навстречу по всем затронутым жизненным запросам.
Уэкономсовещания созывались по два раза в неделю. 
Работа заключалась в разрешении в первую очередь: вопро­
сов по налаживанию хозяйственного аппарата, поднятию 
промышленности я up. Отношения к Исполкому в обще­
городскому Совету самые благоприятные.
Райкомы не организованы и надобности в организева- 
нни не встречается.
Экономсовещааие Ольховской волости по деятельности 
работы оказалось самое жизненное и инициативнее. Разре­
шило ряд самых серьезнейших вопросов.
Копни or всех представляемых протоколов отсылаются 
в Информацию.
Группа И ,раз*  23. Э л е н т | » 0 4 » и к а ц и я .
Ш адрннская Центральная электростанция построена в 
l9 l7 r . ,  с которого иотгры яа свою работу, В период с 1917 г. 
по 5 августа 1919 г, станция работала только для города,
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для элехтрофикяции же удад* никаких мер не принимала.
С приходом красных войск работа электрической станции 
изменилась. ЕЯ было дано задание электрофицировать уезд; 
и постаночле т е  8-го Всероссийского С 'езд а  Советов об 
этектр  'ф икации Республики станцию уж е ни захватило 
врасплох.
План электрофика- Являлось тормозом то, что в библиотеках Ш адринсва
ц и я  Республики плана элексроф икации совершенно не получалось и не по-
(в лучено -до сих пор.
Меры проведения Станция, не останавливаясь перед этим, начала ирово- 
роставовления VIII дить эго п с становление в жизнь. При инициативе станции 
С -езда Советов (в. 2„> 0ТКрЫТЫ курсы  электромонтеров, ибо стан ция учитывала, 
что длч проведения плана электрофи «ацин нужны будут 
квалифицированные работники.
Содейвтвпе местной Местная пресса оказалась в этом не на долж ной вы-
прессы (в. 3 соте, в ней не только не об уждался вопрос об электрофика­
ции, но даже и не-было об 'яснения таковой и ее пользы- 
Доклады по этектро- В л ф о су  сб эле*троф«кации Республики помогли д о к 1ады 
ф икзции на собра- на общих пр фессиональных, партийных и др. собраниях.
ниях (в. 4). Так ьак  э т , х собраний было несколкко и с участием раз- 
П ривлечезие спе- личных c.notB населения, то вопрос об электрофикации яв  
дев для преиодава-лялс.я более или менее освещенным и в деревне и в рабо- 
ння (в, 6). чих Массах. Кроме того, для более ш ирокого ознакомления
с электротехникой ,быа введен техник электростанции препо­
давателем электротехники на курсах текстильщ иков. Работ- 
Метод преподава- ников способных вести это дело оказалось только двое. Р а­
ння (в. 6) бота г.о преподаванию велась в трех направлениях: практи­
ческой, теоретической и лабораторной. Работа велась на­
глядно и в известной степени интересно. Для более про­
дуктивней работы была использована городская станция.
П рактические меры Кроме организационной работы до проведению вж и зн ь
осуществления элек-электрофикации, станция переш ла к  осущ ествлению тако- 
сроф икаппи (в. 8). вой в более конкретной форме, iJ о ея инициативе и руко­
водству освещены села: Осеева, Е рш ова. П ерукова, Оль- 
, ховское, К анаш ское; коммуны: Скномвар, Мирок Труда.
Сверх плановой работы по электрофикации станция работа­
ла, по данной отрасли но ремонту электрогенераторов.
Эл»ктрофикация Кроме общей эдектрофикапии уезда,'станция, обраща-
мелкой промышлен- ла большое внимание на развитие силовых (моторных) уста- 
нооти (в. 9). новок Д ля м 'теров  установлен льготный тариф  за эн ер ­
гию С танция работает д ля  лих  более 8-ми час. в день.
Местный илан элек- Общего же плана электрофикацин у езд а  нет.
троф икации (в. 10).
Рабзта станции С читая, что электрическая станция является  первым
(в 11 ). светочем проведения плана электроф икации, приходится
всеми силами поддерж ивать и развивать работу таковой.
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Группа8, раздел26. Г у ж е в о й  т р а н с п о р т .
1) Каковонодюжз- Малоудовлетворительное.
ние дел в области в  обозе транспорта в г. Шадоиаске, состоял) все врч-
н о ^ т о ч ш ^ зр е н ь я 7 Мя в 1921 г  около 100 Л0ШаДей Ф ураж  отпузкался Упрод- 
комом в минимальных количествах, почему д*.вадосъ яа  ло­
шадь овса не более 10— 12 фунтов в сутки, а сено дополня­
лось соломой, что разумеется бы то недостаточно для пол­
ного корма. С августа Упродком в отпуске фураж а отка­
зал. Лошади отпускались до ближайш их . станций. Далее 
исполняли гоньбу советские ямщики, но в настоящ ее вре­
мя, за неполучением фуража они отказались от гоньбы, 
по тему таковая исполняется мобилизованными обывателя- ( 
мя. Д ля перевозка в уезде почты есть еще 31 почтовая » 
станция, а где нет этих станций, перевозка почты возлагает­
ся на дежурных крестьян. Свой обоз с половины августа 
до пол 'вины  сентября не функционировал, часты» за не­
имением ф ураж а, а частью за  полевыми работами для о^о- 
за, уборкою сена и овса, наееянвого весною с. г. в неболь­
шом количестве. Цены были установлены низкие и потому 
об з не оправдывал своих расходов. Кроме того, в. г. Ш ад- 
ринске всегда были при транспорте мобилизовааные обы­
ватели и извозчики, а в последнее время за неотпускон 
евоих лошадей исполняли гозьбумобиливо! аньые крестья­
не. Ц ены лошадей в половин» июля установлены были по­
вышенные, но в. конце июля снова оставлеаы прежние.
С 20 сентября для обоза цены снова увеличены и все же 
при цоку ПК! фу ранга с рывка по рыночным ценам будет 
трудно оправдать расходы. Рабочих постоянных очень мало.
З а  неимением хорошего пайка и плохого обезпечения нх, 
никто нейдет. Почему приходится пользоваться рабочими 
руками из И стгавдем а и Отдела Принудительных работ; 
что при постоянной их перемене и неприспособленности к 
делу, вредно отзывается на общем деле по эксплоатации 
обоза.
2) Каковы гляв- Главнейш ий недостаток Транспорта—отсутствие фура-
нейцие недостатки жа, недостаток служащ их по счетному и конторскому делу 
траншорта. и .рабочих по обозу.
Причина невменве посю янного и достаточного пайка.. 
Имеемый инвентарь обоза требует перемены и обновления 
Нет, например, пригодных д \г .  хороших гужей, прочных 
хомутов и приобрести в г. Ш адривске много нельзя.
3) Бриаим ались Приввмались. Неоднократно были командированы' в 
л и  мер* к улучш е-губернию  представители Транспорта за инвентарем, но по- 
нию и каковы ре-Лучали очень не подходящий и не в полнеё* количестве, 
зультатн этих мер. илц  Пр ИВ03ИЛИ отказ. За дуг аки был командирован сот­
рудник в Курганский и Тюменский уезды, ке безрезультат­
но—ничего ье нашел.
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4) Как?я помощ ь Вряд ли м 'ж е т  быть оказана какая нибудь помощь 
может быть ок еана без губерния. Можно предполагать помощь только тогда, 
Транспорту местны-ко1.да согласно распоряж ения Гомта, будет за провоз вся- 
ми аилами. кого рода взиматься о учреж дений натуральная п л а т а -
предметами, которые для  транспорта будут являться пер­
вою необходимостью и кроме того в деле приобретения ф у­
раж а и инвентаря придет на помощь Исполком.
5) Использован л и  Использован постольку, поскольку материал этот был 
негодный материал пригоден для употребления в деле ремонта.
для ремонта Тран­
спорта—ж елезо, чу­
гун и сталь.
6) ,Приблититель- ,  Ч угуна и стали не было и нет в настоящ ее время- Ж е- 
ное количество все-лева  было немного, а к  1 сентября было на Складе ж елеза 
го материала. 39 ИуД щиночоге, 83 пуда пзлосозого, 20 пуд. разного.
Поступило платы аа лошадей своего обоза в 1821 г. 
1.211 167 рублей.
Состав служ ащ их по Управлению Транспорта до чел., 
а по штату полагается боле» 40. В обозе состав рабочих 
полный, но в том часло 22 чел. из И справдома и Отдел» 
Принудительных работ.
Группа 3 раздел 2 7  Н е р о д н а я  С п и »  ь .
1) Ш адринскяя почтово-телеграфная контора обслужи 
вает г. Ш алринск и уезд.
Н ет почтовых пунктов только а волостях Погадайской 
и Осеевской, а пераой за отсутствием лиц, могущих вести 
это дело, а во второй, как близко отстоящ ей от г. Ш ад- 
ринска; кроме того для обслуживания григорода около ст. 
Ш адринск и самой станции открыто желеано-дорожное по­
чтовое отделение. С августа иес 3919 г. т. в. со времени 
осв< бождеии* Ш адринска в его уезда от белогвардейцев, 
как почтовая контора, так и телеграфная стала разростаться 
я  к концу 1921 г. Ш адринский район имеет уж е 1 контвру, 
4 почтово-телеграфных отделения, 30 почтовых отделеаий, 
3 почтовых вспомггательных пункта, I радио телеграфную 
станцию я 1 телефонную станцию. По сравнению с прении» 
положением, то-есть до военным она гораэдо шире развита, 
но менее оборудования в техническом отношении.
Причина низкой степени оборудования тесно свяшна с 
общей разрухой; во первых нет опытных служащих, знако­
мых с п/г делом, во вторых упадком дисциплины с р е з  них, 
большим процентом больных и недостаточность палка и 
обуви, что заставляет работать пассивно, кроме того, как 
яонтсра, так и остальные места скудно снабжаются геобхо- 
дямыми материалами и ипсфУментами, что безусл ото  яв­
ляется большим тормозом в работах по налаживание свя­
зи . Местные условия следующие: Индиферентноеотдошание 
Волисполкомов к почтовым пунктам, т. к. в болше! части
Телефон.
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на почтовые пункты они смотрят как на предмет им совер­
шенно не нужный, стараются от них избавиться. Особенно 
это резко видно где открыты при Водисполкомах I почтовые 
операции всякого роаа, но есть и Волисполкомы, который 
косо смотрят и на почтовые отделения, хотя бы в смысле 
устройства стараются помещения для них отвести на окраи­
нах села, а не в центре и т. п.
Меры по налаживанию связи безусловно принимались 
и принимаются. Для подготовки опытного кадра рабочих от­
крыты были при политехникуме хотя они больших резуль­
татов не дали, но все же выпуск дал 30 чел., теперь они 
закрыты из за продовольственного кризиса. Несведующие ра. 
ботники вызываются в контору для инструктирования.'
Отремвятированы телеграфные линии на всех участках, 
построена новая телеграфная линия Ш адринск—Мишкино. 
Приняты меры к поднятию трудоспособности среди работ­
ников связи, но в этом большим тормозом является продо­
вольственный вопрос и невозможность обезаечитьпрозодеж ­
дой. Также возбужден вопрос о расширении телефонных к 
телеграфаыт сообщений но уезду, проэкты разработаны и 
представлены в губернию, словом сделано в этом направле­
нии все, что в силах.
Местными средствами можно связь расширить, напри­
мер связать, через пссрф ство  телеграфной линии волостя 
Иванищевскую, Батуринскую и Водениковскую и где близ­
ко проходят телеграфные линии. Телефоны, проволоку и 
столби при желании всегда можно достать, но вся беда за- 
ключвется в том, что без разрешения Губернского Отдела й 
центра эту связь нельзя устроить, что конечно навестив 
Губотдеху связл.
Почта в настоящее время перевозится средствами Утра- 
мота, через наряды, как по городу, так и в уезде, не в 
этом деле надо много желать лучшего, так как всзчяки поч­
ты не обезпечены ни фуражем, ни инвентарем, >что безус­
ловно вредно отражается на перевозке почты, благодаря 
этому почтари ходят чуть-не пешком с большими запозда­
ниями и несмотря «а ряд ходатайств как перед I губернией, 
так и пред органам® уезда результатов улучшения нет ни­
каких.
З а  период: нюнь, июль, август открыты новые отделе­
ния в уезде: Барневское 28}У1, Крвсномыльское 16]У1, Прош- 
иинское 27]УН.
В настоящее время в г. Ш ддринске при населении на 
« кв. верст 17000 чел., существует одна гордская телефон­
ная станция, имеющая один центральвый однопроводный 
коммутатор на 75 нумеров и Со абонентов и телефонов, 
общее протяжение линии 17 верст и провода 75 верст.
В уезде телефонного сообщения нет, последнее может 
быть осуществлено при общем развитии телефонов во всем 
губернии.
4.0 1 —
ббслуш ивание эномогаичеснойработы  прессой.
Группа 3, раздал 2 8 .
1) Специально обслуживающих освещением экономиче­
ских «опросов сргаеов печати нет. Но тем  ае  менее, хозяй­
ственно»; жизнь освещается в достаточной етепеин выходящей 
местной газет.й . U увереяносгью можно сказать, что стать* 
экономического свойства поваляют почта через номер. Глав- 
вый перевес имеет „Сельокое Хозяйство^. Деятельность эко» 
иомсовещаний н* освещается на в какой степени по тем  
причинам, что литературных работников для посылки ва «»- 
седанги а яеденнн редакции ьет. Протоколы, из которых 
можно было бы что почерпнуть не присылаются. В освеще­
нии вопросов сельского хозяйства участвуют споциаявсты- 
агрояоыы и с.-х. техвика.
2) Дело с выходом * тиражом газеты  плохо. Газета по­
следнее время, в связи с работой яо продналогу, выходила 
ежедневно, но теперь бумага яа исходе, вследствие чего га- 
яета будет выпускаться 2—3 раза в неделю. Тираж газеты  
2050 экз. Есть много заявлений о недостатке газет, во уве­
личить количество до сих пор не удалось. В библиотеках 
города и деревне газета сохраняется. Газета своим содер­
жанием расчигаяа на широкие крестьяне ;ие маосы.
3) Издается одча газета „Деревенский Коммунист1*.
4) Материал собирается редакцией случайно, а некото­
рые учреждения присылают свои протоколы, постановления, 
что дает возможность освещгть жизнь того или иного ор­
гане.
5) Наилучшим способом распространения газеты яв­
ляется: в каждом учреждении вывешивать одни Ла газеты 
доставка газет в учреж дения—это разсы лка через посыль­
ных, находящихся в распоряжении конторы, редакции.
6) Брошюр и книг какого бы то ая  было содержания 
не издавалось.
7) Бумаги для газеты требуется, принимая во внимание 
старый тираж Ю50 листов на каждый номер (газети. фор­
мате.
3) Потребность в иностранной литературе нужна по- 
J  столько, несколько можно ж нужно сравнивать разрешение
ввозомнчевких проблем той или иной втраиы.
Группа 4 ,р а а д н 2 9 - Л и т А. К о м м у н а л ь н о е  х о з я й с т в о .
Ш адринский Уевдно Городской Отдел Коммунальное» 
Х озяйства организован 7 августа 1919 года.
Ц ель ею  есть обслуживание всех м есю ы х хозвйствеа- 
яых нужд, Си вмел в своем ведении несколько отраслей 
местного хозяйства, то для более урегулированного и плано­
мерного способа обслуживания таковых Отдел разделен на 
несколько под отдетов. а именно:
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Му нвципаяивация.
Число муниципалы 
ных домов (в. 1).
Непригодные муни­
ципал. дома к поль 
вовзвию (а 2).
Ремонт муниципал, 
домов (в 3).
И-пользование му- 
в-лцилалышх зданий 
(в. 4).
Управление муиицп 
дальними домами
vu. 6).
Ж и л и щ н ы й  л о д ‘о т д е л .
В ведении его муниципализация недвижимости, заве 
дывание муппципальвымв владениями, распределение поме­
щений и т. с.
З а  отчетный период работа его выразилась в следую­
щем:
В октябре мес. 1919 г. на основании приказа Губрев- 
кома Ха 20, отделом было приступлево к муниципализации 
домов оставшихся от бежавших с белыми докоэладельцев. 
Всего на учет в городе взято этих домов 380 и в уезде 
188 домов.
И з них по списку утвержденному Губкоммунотдеяом 
числится муниципализироваввых домов3i)4 только в городе, 
в уезде же вышеупомянутое количество домов только взято 
на учет, как безхозвйственные.
Кроме того, близь города имеется 73 дачи, которые 
отдаются отделу Здравохранвяия на летний сезоа нод сана­
торию.
Из выпаеуказапяего количества муниципальных домов 
еовсем пеирпгодных домов к пользованию 9. Приспособить 
же таковые в данное время к пользованию Комы у-нотдея не 
в состоянии, т. к. материалами и средствами необходимыми 
для этой цели Отдел не располагает.
А потому капитальных ремонтов в муниципальных д о ­
мах произведено не было. Производился средствами Коммун- 
огдела лишь только средвпй и мелкий ремонт 15-ти домов.
Муниципализированные дома большей частью предо­
ставлены в пользование учреждений. При чем ванято тако­
выми 93 дома. Частновладельческие дома учрежденвями не 
заняты. Остальные 2СЗ муниципализированных дома исполь­
зованы для размещения граждан города, предоставляя тако­
вым квартиры в них посредством Райкомов. Для этого город 
раздлен на 4 части, в каждой части организован Районный 
Комитет, переорганизованный в данное время в Районное 
Управление домами, которые являются в виде подсобного 
органа Коммунотделов, оеббеанэ по жилищному вопросу.
Районный же управления наблюдают и за муниципаль­
ными домами, т. е. ведением учета квартир в них, наблю­
дением за их сохранностью и целостью; чистотой и проч., 
а также мебелью в них, которая также как и дома, как беэ- 
хозанственшая взята на учет в хранится на складах Коммун- 
отдела. Распределяется же таковая, глаяным обравом, среди 
учреждений, клубов, читален, детских домов и т. п., а так ­
же ею обставляются и муниципальные дома.
Частные же дома, которые также, для более планомер­
ного распределения квартир взяты иа учет, управляются, 
конечао, домовладельцами.
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Мунвц. дома и еда- Д о сего времени все муниципальные дома и здании 
ча вх в аренду были в пользовании лиш ь только Ком^унотдела, как госу- 
В^- ^  дарственное имущество, но в настоящее время в связи с
новой экономической политикой и декретом о свободной 
торговле, все лавки, магазины и склады, согласно вырабо­
танного для этой цели обязательного постановления, сдаются 
в аренчу, сроком на год торговцам с заключением о ними 
договоров.
П ри чем с августа мес. текущего года к данному вре­
мени сдано в аренду, сроком на год: 66 давок, 42 склада и 
подвала и 27 тортовых мест ва базарной площади. Взимае­
мая плат» иа аренду идет ва содержание личного состава 
служащ их Коммунотдела, несколько °А>°/о отчисляется в кас­
су  Отдела Управления. Регистрацию торговых помещений 
Коммунотдел производит исключительно у  торговцев, зани­
мающих торговыя помещения или места ва базарной площа_ 
ди, посредством договоров, заключаемых Коммун^тделом с 
торговцами или арендаторами помещений и мест под тор­
говлю.
Затем при Коымувотяеле, со дня его организации функ­
ционирует Строительно-Ремонтный П од'отдед, в ведении ко­
торого находится благоустройство города, очистка его и 
проч., а также рьмонт старых ■ постройка новых зданий. 
Р-ьбота под'отд. за отчетный период выражалась в следующем.
Использование рвбо- В виду последовавшего в апреле мес. роспуска строи-
чей силы для строп-тепьных рабочих (трудармейцев) ва полевыя работы и в сва 
тельныхработ (в- 0 - зи 0 переходом экономической политика на новый путь, в 
распоряжении под'отдела осталось мпнпмальное количество 
рабочих, вследствие этого все задания в выполнении работ 
свелись лиш ь к выяолнеяпю самого насущного и возмож­
ного.
П ринятые меры к Такое критическое положение з&сгавило искать выхода
ремонту общих зда- и разрешалось лишь тем, что удалось получить аезначнтея- 
нвй (в. 3). ное количество рабочих на Комдезергира (конечно не сп е­
циалистов) все это пало лишь возможность производить мел­
кий ррмонт печей, полов, побелку, вставку стеаол (послед­
ние производились в  зданиях, занятых учреждениями).
Каким образом про- Указанный работы производились по инициативе мест-
изводплись работы НЫх учреждений и за их счет. В начале работы производи- 
(в. 5 и 6). лись хоаяй,.твепвьм способом, но впоследствии пришлось 
применить сдельную сдачу работ. Озна«енное изменение в 
п рои зводств  оплаты работ несомненно выгоднее, т. к.:
. 1 . Каботы производились своевременно к заданному 
сроку.
2. Получалась экономия в денежных средствах.
3 Поручалась экономия в рабочей силе.
4 Д-стирались большая систематичность всей работы 
и большая заинтересованность рабочих.
Очистка населенных Д ля усиления о ч и с т к и  всех населенных мест, издаа 
мест (ч. 11). ряд обязательных постановлений, привлекающих граждан к 
самодеятельности, а средствами Коммунального обоза очист» 
яа частично производилась только в городе.
К ак уже сказано в начале доклада, был выделен ори 
Коммунотделе под'отдел П редприятий, а который в свою 
очередь входят следующие предприятия:
а, М ун и ц и п ал ьн ая  мгастерокак.
Работа муниципальной мастерской сначала оргавиза- 
пин до второй половины июля с. г. шла очень неважно: на­
блюдалось хроническое невыаолн >и->е производственной про­
граммы, которая не превосходила 7э°/о. В  связи же с новой 
экономической п о 1итикой, введением натуральной платы 
труда, сразу производительность поднялась на 217°/».
б) С тол  т о п л и в а .
/
Стол топлива распределял дрова между гражданами» 
теперь же, в связи с отказом в снабжении дровами, таковой 
аннулируется.
в) П о х о р о н н о е  б ю р о .
Ведает всеми кладбищами и обслуживает весь город.
г) П а р и к м а х е р ск а я .
Парикмахерская с августа мес. текущ его года переда­
на в аренду иа коллективных началах. За аренду и аммор- 
Тизацию инструментов парикмахерская уплачивала 10°/о с за­
работной суммы: в пользу отдела.
О водопроводах. Водопроводов в ю р де не имеется, но подготовлен-
(в, т. 9) нь1я работы начаты к устройству таковых. В сельских ме­
стностях водоснабжением ве т ет  Губ. Упр. Гос. Coop.
Для ведения учета и распределения городских 'земель­
ных участков, обработанных юродских земель, при Коммун- 
отделе организован, Земельн.-с/х подотдел.
Площади, занятые а ) Посеяно овса 30 дес. при чем ввиду слишком пло-
коммунал. sanaai- хого урож ая все £0 дес овса сяошены целиком для сена,
кой (в- 6 .) б) Под огородами занято приблизительно 48 .д ес . 906
к. с. (огороды сданы под пользование коллективам).
в) Сенокосных участков 520 дес.
г) Под выгоны для пастьбы скота 1300 дес.
С 16 июля 1920 г. при Коммунотделе действует пож ар­
ный под‘отдел.
Главные функции пожарного иод‘отдела.
Главные функции 1) Городская сельская пож арная охрага:
пожарного под‘от. а) Защ ита и охрана имущ ества Республики и граж -
(в. ] 2) дан от пожарных и других стихийных бедствий.
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б) Проведение в жизнь противопожарных мероприятий
в) Выписка, изготовка и снабжение пожарных органи­
заций противопожарны» и снарядами и материалами, а где 
представляется возможность, снабжение пожарных органи­
заций таковыми, путем использования местного кустарного 
производства.
г) Наблюдение за правильным возведением построек.
д) Наблюдение за исправным содержанием водоемов, 
под'ездов к воде и проч.
е) Содействие защитному древонасаждению и друг.
Действия свои пожарный под‘отдел открыл при Ш ад- 
ринском Угоркомыунотделе, перваначально с 1 января 152® 
г ,  иерсшедши от Ш адринского Угорисполкома; с 16 июня 
J020 г. по распоряжению ВСН.Х Пожарный под'отдел был 
переведен в ведение Ш адринского Уездного Совета Народ­
ного Хозяйства, где находился по 27 октября 1920 г., а *а 
тем по декрету Совнаркома от 12 июля 1920 г. переведен 
обратно в ведение Ш адринского Уездно-городского [отдела 
Коммунального хозяйства, где функционирует по настоя­
щее время.
Личный состав Пожарного под'отдела состоит и» 4-х 
человек: Заведующ аго под'отделом. делопроизводителя и 
двух пожарных инструкторов.
По штату установленному Губкоммунотделом полага­
ется 7 человек служащих.
Городская пожарная охран а .
Состояние Городской Пожарной команды в начале 
1920 г., которая подразделяется на 2 част*.
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Личный состав 1- ;й ча СТИ на 1 янва
' я к
ря 1920 года
Брандмейстер 1
Ном. Бранд. 1
Трубников 3 8 7 Гб
Подтрубников 3
Т о но ры  и к о  в 6
Кучеров ]
Куч. бочек 16
Телефонист 1
Личный состав 2 част и {с 1 ма рта 1920 г.)
Заз. частью 1
Трубников 3
Подтрубников 3 3 4 1 18
Тонорников 8
Кучеров 1
Куч. бочек 5
И т о г  о 48 6 11 24
Состояние городской пожарной команды к копну 1920г.
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1-я ч асть
Ст. брандмейстр. 1
Бом брандмейст 1
Ст. трубник 3
Бодтрубников. 6 3 10 16
Р я д  трубник. 3
ч
Кучер.’ б/хода 1
Кучер бочек 3 5
Телефонист 1
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2 -я ч асть
Зав. частью 1
Ст трубник
\
3
Подтрубников 3
3
Топорников 6 3 6 8
Кучер, бочек 18
И т о г о 81 6 16 24
Д о 1 января 1921 г. 2-я пожаоная часть содержалась 
на средства Шадринского Коммунотдела, а частью на сред­
ства Шадринского гор. Вольио-Пожарного Общества, ко­
торое состоит из 150 рядовых добровольных членов и яв­
ляется подсобным органом, как при тушении пожаров, таг 
и в материальном и денежном отношении, отпуская средства 
на содержание 2 й пожарной части, а с 1 января 1921 г. 
2 пожарная часть всецело принята ГИадринским Вольно- 
Пожарным обществом на свои средства, при чем прием а 
увольнение служащих, заготовка фуража для лошадей, по 
прежнему находится в ведении Ш адринского Коммунот- 
дела, распорядок же внутреннего управления по 2 части, 
установка караулов и проч находится в ведении Шадрин­
ского Вольно-Пожарного Общества.
В настоящее время, в виду продовольственного кризиса 
и и' имения за счет Государства снабжения служащ их 8 
пожарной части продовольствием, и лошадей фураЖем, со­
став последней уменьш ился' до 1S чел. служащ их при 8 
пожарных машинах 6 лошапях и 8 бочках, при чем из них 
4 бочки стоят без дела; а 1-я пожарная часть состоит из 
47 чел. при 3-х пожарных машинах, 10 бочках и 16j лош а­
дях, которая содержится на средства Государства.
С  1 ’ октября с/г. предполагается, ввиду неимения 
Ш адрииским Вольно-Пожарным Обществом средств на 
содержание продовольствием служащ их 2 части и лошадей 
фуражем, слить . таковую  с 1-й пожарной частью и 
согласно предположения Губ . П ож арного п/отдела, Е кате­
ринбургского Губкоммунотдела от 23 июля 1921 года за 
№  930. влить из 2 части в 1-ю действительных пожарников, 
уволив земледельческий элемент.
Оставить при 2 части только резерв, одну пожарную 
машину и 2 бочки.
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Перевести существующий штат при. 1 части на 2 
сменную систему, что конечно уменьш ить боевую пожар 
ную силу в городе против преж няго, как было к концу 
1920 г. и в начале с/г. на 0,6.
Пропошпо пожаров в городе в минувшем 1920 году.
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Большинство пожаров произошло в зданиях, занимае­
мых воинскими частями и лазаретами.
П ! силе пожары были незначительны, и ликвидиро 
ваны пожарными частями, по прибытии немедленно, за ис­
ключением пожара быв. 30 ноября, которым уничтожена 
часть здания нового г сального училища, продолжавшегося 
сутки, происшедшего от топки '  железной печи в ватер­
клозете.
Пожарная команда, при тушении Реального училища, 
за исключением соответствующих по высоте здания лест­
ниц и отсуIствием таковых, при здании снаружи, была без- 
сильна остановиib огонь вначале, га невозможностью по­
пасть на чердак кучта проник огонь и взял силу.
При обследовании комиссией этого пожара найдено, 
что все меры по локализации пожара были приняты и не 
'“■дали положительных результатов, только в силу сложив­
шихся обстоятельств, находящихся вне воли и знаний по­
жарной тактики. БрандмеСстером достигнутые результаты 
при тушении признаны удовлетворительными.
Текущий год в пожарном отношении проходит благо­
приятно.
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За первую половину было пожаров в городе:
Причины ВОЗНИК 
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В июле пож аров не было, а в августе произошло по­
жаров 3 от неисправности печей и дымохбдсв. В сентябре 
1 пожар от неосторожного обращения с огнем.
Все выш еуказааные пожары были незначительны и 
локализованы пожарными частями по прибытии немед­
ленно.
Общ ее число лесных пожаров было 112, в следующие 
м-цы: апреле 5, мае 44, ию не—36, июле—2С, августе 7:
С ельская и о ж а р п а р  о х р а н а .
Состояние сельской пожарчой охраны:
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время . 390 3 9 6 796 39 22 32 848
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Примечание: В 1Э'2о г. в  состав Ш адринского
уезда входило 57 волостей, состоящих из 372 селений, 
■з них 18 волостей отошло к Камышловскому и Камен­
скому уезду осталось 39 волостей с 290 селениями.
Д еятельность пож арных инструкторов по осмотру сельских 
пожарных обозов.
В  1920 г. .
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Осмотрены водоемы и под'езды к воде й где необхо­
димо приняты меры по исправлению таковых.
Помкмо этого сельским пожарным организациям, со 
склада пожарного под‘отдела, отпускались противопожар­
ные снаряжения и материалы, как-то: пожарные рукава, 
огнетушители, бочки, ведра, ламы, топоры, варовина, смо­
ла и проч.
П ож аров в уезде 1926 г. произошло оксло 97, из них 
больш их стихийных пожаров было 4: *
1) в д. Воробьевой, Сухринекой волости сгорело 26 
дворов.
2) в д. Дальне-Кубасовой, Мехонской вол ., сгорело 
24 двор*.
-3) в с, Б  — Касаргульском, Петропавловской волости 
9 дворов.
4) В с. Замараевском тей-же во лести сгорело 7 дворов.
Оствльные пожары были сравнительно незначительные- 
Причины возникновения пожароз:
О т неосторожного обращения с огнем . ; . 15.
» плохого устройства труб, кечей . . 8.
„ предполагаемых поджойов . : . 5 .
Осталы ые причины ие выяснены:
Большая горимость пад&ет на летние и осенние месяца
В текущем году произошло нож аров.
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Из них стихийных пожаров был один в с  Н .-Николаев­
ском той же волости, которым уничтожено 29 дворжв со все­
ми надворными постройками, погода во время пожара была 
ветреная, причина возникновения невыяснена, подробных 
сведений не доставлено. ■>'
В июле текущ аго года произошло 6 пожаров, в авгу*
сте 1 , в сентябре сведений жет.
Итого в текущем году пожаров произош ло . 26.
из них от неосторожного обращ ения с огнем . 2 .
предполагаемых поджогов . . . . . 4 .
от установленных поджогов . . . . .  1.
от грозы (молнии) . . . . . . 2 .
от неисправности боровика (дымохода) . . - 1 .
Невыяснено . . . . . . . .  16.
И т о г о .  . 26.
В области защитного древонасаждения работ в т/году 
не производилось.
О  неправильных застройках усадеб заявлений в П о­
жарный п‘отдел"не поступало.
Д ля обслуживания нужд отдела из его  п'отделов име­
ется материальный п'отдел. Работа ег* вы ражается в за г о ­
товке й расяределемни всевозможных необходимых материа­
лов, которые ранее пжлучались по сметам от Губкоммунот- 
дела, но слишком в незначительном количестве. В настоя­
щ ее время в связи с положением свободной торговли все 
материалы приходится приобретать на еаом средства на ме­
стах по рыночным цемам.
Л и т . Б . Э в а к у а ц и я  б е ж е н ц е в  и в о е н н о -п л е н н ы х .
Уездэвак сущ ествует с сентября ,1919 ' года, обладал 
штатом служащих в количестве 8 чел. 'и  с июля месяца 
с/г. на лмпо имеет служащ их 3 чел. О значенное явление 
очень неблагоприятно отразилось нв всей технической рабо­
те. О тсутствие служащих об'ясняотся сокращением штата, а 
главное из за отсутствия прбдпайков. В н асто ящ ее  время 
Уездэвак крайне заинтересован в пополнении штата до 7 ч. 
и в этому принимаются меры.
Группа 4  р азр яд  2 9
В общем Ш адринекий Уездэкак стоит не па должной 
высоте и проводит свою дэятельность очень ограниченно, 
т. к. при Уездэеаке должны быть развернуты: питпункт,
бавя, лагерь и т. д., но таковых не имеется.
Н а учете состоит зарегистрированных: а) военно-гражд 
иленных иностранных подданных 422 чел., б ) руевкнх, вер ­
нувшихся из плена 2222 чел. в) солдат вернувшихся из 
Франции 90 чел., г) иностранцев 19 чел., д) беженцев импвр 
войны 1435 чел. и гражданской войны 655, всего на учете 
4843 человека.
Работа Уездэвака протекает ие очень благоприятно, в 
вицу вышеуказанных причин. И з  ненормальностей можно 
указать, что Ш адринский У ездэвак работает не на проход­
ной жел. дор., я потому ве имеет возможности иметь посто­
янного пнтпункта, банк, лагеря и т. д. ио периодически, ког­
да это требуется, получает таковые путем соглаш ения с 
другими органами. Скопленя. ста на пункте людских масс 
не было и  нет, в общем подлежащие к перевозке лица есть, 
это военно-гражданские пленные я  беженцы импервойны из 
местностей Польши, Белоруссии и Литвы. Меры для перевоз­
ки приняты} а именно, составлены эшелонные списки и о т ­
правлены для визирования в соответствующ ей на т« К о н ­
сульства. Результаты этих мер пока не известны, т. к. спи­
ски не возвращены.
Л и т .  В.  М и л и ц и я .
Милиция Ш адринского уезда, евглаоно схемы реорга- 
яизавки Милиции на основании приказа милиции Республи­
ки от 8-го Июня 1921 г. за № 1 1 9  организована в ^следую- 
щем порядке:
Управление Уездгормнлицин, в состав коего входят: а) 
Отделение Полит-Секретариата, б) Административное О тде­
ление,'в) Отдел ^Уголовного розыска, г) Материальный ^О т­
дел. д) Адресный стол, е) Арестный дом, ж) К ар ау л ьн ая 'к о ­
манда, з )  Починочная мастерская, и) Транспортное Управ­
ление, к) Резерв 3-го рааряда, л) пеший отряд и  м) К«н- 
ный бтряд.
В С О -С Т А В  У Е З Д А  В Х О Д Я Т :
Городск. район в 1-й ' резиденция в г. Ш адринске.
Уездных ,  Ш -й
2-й
3-й
’ .. , 4-й
» * 5-й
я * - 6-й
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Конский состав милиции по горояу и уезду.
По ш тату 84; лошади, на лицо 92 лошади, все имеющиеся на 
лицо лошади к строю годны.
Снаряжение: седел кавалерийского образца 40 шт., узд 
67 шт., хомутов 22 шт., все имеющееся [снаряжение более 
или менее годное. '
Деятельность и общее положение милиции.
На канцелярию Управления возложено ведение всей 
переписки, прием, регистрация и отправление всей входя­
щей и исходящей корреспонденции., по Управлению Мили- 
цни-веденме письменных сведений по приему, назначению 
сотрудников, командировкам и проч., служебная переписка, 
учет инжентарнаго имущества самого Управления, хранение 
архива Управления и ведение справочника к нему.
Административно-Строевое выполнение.
Разные по вопросам строевого учета людей и лошадей, 
а равно всего личного состава уездгормилиции, работа по 
укомплектованию милиции, как милиционерами и лицами ко- 
мандмого состава, а равно и прохождения ими службы, пе 
реводы, увольнения, отпуска, командирования н проч.
Далее разработка вопросов по выполнению всех зада­
ний, возлагаемых на милицию, по ^несению административ­
ного и караульной службы и вытекающих отсюда вопросов 
целесообразного распределения вооруженных сил милиции и 
использование их по районам, отдельным постам, собирание 
материала и распределение информационных сводок о поло­
жении на территории уевда*
Уголовный розыск.
На каковой возложена борьба с преступными деяниями 
уголовного характера, производство дознаний, направление 
дел по исполнении по принадлежности, наблюдение за подо­
зрительными местами и липами, производство обысков, аре­
стов, ведение регистрации преступников, проходящих через 
столы привода и нроч.
Материальный отдел.
Имеет своим нааначением обезпечение всей милиции (лю­
дей, лошадей) уезда, обозно-вещевым, артиллерийски-инже- 
нерным, квартирными и провиантско-фуражными припасами, 
обмундированием, вооружением, снаряжением, составление 
для подведомственной управлению Милиции всевозможных 
заявок на указанные виды довольствия, а также истребо 
вампе таковых от довольствующих органов и проч.
К а р а у л ь н а я  к о м а н д а .
Охраняет и поддерживает внутренний порядок в по­
мещении Управления.
П о ч и н о ч н а я  м а с т е р с к а я .
Обслуживает иужды материального отдела, проиэво 
дмт ремонт, постройку ебыунцирования, снаряжения на весь 
уезд.
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Р е з е р в  ы .
Общего положения на таковые не об'явлено, г  на­
стоящее время, сообразуясь е политическим иастроением 
городского населения, таковые несут службу по различно­
го рода зндянням на месте.
Б о р ь б а  с  п р е с т у п н о с т ь ю  и п р е с т у п н ы м  эле*
м е н т о м .
С января мес. по сентябрь 1921 г.
Название преступлений.
А ® .
§.£"3“ И вИ -к ВА <ь
2 =1 вS 0 >>^ ге ■*“ БЗ сэ
Он • 3ЛМОевси .
Зад ерж а но .
ж е™
:- Еч О 
Оэ*«о
Примечание.
М. ж.
Краж простых 324 210 38 21 17
со взломом 83 39 5 3 1
Пожаров с иоджогом
без поджога 2 1 1 — —
Убийств 26 13 13 — —
Нападений — — ..... —
Грабежей — —  ' — —
; ! • ;
Дезертир-труда — - - — — —
фронта — — — — —
Кумышковарений чAJ — — —
Пьянство
Саботаж 4 1 1 — — <‘
Спекуляция 31 2 3 6 7 . —
Бандитизм ■ ; — — — —
И  д р . преступления 104 62 40 10 5
Всего зарегистрировано уголовных дел 666, из них ис­
полнено 556, на исполнении 100.
\Груп. 3 раздел 29.
Произошло пожаров.
Государственных сооружений ма сумму L 2.943.000 руб.
®тро«ния склад, принадл. Комхозу 44. 730 ООО руб ч
Строения в: вдаиия частных лиц 170 809.990 руб.
Лесов, болоту торфяников 3.009.750 руб.
П р о и зо ш л о  случайны х с м е р т е й .
О т пьйнотва 3, отравлений 15, повесившихся 3, ути- 
нувших 17 и друг. 285.
-К',;- .V., ^ *
П артийность м иультурно-просветит. работа.
Общ ее число коммунистов 147, сочувствующих 8 , без­
партийных 27, коммунистических ячеек две, одна нрЯ Угор- 
милиции, другая при районе.
Продовольствие.
Милиция Ш адринского уезда снабжается красноармей­
ская найком, получаемым от Уполномоченного Упродком- 
губа, таковой часто получается несвоевременно н непол­
ностью.
Обмундирование.
• • «. • N . ’
'  Обмундирования милиция Ш адринского уезда на лицо 
не имеет, милиционеров обмундированных не более 25о о.
Лит. Г. Принудительные работы .
Со дня основания лагеря принудительных работ счи­
тая с 1-го Июня 1920 г. по 27 сентября с. г., через п'отдел 
прошло осуж денная 499 чел , из них мужчин 407, женщин 
92 чел., из них отбыло срок наказания 2 2 ; чел., досрочных 
5 чел , п: амнистии 63 neq., в бегах 11 чел., по бодезни и 
др. причинам 63 чёл. и отбывает наказание 132 чел. По 
роду ввоих работ осужденные разделяются на нескояьжо 
групп; технических 2 ч. и канцелярских 6 человек, продо 
вольетве: инков 3 чел’, и других специальностей 15 челов., 
чернорабочих 473 чел. По роду преступления также разде 
ляютея на группы; дезертиров трудовых и военных 57 чел., 
контр революционеров 7 чел., за  неисполнение законного 
распоряжения 6 чел., отказ от трудовой повинности 45 чел., 
за спекуляцию 10 чел., распространение контр-революцион- 
ных ложиых слухов 15 чел., за приготовление самогонки и 
пьянство 111 ч„ отказа от разверстки сельс.-хоз. продуктов 
7 чел , укрывательство дезертиров * ч„ за драку и манесе 
ние побоев 14-чек., за убийство 8 чел., халатное и небреж­
ное отношение к  служебным обязанностям о чел., , за оскор 
блекне 16 чел., за дачу взяток 2 м., расхищение народного
1
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достояния 4 чел., ложное показание 3 чет., выдача совет­
ских работников белым 6 ч е л , подделка документов 4 чел., 
краж а 48 чел., игра в карты на деньги 4 чел., присваивание 
чужого имущества 12 чел., нарушение закона 4 человека, 
подстрекательства 4  чел., подкидывание детей 4 чел., в доб 
ровольной службе у белых 2 чел., порчу семенного мате­
риала 1 чел., за сокрытие огнестрельного оружия1 человек, 
за  нарушение дисциплины 1 человек, за мятеж е целью 
свержения Советской власти 95 чел.
Заработка осужденных удержано 20 проц. в сумме 
162 683 руб. которые переведены на текущий счет Губ. под­
отдела принудительных работ. По содержанию под‘отдела 
израсходовано 190.000 руб.
В под'отделе принудительных работ для работы в пред­
приятиях использовано 95 проц. заключенных и в качестве 
служащих в учреждениях 5 проц. Собственных предприятий 
при Отделе не имеется.
Группа 2  раздел 29t Л и т .  Д. О б щ е е  у п р а в л е н и е  и  а д м н и и ст р а т м в »
к ь ш  н а д зо р .
Общее Управление уездом и  административный над­
зор за деятельностью всех отделов и учреждений Ш адрин- 
ского УисполКома осуществляется через Уездный Отдел 
* Управления. Отдел Управления по характеру своей деятель­
ности подразделяется на следующие под‘отделы: Админист­
ративный, Информацйовно-Инструкторскнй, Милиция, Э ва­
куационный, Принудительных работ, Занисей актов граж­
данского состояния и Бухгалтерии. Все эти под‘отделы в 
сфере св*ей деятельности являются самостоятельными еди­
ницами под общим руководством Уотуправ.
Работа под'отделов записи актов гражданского состоя­
ния и бухгалтерии по всем вопросам их компетенции про- 
v текает более или менее .удовлетворительно.
В чем выразилась В подборе сотрудников, организации курсов, созыве
деятельность по с‘ездов, .в издании целого ряда циркуляров, рав'ясняюгцих
улучшению адкиЕи детально все главные постановления и распоряжеяня ценг- 
стративного аппара ых органов
та ^в. 1)
К ак органивован Через посредство под‘отдела Информанионно-органи-
контрол£ за испол- зационного и Отдала Уездно-Городской Милиции, путем 
иением декретов и запрОСОП сведений и непосредственной проверки на ме- 
постановлений ме­
стной власти (в. 2). стах-
К акие принимались Контролировалась каждая поездка в отдельности через
меры по борьбе с под-отдел пропусков при Уотуправе, путем визирования до- 
незаконвым пользо Кум еит0в всех приезжающих 
ванием транспорта 
(в. 3).
Какие меры прини- Контролировался багаж всех поссажиров через отдел
мались для борьбы чрезвычайно-транспортной Комиссии, 
с мешечничеством 
(» 4).
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В чем вы ражается I) Издано циркулярное раеяоряж еяие по всем Волиспол •
с лд йствве йдм ьен комам от 2 IX  №  4229, с преддожевием напречь все усилия
страти вного надзо- для успеш ного проведения кампании по сбору продналога.
ра к успешн м увзи- , . /
манию продналога ' Издано пиркулярное распоряжение всем Волисполкомам
(в 5), от 10 X  № 433 j с предложением для успеш ной работы но
сбору продналога разбить все волости на районы под 'отвег- 
ств ннпстью члеяоа волчстных if- сельских Советов. 3) Из 
дано циркулярное распоряжение всем пред волиспол комам 
от 10 IX .N0 4315 с предложением срочно донести, что пред­
принимается дня успешности взимания продналога и обяза­
тельством для всех членов волостных и сельских Советов 
сдать причитающийся с них налог в первую очередь, чгсбы 
этим показать пример всему крестьянскому населению. 
4) А рестовано 63 чел. членов волостных и сельских с; ве- 
тов сроком от 3 до 14 суток з» нераспорядительность и 
халатяое отношение к делу взимания продналога, с опубли­
кованием в местной печати.
Какие меры прини- Укспо.ткомом' издано обязательное постановление 
мьются органами дг„ 2 .03, на осн вании постановлезия ВЦ И К Х° 62 от 23-111
ацмйнпс.рат! вного Д екрета Совнаркома Ха 67 6т 29-Ш  о разреш ении я  уре- 
ыадзора для урегу * ^ ■ , ,
л щ о в ан гя  частной ГУЛИРСвании частной торговли 2) Издано- циркулгрное 
торговли (в. 6). распоряжение № 4341 Уотуправ >_м в дополнение к обяза.
тельному постановлению Xs 2i02 об урегулировании тор­
говли 3) И|Д=но раслоряжениэ от 2-IX № 3122 с раз'ясне. 
нием правиз для производства торговли. 4) Оштрафовано 
20 чел. торгевцев за торговлю без соответствующих доку­
ментов, указанных в предыдущих постановлениях и распо­
ряжениях на сумму or 1О.0ОО р. до 30 ООО рублей.
Группа 4, раздел 30. Ш зд р м н ск и й  Убмзст.
.’,.гО раэборе дед в Я а  1 января 1921 года оставалось не рнаретеавы х
Народн. Судах: ка- д ел 944, гнокь поступило со 1-е сентября 5495 дел, раз-
кие дела нреобла- СМ01реь0 5138 дел, оставалось не разобранных 130L дело, 
дают. •Но количеству преобладают дела уголовного ха­
рактера.
Но качеству преступлевиа преобладают: 1) мелка»
крюка—хищения, 2 ) нарушение декрета о продналоге м в 
связи с Э'им саботаж.
В общем работа Н арсуда проходит удовлетворительно, 
скопление неразобранных дел об‘яснкется летнем сезоном, 
в растоьщее же вогмя Н арсуд почти вжецвеяно завит 
i разбором дел, связанных с продналогом, чем достигаются
благоприятные результаты.
П ря разборе дел о продналоге различаются следую­
щие категории:
а) лвда, тормозящие проведение продналог» организо­
ванным путем.
б) злостные неплательщики система.ически уклоняю­
щиеся под равными предлогамп.
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в) неимущие плательщики пострадавшие от стихийных 
бедствий (засуха, поврежден, полей кобылкой, градом и т .п .)  
так же у кого недосев быи зпоетный, е скрытием семян 
и те, кто не мог обсеменить за отсутствием семян.
По отношению первой категории применяются бодее 
строгие меры наказания например: принудительные работы 
де 5 лет с конфискацией всего имущества.
Ко второй категории менее суровые меры наказания: 
принудительные работы до 3 лет, с частичной кенфиска- 
яией имущества и т. п
К  третьей категории еще менее суровые наказания и 
в случав, когда показаниями достоверных свидетелей уста­
навливается действительная неимущность и пролетарское 
происхождение, применяется условное осуждение или 
оправдание с занесением в списки недоимщиков.
Во всех случаях принимается во внимание семейное 
и социальное положение обвиняемых, выделяются семьи 
красноармейцев и понижается в связи с этим нака­
зание.
Отстаивая революционную законность, на атом Н арод­
ный Суд базируется и приводит к жизнь начала новой 
экономической политики.
2) В каких органах. Вообще хищения в организациях и учреждениях не
учреждениях и пред-было за исключением мелких краж, почти единичных 
приятиях преобла- например: кража из склада Улеекома 19 мешков муки,
дают хищения. в детальных случаях преобладают мелкие кражи частично
по железной дороге, но яе из складов^ и при погрузке 
и выгрузке и на паровых мукомольных мельницах при 
размоле зерна приезжающих лиц.
3) Незаконные дай- Единичный случай привлечения к отиетственноета
стзия агентов вла- члена У исполкома фауста за растрату я  присвоение 
стж- народного достояния, дело передано в Ревтрибунал, еще
не разбиралось.
4 ) Какие социаль- Крестьяне средняки и бедняки, кулачестве, бывший 
ныв слои населения буржуа, ивтелигенция, духовенство, мещане и рабоче. 
привлек, к суду.
б) Какие социальж. Обращались большинство крестьян я  рабочих, частично
слои обращались в- интеллигенция и быв. буржуазный класс и равдепо движи-
Суд для регулиро- мого имущества в связи с расторжением брака, 
вания правовых и •' J г  г
экономических вза-
имоотнош. и каких
именно.
6) Проводится ли Установить разницу в репрессиях между городам м
р еп р есси ях '^^гв* *  деревней затруднительно, т. к. накавание обвиняемым да- 
■ дереве*. ется считаясь с родом преступления, а также личностью и
характеристикой преетупника.
Какие меры репрес- g  °|о0|° отношении и* 100:
ии преобладали. тт *г  Лишение свободы 49°|о
В том числе условно - 22°)0
Принудит, рабогамр 48о|о
Ш трафу 1°/о
Обществен. порицанию 1°(о
Д ругие наказаиия 1°/о
Таким образом преобладает репрессия лишенка сво­
боды и почти равняется с принудительными работами раа- 
вида в 1°1о, но если принять во внимание 22о|о осужденных 
условно, то преобладание репрессий останется на принуди­
тельных роботах.
Усилены ли репрес- Меры наказания усилены в связи с рроведенивм прод-
еии иди умЬньш., валога.
почему.
7) -Юридическая по- И меется Консультация при Бю ро Юстиции со штатом 
мощь населению. в % лица, в наличности 1 , помощь оказывается всем обра­
щающимся, как за разделениями, также и письменно, 
на местах это выполняют Народные Судьи, в общем депо 
поставлено удовлетворительно.
8) Участие Н арсу- Народные Судьи принимают участие в разборе дел
дов в Земотдедах ВрИ Звмотделах регулярно. Деятельность органов Юстиции 
■ согласованность согласованв с Милицей. Угрозыском и П олит Бю ро, ведется 
деятельн. органов „ „
госгицип с другими наблюдение за производством дознании этими органами 
родственными учре- и проверяется законность Содержания лиц под стражею, 
ждениями.
9) О санитарном со- Санитарное состояние Исправдома JMs 5 у'довлетвори-
стоянии меят зэк- твльно>' имеющийся (так называемый подвал) арестное по-
лючения. Е сть  ли _
особые мес-"а для мешеаве и Рп *■'—*-■ милиции не соответствует вместимо-
ааключения не со- сти заключенных и санитарное положение требует улучщ е- 
вершевнолвтних, ния. В целях сосредоточения заключенных в одном месте, 
для наблюдения за ними и в цепях рационального исполь­
зования рабочей силы, следовало-бы подвал ликвиди­
ровать.
Д ля заключения несовершеннолетних преступников 
в городе имеется дом дефвяктивного ребенка.
10) Использование Учет рабочей силы ведет Комтруд и она пепольау- 
труда заключенных. втся как будто целесообразно.
Группа 3, раздел 31. Р а б о ч е -К р е с т ь я н с к я я  И н с п ек ц и я .
1) Щ адринское Отдел. Р . К  И., ранее имевшее наз­
вание Госконтроль, функционирует с 1 марта 1920 года. 
Постоянных сотрудников в отделении за июнь, июль и а в ­
густ месяцы 18 человек, практикантов избираемых произ­
водственными Союзами состояло в нюне 8 человек, в июле 
и августе не было ни одного.
2) Формы инструктирования и контроля принимались 
следующие:
Явившись на ревизию прежде всего припечатывались 
склады, если таковые имелись, а затем сразу бралась 
кассовая, выводился остаток и сверялся с наличностью, и 
уже после кассы, брались книги складов; (если они велись
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т. к. во многих учреждениях книг до ревизии Ее велгсь, 
а  если и велись, ю  разобраться в них не было возможно­
сти) и остаток книг сверялся с наличностью складов.
Неудачи по ревизии были, наприм”р п р и  учреждениях, 
которое приходилось контролировать, нет книг сзлйда и < нн 
не знаю т откуда, что поступило и куда ято израсходовано, 
вот в йтом учреждении И выходит, чт> прежде, чем делать 
Инспектирование нуж но привесть со дня вонтроля все в 
известность и завести кяиги, дабы на будущее время мож- 
• но было учесть учреждение.
3) Внимание Рабкрина при тлекДли все учреж девия 
города и уезда, но т. к ш тат Рабкряна очень слаб, то в 
течении 1 Чг годов сделать ревизия во всех учреждениях 
не было возможности.
Злоупотребления и нарушения декретов были. З ам е­
чено не соблюдение декрета 15 го июля 1920 года относи­
тельно расчетных операций Утрамотвы; Грбсоюзом, когоа 
Т'убсоюз был не общественным учреждением, а казенным; 
затем Коыхоз пря«о не желает исполнять декреты относи­
тельно его обязанностей по снабжению вварлнраыи, ремон­
том зданий, снабжение жителей дровами, водой и т. д..
4) Ведомственных Контрольных ерганов в районе дей 
ствия ГРадрнвского О  где - а не имеется.
с) Столкновений и недоразумений между инспекцией 
и другими Совет, учреждениями и организациями не было.
6) Доклады Исполкому Рабкрин представляет ежеме­
сячно. С'ездом Советов были предоставлены в разное время 
доклады о деятельности Инспекции за время 1) с 1 м< рта
1920 гола и по 1-е сентября 1920 г., 2) с 1 нюня по 1 
октября 1920 г ,  3) с 1 октября 1920 года по 1 апреля
1921 года. У в ещ ан и я  с представителями других ведомств 
были-последнее было 10 августа по вопросу о порядке и 
условиях покупки разными учреждениями материалов и 
продуктов на местном рынке и по оценке рабочих руи- 
G  бравие представителей Волостных ячеек  Р К Й  в целях 
инструктирования их состоялось 21 августа 1921 года.
7) Выборы членов ячеек содействия РК И . как по горо­
ду, так и по уевду производились на собраниях рабочих и 
1 рестьян данной группы, где Вредставитель Отделения 
выступе л с Соответствующим докладом-и т п. по:ле кото­
рого и происходили выборы. Затруднений и недоразумений 
при этом ни каких не было.
8) В деле привлечения к работе в Инспекции рабочих 
и к р есп ян , ок зывалй содействия профсоюзы и партийные 
организ цпи, которые по просьбе Рабкрина посылали док­
ладчиков на организ щ ди выборов ячеек IK II .
9) 10 и 11 Далегированиыв для работ в Инспекцию - 
Практиканты прежде всего инструктировались в предстоя 
н и й  работе К о я г р п е р  м Инструктор ом, затем им поруча
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дрсь присутствование при всякого рода освидетельствова­
ниях, осмотрах и пр., далее они привлекались к ревизиям 
под руководством контролер в Отделе яия как помощники 
последних. При самостоятельных обследованиях бопее 
сложного характера, для них Отделением вырабатывались 
формы вопросов, на которые обелед ватель практикант да­
вал советы. Первоначальный соок избрания практикантов 
в Инспекцию был двух месячный, затем он увеличен до 
4 х месяцев. Но Инспекция в виде исключения по отзывам 
учреждений и Предприятий, где ранее слз’жия практикант, 
сокращала срок пребывания практикантов и Инспекции, 
увольняя их ранее срока Результаты  работ выполнявшихся 
практикантами признаются удовлетворительными и сами 
практиканты за время пребывания в Инспекции ознакамяи- 
вали с работой и задачами Рабоче-Кр. Инспекции настоль­
ко, насколько это надо звать каждому гражданину Совет­
ской Республики.
12) Из числа практикантов, для постоянны! рабтг в 
Отделении Инспекций было пргвлечено одно лицо, для 
усиления Ш тата Финансово Счетного Отдела.
13) Практиканты Профсоюзов, как уже выше сказано, 
посылались в разные учреждения и предприятия для при- 
сутствования всякого рода осмотрах, передачах имущества, 
продуктов и проч.
14) Д ля большой связности и ктнтакта в работе воло­
стных ячеек содействия Р К И  Отделение приглашало прези­
диум ячеек на О бщ ее Собрание 21 августа, как уж е сказа ­
но выше, на котором представители ячеек доложили о 
своей работе, спрашивали советов и гр. Отделение же в 
свою очередь инструктировало и информировало их в их ра­
боте.
1 Г) Плановых и веесторонзих ревизий за июнь, июль 
и август месяоы было два— именно рбследованы в июне 
месяце согласно данных форм школы 1 и ‘2 й ступени гор 
Ш ллриаска и обревизованы со стороны материальной и 
продукте б о й  отчетности, уездные учреж дения Отдела Зраво- 
охраненгя-бользкцы , врачебные пункты, ясли и пр. О бы­
кновенных ревизий контролерами О тделения было произ 
ведено 7 в июне, июле 2 и августе ,4. Участий в приемках 
разного рода освидетельствованиях и пр. в июне августе 
было 12. Эти выступления были в июне месяце. В июле и 
августе по не имению в Инспекции практикантов отделения 
на вызовы ни кого не посылало, а делало предложения 
вызывающим брать представителями членов месткомов сою­
зов служащих являющихся членами ячеек Содействия РК И .
16) В августе месяце былэ произведено обследЬвзние 
всех 33 волисполкомов Ш адринского з'езда, для выяснения 
размеров выполнения различных разверсток пртшлаго 1920
е й  -
годами затем всех 39 велсобезов по выдаче разных пособий, 
но каких-либо Замечаний не вынесено.
17) Предварительной материальной ревизии не введено. 
Производится лишь предварительная ревизия денежных вы­
дач.
18) Нарушение 'и  не исполнение декретов, е которыми 
приходится сталкиваться Уездному Отделу РК И -это  чаще 
всего не желание’ асполнять декрет о расчетных операциях 
от 15,-VII 1920 года (особенно в этом отношении необходи­
мо отметить поведение Утрамота), затем ведение правиль­
ной отчетности, как денежной, так и материальной (Уезд- 
Милиции и У гол-рсзнск), но больше всего конечно обра­
щ ает на себя в этом отношении поведение Комхоза, кото­
рый совершенно не желает исполнять возложенных на 
него обязанностей по снабжению жителей квартирами, дро­
вами и водой. В этом отношении он побил реккорд. Прячем 
не снабжаются ю дой  и дровами не только частные лица, 
но даже и учреждения, так, ревизия показала, что в неко­
торых ив детских учреждений дети сами должны возить на 
себе воду.
В других случаях нарушения декрета приходитси стал 
киваться не только с неведением, но прямо таки с неж ела­
нием, ответственных лиц учреждений исполнять тот или 
иной декрет. Т ак  заведующий Уземотделом ма указание 
представителей Инспекции о нарушении декрета категори­
чески заявил, что он своей служебной деятельности не 
ж елает даже руководствоваться декретами 1 Советской вла­
сти, а руководствуется исключительно лишь своей револю­
ционной Совестью. Далдш е кажется уж е идти некуда. 
Если должностные лица-представители власти, так «мотрят 
на декреты, то чего же можно требовать от рядовых граждан.
А  все это конечно является, отчасти следствием пове­
дения и самого Уисполкома, который назначает на ответст­
венные места лиц совершенно не соответствующих своему 
назначению и ведуших сознательно или безеознательне хо­
зяйство Республики к окончательному разстройству. Что вид­
но из тсго, что с каждым днем положение вещей все более 
и более ухудшается.
Какую область Народного Хозяйства не ватронешь, 
везде все рушится, падает, творческой работы нет.
Конечно о таких органах, как Упродком, уж е и гово­
рить нечего, халатность последняго к возложенным на него 
обязанностям, небрежность хравения вверенного ему народ­
ного достояния, выражающееся в порче„ громадного коли­
чества продуктов, не для кого не секрет. Мало того при ре­
визии пришлоеь столкнуться даже с таким курьезом, что 
муку сначала вев]т из Шадривска в Екатеринбург, а затем 
из Екатеринбурга в Шадрннск. (Акты о ревизии Уотна- 
роба).
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Отсутствие правильного учета народного достояния, во- 
преки целому ряду декретов. Неправильного у ч .та  денеж­
ных, ни материальных ценностей некоторых из обревизован­
ных учреждений но имеется. Последняя ревизия Уголрэхыс - 
ка и  Угврмилиции показала, что |вещ ественные доказатель­
ства с различных предметов, имеющих колоссальную по ны­
нешним временам ценность, расхищены, для сокрытия же 
этих хищений, администрация ’ьне остановила даже перед 
учением подлога, указывая, что те или иные предметы сда­
ны судебным органам, чего в действительности при п ро­
верке оказалось сделано не было.
Средством для поправления дел могло бы служить 
прежде всего назначение Исполкомом на ответственные ме ■ 
ста лиц соответствующих своему назначению, которые соз­
навали бы сущность возложенных на него обязанностей, а 
ше смотрели бы на свею должность, как на возможность 
лишь получать паек ответственного работника, как это на- 
ырмиер оказалось при ревигии Уотнароба, дела коего "при­
ведены в полное расстройство. Ш колы закрываю тся и 
сотни детей выкидываются sa борт школы.
19) Функции бюро жалоб по уезду фактически выпол­
няют волосткые ячейки «одействия 1' .  К . И., к киторым на­
селение и обращ атся со всякого4 рода жалобаыи: ячейки, по 
екольку бывает возможно разрешаю т жалобы на местах или 
же передают дело Уездному Отделению. По жалобам, по­
ступающим на Уезда, отделение дает поручение ! ячейке с о ­
действия расследовать обстоятельство дела и проч., что ячей ­
ками и выполняется.
20) Сводка и движение жалоб Щ адринского У рабкрина.
З а  нюнь, июль и август 1921 года всего
поступило жалоб 337, из них:
ха 3 месяца
Ж алобы  поступали от следующих лиц и учреждений:
О т красноармейцев и их семейств . 4»
„ рабочих и мелких служ ащ их’. . 36
„ коллектива . . . . . . 6
„ средне-городских собственников . 29
„ крестьян бедняков. . . . . . 15
г средняков . . . . . . . 175.
„ советских учреждений . . . . . 3-
„ должностных лиц и сов рабочих в-
„ партийных коллективов . . . . •V
„ заключенных. 7
„ партийного лиц?, у  . . . . . 1.
„ духовенства . . . 2.
„ милиционера*. . . . . . . 23.
„ волостных ячеек Р. К. И. S.
ИТОГО 337
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Ж злсбы  поступили ка следу ющ ие лица и уч р еж ­
дения.
На волостные Исполкомы 65
Продовольственные органы 42
На земельные отделы . . . 7
Н а жилищные отделы . . . . 7
На коммунальные хозяйства . . . .  7
Отдел социального обеспечения . . .  9
Милицию . . . .  . . . 2 0
Отдел советских а пертийных рабоч ников . 27
Роенные власти . . . 16
Политбюро . . . . . .  14
Партию РК П  . . . . . .  3
Разные лица . . . . .  7
Сельско хозяйствен, коммуны . . 72
Ревтрибунал . . . . . .  1
Нарсуд . . 6
Волячейкн РКП  . . . 3
Ппмокатная артель . . . . .  1
Здравоохранение . . . . .  1
Утоамот . . . . .  . 4
Ж елезнодорожная администрация . . .  1
Укомтпуд . . . .  . . . .1
Н ачеидис . . . . . .  1
Фабричный комитет . . . . .  1
Уголовный розыск . . |, . 2
А ртель куяяецов . 1
Отд. лица служащих . . .  2
Волостные ячейкя Р К П  . . .  . . 1
Фабричную администрацию 1
Советские больницы . . .  1
Гос! итати . . 2
Уездные Исполнит, когитеты  1
И т о г о  337
Род ж алоб относится к следую щ им разрядам:
Продовольствие . . . . . .  12
Пособие и вспомощ семьям красноармейцев . . 4
P e i визицпя и конфискация . . . . .  166
Аресты и Обыски . . . . 1 4
Задержка жалования и др. получек . . . .  7
Незакои. и нреправед. действия и злоупотреб. допжност- 
нт х лиц и сов. учрежден. . . . . .  117
Канщ лярсквя волокита и грубое отношение . 8
П о вопросу иреобраз. и улучш. сист. нар. хозяйства 6
О пособии в вспоиощ. утерявшим трудоспособность и постр. 
от контр-ре?олюцик 3
И т о г о  337
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Движение жал . 6
Отказано
Послано но назначению 
Ожидающих справок и материалов 
Удовлетворительно
й  т о V  о 337
П р  а м е ч а н ие: Смотри таб. Л №  27, 22 и 23 а
отделе табиячкых приложений в ковав .отчета.
Группа 4, раздел зз. Н а р о д н о е  О б р а зо в а н и е
1. Высшик технических учебных заведений в ведении 
Уездного Отдела Народного Образования не имеется. Р а ­
бочих факультетов также нет.
2. Ш кол рисшего типа имелось 42, из них одна Сель 
ско-Хозийствениая шксла и 1 Рабочей 'Политехникуы-об‘е- 
днняюшнй ряд куфсзв Учащихся во всех школах было 927 
человек, по социал> ному положению их можно подразделить 
так: 9Ь*/о крестьян и рабочих (9О" |0 крестьян и 8Ч|0 раб ) 
и 2"|0 дети служащих.
3. З а  отчетный период существовали следующие кур­
сы. 1) музыкально-певческие—90 человек, 2) библиотечные. 
— 20 ч«*л. 3) партшкола—90 ч. и чрнРабоч. Политехникуме'
4) сапожные 8 месячные— 35  чел 5) посадные—8 месячн. 
— 18 ч 6) огородников— 6 месяцев—18 челов. 6) электро- 
монт. 4 мес.—13 чел , 8) курсы гройки и шитья 4 мес.—40 
человек 9) фзбрпчные прильнопрел фабр. 4 м -18  чел. Все 
го учащихся на курсах было 342 человека.
4- Временные курсы устраивались по мере надобности; 
в указанный период были устроены' самокурсы г.ля ликви­
даторов 7 раз, слушателей всего 111 человек.
б, Учебными чоссбиями вге учебные заведения обез 
печены а высшей степени недостаточно a t исключением 
с.-х. школы, где дело о обезпечении учебниками обстоит 
более или менее удовлетворительно, т. к. с.-х. школа суще­
ствует уже несколько десятков - Л ег а имеет достаточный 
запас учебник в от прежних лет. Н а всех же курсах дело 
обстоит настолько плохо, что 1 учебник приладится на 
всех учащихся, а некоторых учебников совсем нет.
6 . Продовольствием учебные заведения обезцечены 
были такж е не удовлетворительно и не одинаково, так 
Рабочему Политехникуму в июне было выдано 150 пайков, 
в июле 12 пайков, и в августе 75 пайков по 14 ф. каждый, 
учащие получали ’|3 пайка, если они 6 тоже время с н и м а ­
лись в других школах, курсанты получали полный паек, а 
во всех остальных Школах и курсах учащ ие получали по 
20 фунтов, учащимся же ничегб не выдавалось,
7. Квалифицированные преподаватели 5 человек была 
т°лько н с х школе,
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8 , Участие Профсоюзов в деле Парадного Образования 
выражались в совместном обсуждении планов работ, участие 
в заседаниях ш кольных советов, и на выпускных испыта­
ниях, а также и содействии материальными средствами. А 
деятельность же Р.К- Сою за Молодежи в деле Народного 
О бразования—була настолько незначительна, что отметить 
ея работу Пред тавляется довольно яатруднительным.
9. И з «кончавших школу более способных привлекали 
для продолжения образования, другие занимали должности 
по св им полученным специальным знаниям и третьи вли­
вались в Народную массу, где вели агитационную работу
Jo. Ученых обществ ь ведении Отдела нет
11. Совпартшкола сущ ествует одна, учащ ихся в ней 
90 человек, преподавателей — 10 человек. Л екций было 94 
из нгх: на политический темы 80, на экономические 28 на 
О бш е о 'р аз-в . 38 . Концертов было усгроено 13, театраль­
ных вечеров — 281 и бесед 98
12 Число школ 1 и ступени в городе и уезде — 251, 
из лих ] аботаюших за стчетный период бы го только 8 
школ, остальные — же не работали, главным образом по­
тому, что школьные работники совершенно не были обез­
лесены лай к м и Уотнароб вынужден был распустить 
школьных работников д> сентибр \ м-.сяца,
13. Трудовые процессы проводились не во вс?х ш ко­
лах а только там, где эго представлялось вгзможныы. При 
вс х ш  с лах были огороды и в некоторых местах были свои 
посевы и покосы и везде получены хорош ие результаты.
1-4. 3  < указанны й пе, иод ликвидация безграмотности 
почти не проходила, кроме < р ’ анимационной работы.
Огношепие рабочих и крестьян безразличное, а Проф­
союзов халатное.
Если будут подходящие внешняя условия, то полную 
ликвидхцтю предполагается "провести в 21 г. и до полови­
ны 22 года. План: учет неграмотного населения, намечена 
Ш К О Л 1 Н  я  сеть, п ер ер аб л к а  п р о г р а м м ,  разделение ногра- 
мотных на гругоы , подготовка кадра учителей ликвидато­
ров (прогуск через еамокур ы).
15. Положение учитель к со персонала крайне тяж е­
лое и печальное -не обезпечено материально, лишенное пай­
ка  учительство обречено на го одное, в буквальном смысле, 
существование. Д ля улучшения положения учительского 
персонала предпринимались Уотнаробом некоторые меры, 
обращ ались в соответствующие учреждения, но везде полу­
чали отказ, тогда Уотнароб часть школьных работников от­
командировал в Уиродксм для работы по продналогу, а 
I часть была использована в качестве руководителей в дет­
ских домах, коммунах. Самодеятельности населения в деле 
помощи учителям и школе почти не было, только с при­
ближением качала учебного года в некоторых селах насе­
ление выражало пож елание обезпечигь учителя пайком.
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16. Библиотечное и клубное дело почти было на точ­
ке з ’мерзавия с июня по сентябрь, все работники были, И« 
за продовольственного кризиса, в отпусках, оставлено 'б ы ­
ло по одному библиотекарю, он же. был и клубист, посеща­
емость весьма слаба, ввиду полевых работ.
17 Из издательской области выходила еженедельно 
Роста., 2 раза в ’неделю газета „Деревенский коммунист” я 
ряд листовок по кампаниям: о быстром выполнении прод­
налога, о ремонте жйлшць ( п о м о щ ь  П о в о л ж ь ю  « др )
1S. З а  отчетный период детская преступность в горо­
де и уезде, увеличилась: (,6‘яс. яетсм это явление большей 
частью голодом и безпризорностью; борьба с детской пре- 
' сТупноетыо ведется слишком слабо, за отсутствием подго­
товительного кадра сотрудников, оо бенно в уезде. В горо­
де имеется детская милиция, которая з держивает малолет­
них преступников и препровождает иХ в  приемник, при 
Дефективном доме (к >торый имеется в городе.) Где после 
выяснения личности преступника, ребенка передают родите* 
лям"или помещают в д-фективный доч, а дело передают 
на рассмотрение в комиссию несовершеннолетних. При ко­
миссии должны иметься обследователи, но специального 
штата у  нас нет, особенно этим страдает уезд, вследствие 
этого дела из уе да в комиссию несовершеннолетних по­
ступают через несколько месяцев
З а  отсутствием подходящих помещений и оборудова­
ния нет правильной постановки дела воспитания при дет­
ской колонии дома дефективного ребенка. Дефективных 
дЬмов имеется только 1 в городе
Груп. 4  разд- 33. Т е а т р а л ь н о е  дело.
1. Театральное дело приходится выносить ч* своих 
плечах; центр финансирует недостаточно, труппа бала 
весьма приличная постановки шли свыше удовлетворительные 
во всех рабочих и крестьян удовлетворить не представляется 
возможным, т. к. театр вмещает всего лишь 600 челов.
2 . Чтобы театр сделать могучим орудием политическо­
го воспитания рабочих и крестьян, репертуар подбирается 
самый лучший и п ютановка безукоризненна. иногда идут 
рефераты, но за неимением революционных пьес и хора, 
удовлетворительной эту область назвать нельзя
Tpvnna *, раздел 34- Социальное обеспечение.
В 8—7. За время с 21 Июня с. г. У горотсобезоа главно вни­
мание обращено было на проведение кампании но органи­
зации сельских и волостных крестьянских комитетов общ е­
ственной взаимопомощи (Декрет Совтариома ет 14 мая с г.) 
В проведении кампании по организации К. К. О В. оказы­
вая помощь У ком Р. К. П.. каковой при посылке упслномо
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ченныж по сбору налога ва яйца я молоко вменил им а
о б язан аж ть  попутно организовать К К, О. t В Уполномо­
ченным даны бы.ци разяснения Угоротсобезом о порядке 
организация комитетов, а также они снабжены были д е ­
струкциями Наркомсобеза Кроме тог* для ррганивацин ко 
мигетов взаимопомощи были брошены в уезд три ответст­
венных работника Угормтсобсза: 1') Завед. Отделом Бабкин»
2) 3 >М‘‘ститель 3  велуюшего Брюховских и 8) Заведую щ ей 
секцией пенсий.Ю зы ш ев. З а  период до ^августа комитеты 
взаимопом щи хотя и были организованы во многих воло­
стях ( в 30 волсстях кз 39), но деятельности совершенно ни­
какой не проявили, в ваду слабого ^инструктирования со 
стороны Угор ггеебеза ва недостатком работников, а больше 
из за того, 4Tj посылаемые Инструктора сами плохо еще 
усвоили сущность провэаения вовсй политика в двле Со­
циального об- спе хеш я, В начале население большего чи­
сла во лосо ей относилось к организации комитетов пассивно» 
Комитеты организовывались, но не уаб тали. В трех волостях 
население к тегордчески вначале отказалось от оргакиза" 
ции комитетов взаим помощи, причины тому Усобез видит 
в яедостаточном раз'ясненви организаторами населению це 
лей и задач К  К О . В В августе месяце по получения 
Солее полных мате] налов (указаний, раз‘> сЕе <j й н инструк­
ций) нч Губсо еза, р&бота по орган :зац»н. к мотетов Вза­
имопомощи к налаживания аппарата таковых пошла более 
успешно. П ри б п се  обстоятельном р,!з'я нении население 
поняло необходимость организация к-.цптетов к немедленно 
Их организовало и комитеты приступили'к работе. H a l2 сен ­
тября с, г, в Ш  д р и н скш  уезде орга ичевчно:
я) Волостных К- К  О. В.—39
б) Сельских К. К  О. В —26]
Н е организовано сельских Кр. К  О. £ —26.
Организованным* К. К. О. В. гринималиеь меры а 
о^езтечению  натурой семей красноармейцев, пострадавших 
о т  контр-революции, ы^лом щаых хозяйств впавших в нуж­
ду, пострадавших от стихийных бедстви: н п р о ;., для чего 
п т  изводились обложение помольцев от 1/4 д > I ф е 1 пуда 
размолотого зерна О благались владельцы сельско-хезяйст 
венных орудий и мншин, бравших за работу  натурой Сбор 
продукте в по с бложении выражается очень скромной цифрой 
не более 50 пуд хлеба по всему уезду К  созданию мату 
ра ьянх ф и д о а  ча местах еще только приступлен*. Сведе­
ний о количестве собранного нет.
1 >-го сентября состоялся С‘езд П редседателей Волост­
ных К К. О  В .  на кою ром  У горотссбез постарался воз 
можно ш ире осветить в т р о с  об организации нх ; едя кре­
стьянства. П еред закрытием С 'езда Председатели д«ли сло­
во, что теперь по получении надлежащих раз'яснений они 
поняли необходимость организация комитетов н раз‘«-
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хавшись на места с'умели раз‘яснить населению необходи­
мость таковых, после чего комитеты все будут организова­
ны и приступят к работе Необходимо добавить, К  К  О. В. 
проводи) ась трудовая помощь семьям i p iсноармейцев по убор­
ке хлеба к рубке ддов. О размерах помощи сведений не 
имеется.
В 4 В деле Социального обеспечения комиссии п* охране
труда и Профсоюзы никакого участия не принимают 
В Ь. На социально^ обезпечении по Ш адринскому уезду
состоит:
' ч I) пенсионер)в 3466, из них:
а) ивалидов гражданской войны . 109
С) семей убитых красноармейцев,. 182
в) инвалидов импер. в- йны . . . 574
г) семей убитых импер. ьойну . 1729
а) инвалидов тру*а . . . - • 443
е) семей трудящихся . . . . .  73
ж) старых пенсзонерзв , , 26
з) жертв контр революции . . . 1 1 8
г )  впавших в нужду . . 209
2 ; Семей красноармейцев 8501 с 25668 членами семьи. 
Число пенсионеров указано к 1-му сентября и. г., а семей 
красноармейцев к 1-му августа с ..г .
З а  время с 1 января по 1 сентяГря Ш адринскнм Уго 
ротсобезом выдано пенсий П .783 313 р. 17 к Пособий 
67.347.191 руб. 54 к.
В б Н а основании постановления Совнаркома Красхоз из
Уземотдела должны перейти в Угоротсобгз немедленно по 
получении нз Наркомсобеза инструкции о порядке переда­
чи. Инструкции еще не п лучено и Красхоз ^УсобезУ еще 
не передан.
Не смотря на ото Усобез принимает меры 'к  сжата * 
нию поме щи натурой семьям красноармейцев. Во’бждено 
Х"Д1тайство о гередаче в распоряжение Усобеза 900 куб. 
сьж. дров загот вяеииых Шмдрпискям Улескомом для се­
мей красноармейцев Ходатайство Усобеза еще все не раз­
решено топ дивными ьргенами ни в положите :ьном, е й  в  
отр, цательном смысле, хотя на ступ* ют холода и красноар­
мейка осаждают Усобез просьбами сб отпуске дров. Семьи 
красноармейцев и инвалиды находятся в критпческ м про­
довольственном положение. З а  август месяц выдано им му 
ки по 6 ф на человека' а яа сентябрь месяц прод);рганами 
до сего времени прод -зотьствчя не отпущено, не смотря на 
В. I. неоднократные просьбы У с беса.
На основании п. 3 Декрета Совнаркома от 14 мая с. г. 
Усобезом предложено всем учреждениям сдать на Склады 
Усобеза все имеющееся у них хозяйственное nfcyuxecre:’, зля 
зачисления в натур ф ни, д я оказания п мощн -пострадав­
шим от стихийных бедствии Сдача безхозяйственного «му
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щ 'с т в а  произведена только Утрацштом и отчасти , Уземотде-
лом, другие ж* учреждения (ло сведениям Усобеза имею* 
щне беахозяйеттенщ е имущ ество), как-то: Управление Ми­
лиции, Упродк м, Укомтоз до сего времени ничего яе сдали. 
Утуамотом сданы: 44 п 'луш убка, V6  пар белья, 135 поло 
тенцев, полов п т  в 1С0 аршин к другими мелкие вещи. Узем- 
отдзлом 3 -лошади.
Н атуральный фонд расходуется главным образом для 
удовлетворения пострадавш их от стихийных бедствий (SO0/ о).
. В настоящ ее вреуя перед Усобезом стоят следующие 
главные задачи, требую щ ие обязательного разреш ения:
1) О рганизовать во всех селениях уезда  К. К. О  В. и 
наладить в них работу.
2 ) И сходагай стввать  передачу в распоряж ение Усобе­
за 90о куб. саж . дров и распределить таковы е между лей . 
ствш ельн о  нуждающимися в топливе а  не могущ ими загото­
вить т а к ^ ы е  своими силами и средствами
3) Д обиться во чтобы то ни стало своевременной вы ­
дачи хотя бы 12-тя фунтового продовольственного пайка с е . 
мьнм красноармейцев и инвалидов проживаю щ их в городских 
и за:одеких местное:ях.
4  группа—разд. 35. Н а р о д н е е  з д р а в о о х р а н е н и я .
Коли те c i b o  больниц В вёдеаие Здрав оот дед а нехотилось 8 больниц, имев
и к», ек в них (в 1). ш их 600 кроватей. i
Количество д '■ м: п На летний сезон б а л а  открыта кумысолечебная сана-
отдкха, сенат* р и г . торця, им евш ая > естное зш  чеаг е. Кроме того при вей  были 
курс ртов (в. 2). д ОМа отдыха, открыли© формально нес ны х У п р о ф б ю р \ но 
об^дуч-иБа ш иеся в  м д ц  евсхом и х е зя й л в е н н о м  отнош е­
нии силами санатории Здрав  тдела.
К 'л и тге ,’твр л гц  В б ол :ц  .цах пользовались лечением в среднем ‘37
по ь  угощался эти -ботьн ы х ежедш вно, в санаIории 300 больных и  в домах от- 
мп у  чрежд: ниями. д ых , 50 человек >ж д а е в н ь
К огичеттво стирав- Б  >львьх, нуж даю щ ихся в евнгторпо-курэртном лече-
И‘ иных на курорт НИИ Отб рэф ной К п ы с с г е й  было отправлено за  3 месяца в 
рабочих и крестьян. саиьтории к курорты к е л н т г о  п Государственного значо 
н й я  всего ‘210 человек.
О б езаеч еш е  лечеб- О н а 'ен ц ы е лец  б ач е  у ч р е ж д е н 'я  медикаментами
нь х учреж дений м?-обеш еч* ны далеко н дт таточно, а  именно: ч размере 15 — 
дикьыевтеми, гр з- 20*/° дгусгвительтой  вотр< блосги И» продуктов пттаппя 
довсльотбгрм и т. п. удлптетз рчлйсь в  полной норме у у ой и с лью. М еса к 
концу отчетного н р ю д ь в е  бьло  ч о  ёрщ ш п о . О л ал ьзы е  
продук ы п е л у ч а л п ь  в размере 5О^ /о смежных предполож е­
ний. Отпуска ф ураж а не пр< и водилось, прихс далось поль­
з о в а л с я  подножным кораом. Оборудовьае е л ш е б в и ц  очень 
п юхое. Здания требуют ьапи альн* го рем нта, между тем 
К м уун О,дел не гм  ет дяя  э ого ра очих рук, н и  ма 
т а |п а л е в  и не мтж ет в ы зо л и ш ь д ж х самые неотложных 
ремодт.. в. Нисш пы персоналом лечобат цы обезпечены, но
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высшим—вречачи и шкойьныуи фельдшерами обезиечены 
недоедат- чао, почему в С участковых больниц,х, ваходд- 
ви п ся  кне города, найме тсян и  одного врача, а некоторые 
фель ш рскне пункты до сзго времени заведуюгс.я ротными 
фельдшерами.
Мероприятия на- К улучшению положения с медикаментами ничего 
п равлен ан ек  улуч Злраветзелом ее предирнзикалось, т. к. таковое зависят от 
Ш'ШЮ состояния ф^рмог'отдела Нврсом.-д ава. в коем заготовка и распреде- 
ЛеЧе^ ( Л ^  Н!в их ц,' п Ра '1Н10ьани- На приобретение ж е их на ме 
стах кз  чгстньх рук не имеется н а  разрешения, ни креда 
тов, которых по1ре5ов1ло ь-бы коллосальное количество
Недостаток питания, неотложные ремонты и отчасти 
недостаток в фур же ч с т ш н о  удавалось удовлетворять, 
главным о5ра*ом, т: ворообменаыми операциями, т. к. д .ст а  
точных кр< дпов для эт го также не было.
В отношевии обеэпеченпя медперсоналом было в збуж - 
дено ма c i  ход иайегв пер д губерш нй и центром, но почта 
березультатне, собственными силами привлечь врачей и 
фельдшеров не представляв;гя возможным,
Амбуляторное лече Кроме уф *ж деяЕ й , оказьвисщ п х стационарную по 
ние (в. 5) мощь, Здряво д л имеет учреждения, 01азы ваю щ 1Я ам5ула( 
торвую пом .щ '-, каковых в городе им(ет:.а достаточное ко­
личество. в уезде же ям улаторных пунктов не достаточно 
и увеличить их количество нз гредставзяется возможным 
из за недостатка ка.еркальны х ргссурссв иквалифицпровав- 
е о г о  медперсонала
М едицинская по- О амбулаторных пунктов оказывается также медицин
мощь на дсму с кая помощь ва дому, каковая в городе оказывается мед­
персоналом городской амбулатории во всякое время дня и 
н'-чн. В уезде же всяедстсе недостатка мелр.ботниксв вы ­
езды к больным на дома производятся лиш ь в случаях тя 
ж елнх заболеваний.
И едпсм 'щ ь фгбрич- Ф а 'ричво--аю дское население получает помощь от об- 
но-заьодская. щ-1Х участковых мед ц щеких упр 'ж дений на ряду с остааЬ- 
ным н&селснием. В зтом отношении представляет исключе­
ние только одна более или менее щ уиная льно прядильно 
ткацкая ф збргка в городе, при котсрШ! находится особый 
фельдшерский пуньт.
Обшие санитарные Общие санитарные условия жизни, как рабочих, так 
условия жизни ра и  rpecib^H  заставляют желать многого. На лицо гмеется 
бочих и крестьян М8€са жрлНЩ .не ствечяощ их элемента] ным требоЕаЕиям 
санит рии и гигиены. Часть васеленгя нитаязсь и, в Еиду 
недорщ а хлебев, будет питаться суррогатами. Источники 
водгсзаб + еяк я  не исследоеавы и зачао’ ую представ,няя вэ 
себя тегодьую  для употреблевгя в ду—вахедятея в  поль- 
з в а н и и  населения. Кслодцы в больп инедчз не благсустро- 
еьы и содержатся в a m i сзнитарнОм сгстоявии, Все ето 
иредс авляет а  общем благе приятную почву для развития 
различных епидем й, не прекращающихся в уе.ща и сме­
няющих одна д]угую.
Наиболее неблаго 
пслучные в сани­
тар а ом отношения 
пувкш .
Эпидемии, число 
больных, пункты го 
раж^ния, причины 
распространения и 
меры борьбы (в. 7).
Мероприятия к улуч 
тен и ю  санитарных 
условий (в. 8).
Практические ре­
зультаты достигну­
тые савш зрны м л 
мероприятиями
Количество мел пер 
сцнада (в. 9).
Указать наиболее небгагоиолутные в санитарном отно­
ш ения районы и пункты в данный момент не представляет­
ся в а Ложным, вследствие отсутстзия .но  этому поводу 
скольчо-нибудь полного научи ого обследования. Можно лишь 
на огновш ии пове{ хно таых наблюдений считать, что и з­
ложенные выше антисанитарные условия господствую !1 в 
уезде повсеместно. В отношении же водоснабжения, глав 
ным образом, в озерных районах у о д а .
. Из э [идсмачеаких за5олезаний в  отчетном периоде 
была эпидемия азиатской холеры. Начало «я установлено с 
15'VII т. г. Всего больных было в городе н уезде 173. Наи 
б лее яоражагы ею были: с. Ш адрицск, дер. Ильтявова,
Кр стов’кой в л я  дер. ‘П естано-Заозернзя, Батуринской 
втя Распространению (холеры способствовали: недобрска
чест е ноеть во ты и недоедание.
Постановка борьбы е  эпидемией заклю чалась в кемед 
денной иаоаяции больных и подозрительных, для чего бы 
1 И открыты специальные хочерылз бараки, а также произ 
вод 'тве  в домах, где были больные, дезинф екции, о высе­
лением ЖРЛ1Ц0В этих домов в особые изоляционные томя 
на время производства детивфекцми.
Улучшению с а в т а ;  них условий в уезде должно пред 
ш ествовать оснсватвльпое изучение их спец ально-ш дго- 
товлзаным санитарным персоналом, которое даст в< змож 
аостьопредзаитьм еропрзятия, коими возможно их улучш ить.
Д ля э ого Угоздравом уж е с здана особая санитарная 
органи ация, охвиы ваю щ дя bbi ь уезт. Она долж на явиться 
и проводником сш итарны х мероприятий в жизнь. К ссж а­
лению э а организация пока не располагает достаточным 
количеством ввалиф  (царпваннчх санитарных работников и 
не имеет р т я  водите тя-санвтарпого врьча. а потому через 
нее проводятся пека только самые простые сьнитарные не 
ро п р зяги я
Хотя ф зктнческ го контроля за созданными на местах 
еаш тарны м и срганш-ац пяма ещ ) не было осуществлено, но 
из получаемых от них све !енай можно с о о а в и т ь  представ­
ление, что самые пр с т ь е  С!нят*рные мероприятия ими 
вр  в щ ятся  и по крайней мере засо] евие почвы я  источни­
ков в досщ бж ения яе идет таким усиленным темпом, как. 
р: вьш э. Кроме тс го, раб ггвики на м с и х  накзпяаваю г 
опыт в  работе, к торый бу 1ет нуж ен в будущ ем, когда ва- 
станет возможность разв р в у .ь  санитарную работу вширь 
и вглубь.
В отчетном периоде м е д а е р с н я л  лечебных учреж де­
ний был в следую т, м составе врачей 6 , лекарских помощ­
ников 35, из них ш к п ь  ых 12, р тпых 19 и фечьдшериц- 
акуш ерок .4 , гизш его  м елгц нск<го персонала 30, в з  ни х 
с стер 26 и а к у т -р о к  4, у> аж яветщ его  персонала 117. выс­
шего х< зяг ствен ю -атмиш  стрьтивного иерсона*а16, ннзшв 
го х. зяйственаого 70.
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Учреждения охраны Д ля охраны здоровья детей Здравотдел имеет в своем 
здоровья ц-лей ведении: детскую больницу в городе яа  85 коек, из кои t  
8 ,0 ^ в среднем занято бьло еж» дзезно  50, детскую амбулаторию
пргцней, с приемом в у е д а е м  46 детей в день и ш коль­
ную амбулаторию с зуб врачебным кабинетом, тоже в го ­
роде с прием м в среднем 41 чел. в день.
Учреждение охраны Охрана материнства и мяадеьчества осуществляется 
материнства и мла- содержанием ?-ми детских ясель я i -го пункта—в общем 
денчьства. на 1уо месТ-
Обезпечент е дет- Обез шчевы поименованные детские учреждения кедо- 
ских учреж дений ст&точно. Штат персонща, ве без ущерба для дела, вслед, 
персоналом и т п. ствие ограниченного количества пайков. пришлось сокра­
тить на 33°/о от вормачь-ого штата
Здания не соответствуют санитарно-гигиеническим тр е ­
бованиям и требуют неотложного ремонта печей, побелки, 
стен и т. д. Сущ ествует острая нуж да в устройстве суш и­
лок для белья. Оборудована е тоже недостаточно, так напри­
мер белья не хватает.
Установленные нормы: н вган вя  сокращены: чая яа
14 зол. в мес., сахару на 1® а фунта, масла на 8/8 ф., ман­
ная крупа, ьлюква, ьорнеплоды вовсе не получаются. Снаб­
жения этих учреж дений иеструкторэм я и сестрами восна- 
тателья! дани, а также инструкторской помощью со сторо­
ны губернии совершенно нет 
А14реприятия к g  области улучшения я о л ж е н и ч  детей были возбуя:-
улу ш еч 1ш  детслихдены, пер ед губернией ходатайства об улучш ени и питания
Vip^/нДьН ИIX*
воооще и о выдаче усиленвого питания больным детям, 
которые ц т  какого успеха а е  имели.
Д ля п /о гдела охоэны материнства и младенчества 
удалось получать вз губерн ия 5,000 арш ян мануфактуры. 
Предметы угода и др. удалось получить в минимальных 
количествах.
Группа 4, раздел 36- V «я» и о т д е л .
(Финансы.)
О бозревая деятельность Уфинотдела за период с 1-го 
января с г по н -стояц ее  время, видно, что таковая про­
шла довольно продуктивно, в особенности ко под’отделу 
сметно кассовому, так как налоговый под'отдел функциони­
ровавший с начала года, по расп ряжению центра был, в 
связи с отменой всяких Денежных налогов, До некоторой 
сте. ени аннулирован н л чпь со вт« рой половины август» 
месяца снова восстановлен для проведения в жизнь 'вновь 
вводимых нал* гон и в частности выдачи прав на торговлю 
и поверки с а м о й  то| гувли, что натог выи под'отделом яа 
последнее время бы ю Д вольно активно и проделано.
С 16 го сен тя 'р я  по настоящее вр°«я привлечена к 
выборке прав свыше 110 человек и периодически через 
д е н ь —двз, непосредственно самим ваведующим Налоговым
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под'отделом идет фактическая поверка на базаре и в лавках 
г. Ш лдрянска прав торгующих с применением соответст­
вующих мер претив незаконао торгующих и вообще набяю 
пение за ходом торговых операций.
Деятельность светно-кассового под отдела (заменяюще­
го прежний Нарбанк), кроме раземотрений представляемых 
годовых и временных смет разных отделов, составления 
всевозможных отчетностей и балансов для Губфинотдела, 
прошла главным ( бразом в снабжении денежными внж ами 
различных учреждений., как п° чекам сметных расходов, 
так и  по чекам с текущ их счетов. З а  период времени с 1-го 
января по настоящее время между прочим было получено 
денежных зш ков 725 ООО ООО руб., каксвые почти полностью 
выданы, кром.ч забронированных сумм. П ри этом нужно за  
метить, что с начала г< да по август месяц со стороны 
Уфинотдела не было случаев отказа учреждениям в выдаче 
им денежных сумм, так как Уфинотдел всегда своевременно 
принимал все меры к получению этих сумм мз губернии, в 
вазтоящ ее же время несмотря на все усиленные мероприя­
тия в связи с техническими затруднениями выпуска денежных 
сумм в центре, в Уфннотделе ощ ущ ается довольно аначи" 
тельный недостаток этих сумм. Однако Уфинотдел всячески 
входит в раземотрение острых мужд учреждений и по мере 
возчожн' ста не отказывает в удовлетворении таковых. В по­
следнее время идет тенденция к расширению деятельности 
смегно кассовых пг д‘отделов предполагается введение аккре 
дигивов, выдач ссуд, прием складов на хранение и многих 
других операций Уфинотдел лишь ожидая введении всех 
этих операций и в случае ведения, благодаря опыту в ста* 
ранчю служащих, может также все провеете е надлежащим 
успехом.
1 , Упродком ответил, что никакие мероприятия от не 
достатка денежных знаков не пострадали, задолженность ж» 
Упродкома населению выяонить нельзя за откомандирова 
«нем, в виду мобилизации, всех технических работников 
на работы по продналогу.
2, Улеском лишь опасается, что при начале с 25 сен­
тября лесозаготовок, таковые, за отсутствием денежных 
знаков, могут пострадать; вадэлженности населению со 
стороны Улескома не имеется.
3, Отдел Угоротс; беза выражается слишком неопреде­
ленно, что недостаток денег отражается вообщ е на работах 
О тдела и в частновти задолженность населению доходит 
до 20 000 000 руб
4 Кчмхоз отвечает определенно, что пока никакие ме­
роприятия от недостатка Денежных знаков не пострадали 
и задолженности населению не имеется.
5 Отдел Здрав  охранения жалуется, что недостаточ­
ность дензжных 341K0S огрлзилдсь елльно на заготовке про­
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В. Я
Время организации 
отдела и его состав 
к сентябрю 1921 г. 
(в. 1.)
дуктов питания и фуража для лечебных заведений, в отно­
шении коих не было снабжения со стороны продорг&нов 
также не удалось произвести своевременно неотложный 
ремонт зданий, задолженность же отдел» населению выра­
жается всего лишь в 1.5QO.COO р. учреждениям до 5.600.000
И з этих 5 примеров можно заключить, что ко дню дос 
тавления настоящего отчета, особенно большого ущерба 
от отсутствия я недостатка денежных знаков учреждения 
не пострадали и В Шадрг-нском уезде этот недостаток толь 
ко что начал остро ощущаться.
Никакого обратного иритока денежных средств от пот 
ребителей, до 1? го сентября с. г., в кассу Уфинотдела не 
поступало.
Ц е н т р а л ь н о  - с т а т я е т о  ч е с в о е  У о р а в л е в н е .
Уездяо-Статиетический отдел (раздел 37)
Устатотдел начал функционировать в августе 1919
года.
Начиная о момента организации и до настоящего 
бременя Устатотдел неизменно развивается и работы его 
расширяются и ов обладает следующим персоналом:
В городе и отделе:
а) Статистиков квалифицированных в
б) Канцелярских рдботников . . .  3
в) Технического персонажа . . . .  2
В уевде:
г) Волостных статистиков . . 3 9
д) Добровольных се.тьтко-хазяйегненяых корреспоа- 
дейтой . . • . . .-60
Посредством улорвого И интенсивного труда наличный 
штат я 11 человек справляется с работой предназначенной 
для штата в 15 человек.
Ш тат волос ных статистиков достаточен, но подго­
товка их не высока, т. к. а сельских местностях ощущается 
большой недостаток в хорошо грамотных людях. В боль­
шинстве случаев должность вотостяых статистиков сов­
мещается с другими должностями при Волиспопкоме, нап­
ример волостного или сельского секретаря, делопроизво­
дителя Ьолземо 1дела и т. ц , что безусловно неблагоприят­
но отзывается на качестве и срочности работ не «их 
возлагаемых.
Институт добровольных сеяьско-хозяйетвенвых коррес­
пондентов, не смотря па даваемое им мизерное вознаграж­
дение вполне отвечают своему яазвачению и даваемые ими 
сведения всегда отвечают действительности, чем заслужи­
вают полно* доверие.
Кроме того Устатотдел аользуется материалами, дава­
емыми— Волисполкомзми, Сельсоветами и Колхозами,
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Во время проведения весной сего гола ударны* работ 
посевной кампании, Уиосвкомоы совместно с Устатотделом 
организованы ври Волисаолкомах, особые статистические 
тройки, функционирующие по сиз время, т. к один воло­
стной статистик но обладал таким весом н авторитетностью, 
как то было желательно, организованные тройки оправдали 
в аде ясли и через них Уогатотдел получил многс статисти­
ческих ма-ериалов вполне удовпетв >ритеяьного качества. 
Состав тройки: представители по одному от Волисполкома 
Волземотдела а Вол статист и к.
За отчетный период выполняли ь работы;
а) со текущей селюко-хозяйетвеаной статистике. »
б) осповш й промышленной статистике.
в) демографической статистике, 
i)  стагистике нар >ДН1 г> образования,
д) ст-ке вольных ц и.
В упомянутых областях пополнены, как все вадаиия 
Губета.бюро, так и удовлетворены запросы всех уездных 
Советских учрежлеаий. Без преувеличения можно сказать, 
что материалами статистического отдела пользавалвсь вс» 
главнейшие уездные советские учреждения, например; 
Упспозком, Упродком, Улемотдед, Уотнароб, Комхоз, Ми­
лиция, Бюро Народных Судей с т. д.
Потробеый перечень работ из каждой области стати­
стика можно усмотреть ниже, при более детальном обоз­
рении работ, сделанных Устатотделом 
Текущая сельгко- Так как в статистических Материалах из области
хозяйствен. статп текущей сельскохозяйственной статистика больше всех
страд а. уездаых советских учреждений нуждается Упродком, то
(ч. 3 )  У исполком, в о избежание парад гельностп в работе
о желания сэкономить квалиф щированную рабочую силу 
в время, решил з« время летних работ откомандировать 
в распоряжение Уетатотдела штат служащих под'отлела 
статпстики Упродчома, каковое Мероприятие достигло 
намеченной ц**ли и помогло Усгатотделу широко развернуть 
своя р>б)гы пт сельсчо-хошйотле m >й ссатлсгпчв, озвв1?"дч 
ими большинство главнейших отраслей сельского хозяйств! 
в уезде и в распоряжении Унродкома будет подробвейшпй 
статистический материал. Большое количество работ, пред­
принятых Уетатотде шм самое гояг,гяьно, вя  сколько пе 
отразилось яа срочном исполнении рчбот по заданиям 
Губетатбюро, которые всегда исполнялись к сроку.
Выяснение площади Первым долгом были организованы раб,ты  по выяс-
посева яровых нению площади посевов. Эга работа была проделана двумя
1921 года (в 3) путям i: во первых по заданию Гу^бкТатбюро был сделан
подворный весенний опрос ' 0°/о отдельных К} е .ть ян ск ш  
хозяйств о количестве засеянных ими площадей, дябы бы­
ло возможно вывести коэффициент нданны х сель ко-хозяй- 
ственной Вщроспереаиси врош.дого J 920 г. установить по- 
уездвую посевную площадь 1921 года. >
Какие работы за 
отчетный период 
выполнялись.
(в. 2 )
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На случай ж* если бы кто нзбудь стал оспаривать 
правильность выш еуказанного статистического метода и вы ­
веденные на его оезеваннв ц и ф р ы , Устатотделом был про­
верен учет посевных площ адей, через водоствые статисти­
ческие тройки, не ш средством подворного опроса и но ко- 
л п ч 'ст зу  засеянныт земель по целым обществам. 
Систематическое на- Затем Устатотделом производилось системетическое 
блюдение за состоя наблюдение за  ходом и состояяием полевой и луговой ра 
вием хлебов (в. 3) С1НТелЬности, на какой предмет волост-ые стагастическне 
тройки, каждые две недели к 1-му и 15-му числам, достав­
ляли по особой пр грамме сведения о состоянии хлебов, 
трав и овощей, аа остова тии коих составлял сь подроб­
ные телеграммы, которые пред 'являлисп  Удосевкому и  по­
сле его согласии з < подписью З ш -д  ющих Устатотделом и 
Упосетномом, посылались в Губетатбюро, а кози и  д а в л и с ь  
Упродкочу. На основании э п п  материалов можно было 
установить ожидаемый урож ай.
Определение дей- Для точного выяснения величины урожая хлебов и 
евнтельного урож  Трав „ 1921 г., было пред ринят.о, так же, к  к  и для выяс- 
тхлебов в  1921 г нения цлощадёй посева. а исслесования: первое по пред­
писанию Губстатбгоро, кот< рым были tij иеланы материалы 
списочной формы под названием „Первый и второй летне а 
отрос отдельных крестьянских хозяйств о5 урож ае трат и 
хлебов". Опрошено было В Каждой ВОЛОСТИ ПО 6 0  Х Т З Я 'С Т Т  
Первый летний опрос уж е up .в.едез и больш ая часть м е- 
риалоэ в Губстатбюро пнеланы для подсчетов, a pT' pi.fl о т ­
рос производится Второе и сел  -д вани е:т . к. материя м пер­
вого и второго опросов пасл .ны  и будут иоелааы в Губ­
статбюро и для обслуживания ме. твых учреждений : нч го 
не остается, результа ов ж е подсчета Гу.статбюро д ■ -• н- 
даться придется довольно продолжительное время. Устатот- 
делем предпринято самостоятельное ис<ледование урож ай­
ности, во карточной системе, оараш ива тся в каж д м об- 
щеелче 10 домохо я<в, что в результате даст оклоо 3000 по­
казаний Коммуны и коллективные х :з  йетва опрашиваются 
осо'о, дабы иметь возм ожность сравнить результаты »д но 
лйчн го крестьянского хозяйства с коллективным 
Прочие работы воб Затеа У с гитогделом собраны л  продлж ^ю т собнр-ться,
ласти текущ ей сель-по_5ель°1 о-хояя ;сгвенной статистике, следующие матери лы: 
ско-хозяйствениой j)  Количество площадей, покосов, с конх ныне снято
статистики (в 8) СсЕО.
• 2) К^сичезтво площадей озимых посевов и площтдь 
пара к  192-2 году.
81 Кол чес гво посевов, погибших от стихийных бедств дй 
(засухи, градобитий и т д ).
4) Количество скота вы щ ц ен о  на пбдножвый кори и 
его наличность на 1 е сентября 1921 рода.
5) Урожай масличных растений, картофеля на полях 
и огородных овощей.
6) Количество домашней птИцн осенью 1921 года и 
условия птицеводства.
7 8 - -
Регистрация воль­
ных цен, (в, 4 )
Промышленная ста­
тистика (в, 5.)
7) Состояние пчеловодства (разрабатывается программа 
исследования^.
8 ) Сведения об условиях сева: а) яровых хдебов и
б) огородных овощей веской 1921 года.
Р а а р а З о т в н о :
91 Метеорологи те'кие условия зимы 1920—1921 г г.
10) Условия молотьбы хлеЗов осенью н зимой 1920 г, 
1921 год
U ) Отрядные и поденные платы во время молотьбы 
хлебов в 1920 — 1921 г.г.
12) Метеорологические и климатические условия весны 
19?! г.
13; Условия скотоводства осенью я  зимой 1923—1921 г г .
14) Сравнительные данные о количестве скота в кресть­
янских хозяйствах осень» 1920 г. и весной 1921 г.
Устатотделом производится регистрация вольных цек 
на главнейшие продукты продовольствия и предметы широ­
кого потребления, встречающиеся в продаже на рынке г. 
Ш адринска, одним из сотрудников Отдела я на основания 
добытых таким путем материалов, составляются и посыла­
ются два раза в месяц в Губстатбюро телеграммы (к каждо­
му 1 му и 16 ну  числу/
Затем я связи с разрешением мольной торговли, разра 
батываются более подробные свгдения о вольных ценах, на­
чиная с мая месяца текущего года, таблицы эти будут го­
товы в самом ближайшем будущем.
Специальных базарных корреспомдентов нет, т- я. нет 
базаров в сельских местностях, а в будущем, если в связи 
с расширением вольной торговли разовьются сельские база­
ры, то штат базарных корреспондентов организован будет.
В распоряжении Отдела имеются списки всех промыш- 
иег их заведений уезда, зарегистрированных 'при Всерос- 
пер' пнси 1920 года. Такж е имеются сведения а промыш­
ленных заведениях позднейшего происхождения, т. к. было 
произведено специальное анкетное обследование всех, так 
называемых, цензовых промышленных предприятий, а имен­
но: во первых имеющих 16-ть и болео человек рабочих или 
яри меньшем числе рабочих имеющих механической двига­
тель и тех, которые ранее подвергались акцизному надзору 
Т акие списки были ? представлены Губстатбю ро 66/11 за 
№  226 и 22/VIH за  JN* 1118. Последними материалами поль 
зовадксь Комтрух в УземотДел.
Текущей промышленной статистики не иелссь, т. и. от  
Губстатбюро не было получено соответствующих фсрмуля- 
ров лит А н В, а когда они были получены, то в том у 
времени получено распоряжение текущ его обследования по 
внм не производить.
7S) —
Демографическая В виду слабости аппаратов записей актов гражданско-
«татистика, (в. 7 )  го состояния, как уездного, так и волостных, Устатотдел 
был лишен возможности вести правильный и своевременный 
учет естественного движения населения, т, к. статистиче­
ские карточки доставляются не аккуратно, не одновремен­
но и несвоевременно. Но весь материал, полученный от 
Уездного отдела ЗАГС за первые 5 -ть 'месяцев 1Й21 года 
занесен в гручпнравочные ведомости и если нет окон ча­
тельных, и ’ог в, то из за неполучения от ЗА ГС А  всех 
карточек, например есть случаи не получения за яквг.рь.
3  тем наблюдается не аккуратное н не полисе запол­
нение егэт. карточек и часть и» них векьвя будет пустить 
б более позр бную разработку.
В полной ли мере Д  « настоящего времени не наблюдалось случая, чтобы
Устатотдел обслу Устатотдел не исполнил того или иного относящегося н N 
живяет нужды Уис обл сти статистики, рравильнсго запроса Уисподком* и Др. 
полкома (в. в. 8,9) уездных советских органов.
Запросов со с т ^ о я ы  У исполкома и доставления регу­
лярных статистически  сведений не поступало, кроме тре- 
бов< н р я  сведений о деятельности Уетатотдела вообще. В ео- 
вещаплях и консультациях представителям Уетатотдела при­
ходилось бывать м аю . В августе представитель Уетатотдела 
входил в состав „Тройки" по учету административно-ко­
мандного военниго состава пр* У военкомате.
О  согласованности И з вышеприведенного примера об'единения статясти-
рьбот Уетатотдела ческого Под'отдела Упродк ма с Устатотделом видно, что
с статистическими у исполком и Устатотдел стрем тся избежать всякого
работами др Совет. к _
учреждений (в. в. 10 параллелизма в статистических работах. В августе с. г. те-
11—lv>) кущая ведоме венная статистика Устнароба также передана
* г едение Уетатотдела, дабы возможно было полностью 
пользоваться всеми материалами Государственной статисти­
ки.
Со стороны У исполкома исегда оказывалось полное 
содействие Г ос дарственной статистике в лице уеадвого ор­
гана Уетатотдела.
Общего отчета об Ъконсми еском положении уезда 
Устатотдел не составлял, т. к. не было на этот предмет с о ­
ответствующих запросов не от Уисполкома, не отГубустат- 
бюро
Председатель Шадринского Уездного Экономсовещания Яковлев 
Заведующий Устатотделом Образное. s 
Секретарь hetnoe.
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Т а б л и ч н ы е  п р и л о ж е н и я .
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Р а з д е л  I, г р у п п а  1 Т абл и ц а N* I
Товарообмен с крестьянство»
Губерния Екатеринбургская, уезд Ш адрннскпй
’«Г О ~~ О П Е Р  А П П Я.
Число лавой.
в 1
В уездном  
городе
о м  ч и  и я к.
Ч поерлнаж to g  селах П 
ведгкого тив®, деревк> X
П рим ечание.
И з чих ^ун^цчгчп- 
рт ет сорок шесть (467
7 1
‘ 
1 •V? О подробное об‘я пе­
ние см. доклад „То­
варообмен с к;еегья 
вами* вопроо а
Группе 1, раздел  1. Продол ж  таблиц. №> I.
Эквивалентное отношение про тов рм.'блене:
! пуд пшеницы по ценности р зе «.
Один пу; пшеницы- я<■»
яо
В <5 
1 ?
S.S
С?
к
« £ “ о
“ t  о  *
% ■
5г .3В
-г 13 % Н В . Л и
40 Я у а
МО . ■ ® •у cl ??
й 3
лчо-
При Государств.
1
’| ;
-
товарообмене 2 ар 1 ар 7 ф 2G 'к
.
7 ф. i ф. 25 ф
При кооперат, 
товарообмене
до 4 
арш . —
1
2 г р 13 ф
!
С ф 1 ф —
При товарообме
*
|
не по частному по
ручению (через
кооператив) .
1
3 ар 
•
3 ар  —
) , '
30 ф 1 ф
J '
S1
/I I
S3
Групп# 1. раздел 1. Таблаца К* 1
В О Л Ь Н Ы Й  Р Ы Н О К
Губерния Екатеринбургская, уезд Ш»дринске*.
Число базар  
ных пунктов
1 пункт
(г Щадрнн'ск)
Ч и с л о  тор-!|-+— —  
ro i-Д 'В В М ан уф а т. 
С е н г а  Яро
О борот в  я р  >даж© иа о  г  < с .  г  н  и
Явц к еа-
М у к я  чу д о ; Мям я » р  ■ M s»» яуд.
" Г  , .
Ш ' г«.
!
Г
<)'* ,У »*н «изо; Отекь маю  З^ачкт. в>3,| О-ень мало
ПРИМЕЧАНИЕ: Дать хотя бы грубо приблизительные цыфры не 
представляется возможным, т к во первых не вел. сь даже приблизитель­
ного учета, а во вторых сделка по обмену, в значительном количестве, до 
с и у  пор скрывают
Г р у а я а  1, равдел 1. П редяож  таод. Ка 1
Дины на вольной рынке в ’ 1921 г.
Ц ев w з тысячах р у б л е й  по ь е о л ц а м  1921 ГОЛ,
Название про 
дунтов
Я л к а к у ю
е ^ Ь б и ц у - За м ай .
i : : .. \
Зь. гюаь. За йЮль За август. З а  c#B T fi% r*
1) Мука пш 1 п. “ 120  т. 240  т ■ 2 0 0  т 160  Т 1.20 г
2) П ш еница  
в зерне 1 п. 100  т. 2 2 0 'т 180  т
1
140 т 20 т
3) Мясо 1 ф > J - ‘7 _ 4 т 3 т 2)Ь г
4} Масло то-- 
л е н о е . . . 1 ф. Ю г !2  т >чм
! 2 Т
•
.5  t 20 г
5) Я йца. десяток 3 т. 3 г 5 у  ' ' S t о т
6) С ало скст  
сдое сырое t ф
■ • -
18 т 15 г 15 г
7 ) К ар;эф е ль 1 Т! 8 — - 20  г 14 т
8) К а п у с т а . t 11 18 т
9 ) Лук . 1 П. • — 50 и 65 т
10) С о л ь . ' ! П. 30 ? : 25 Т 30  т Во т
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Группа 1, раздел Г.
Т О В А Р О О Б М Е Н  С
Кооперация отдела В ебмен. З а  д е н ь г и .
Батуркнской Центролав кой вымечено из Государственного фонда.
Спичек . . . 108 кор.
Горш ее чугун. 32 s1* Фун
Л о ж ек ............................. 176 шт.
Стаканов бл. . 4 m  J
Чулок . . . . 1 4 пары
Пуговиц . 41 дюж: ' • "
Кнопок , . 19 дюж.
И гг док разных 4 шт
Булавок . . . . 4 шт.
Ситца . . '. . 7 ар 14 вер
Бумаги »54 фун.
Белавской Центролаеко й выменечо из Г осударетвенного фонда
Спичек . . . . 97 кор
Колец . . Ч шт.
Пугсвиц . . . . и » 4 дюж.
Л о ж ек ............................. 62 шт
Носков . . . . 1 пара
Стаканов . 2 шт.
Бакланской Центролавк ой вым?ненр из ■5 *0 кооперативн, фонла
Спичек . . . 350 кор.
Шнурков ботиноч. 5 пар
Чулок ............................. 4 пары
Л о ж ек ............................. 180 HIT.
Крючков для удоч. . 1 кор.
Пуговиц малых 8 дюж.
,  крупных 1 дюж.
Т а б л и
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а № 1
Р  Е С Т Ь Я И О Т В
Кооперация поручила.
Картофеля
V
9
М
9
а
*
ft
Картофеля
у*
Пшеницы
Муки
Масла .
Яиц 
М,  ела . 
Яиц
Пуд Ф [
. . . .  .1 ■ 
10
щ
33
8 04 |
8 32
1
3
----------
3 )9
4
1 —
•2 —
8 10
\ 24
9 28
1 16
1 С6
3 04
— 30 ;
__ 20
!
25
— 05
- - 15
— —  1
*7 .
—
—
— —
О М . 
Ш тук
‘25
180
15
8
13
* -  87 -
--  ------------ — ------------- -- — Кооперация получала Пул, Ф. Штук.
Кооперация отдела - В обмен. З а  д е н ь г и
Пшеницы . . . — 24 --
Кровельного железа . 1 лисг Яиц . . . . 30 шт
Ковшей железных: ? шт У* г  - - — ‘20 шт
Стаканов чайных 12 шт. 9* . . . . . — 24 шт
Корчаг 2 шт. f
Кабанской Цёнтролаькой 1выменено но поручению Ьогосл заводов I 1 Я и ц .............................. Г
— 43
М а с л а .............................. —- 2 —
Гвоздей О1/» ф Пшеницы . . . . — 14 —
п — 6 —
8 i * -  -
Подков . . . . i J|2 п. j
Железных шин 9 П 18 ф. . . . .
/
1 14 _
Железа п о л о с о й  . 7 ф
3 19
круглое. . I и. 15 <}>
Яиц • — ■ — 30 >Чугунных горшков 373* ф
20
Ножей 2 U1T 1
*
Лебяжская Центролавка по поручению Во гословских заводов Пшеницы . . . . 13 20
Краски анилинов и . ГЗ‘ ,2 ф. ” . ’ -4
17
~ /
V  и 17 ф.
—---------------- ------т------- ------ --- %
]
■
Шадринсхим Губсоюзом по поручений Вс»г оеловскнх заводов \ '  Масла ................................................................................. 62 — —
■Келеза сортового' . !0б3 п.
Т  •
Я и ц ................................................................................. — — 21000
Муки пшеничной 200 - - —
- Пшеницы . . . . 172 — —
Ш пагат . . . . 19 пуд.
щ . . . » ВО 20
Краски анилиновой 3 0 4  ф. \
Уиродкок самостоятельно , товарообменных операций не производит
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з е м л е у с т
Разверста ние 
вод. отводов.
Р»зверстание 
посел. отвод
Отвод зймещ 
Совхозам
Отв. земель 
ПОД общ ЗИ~ 
кашку.
Отвод земель 
артелям
В ы  , я О Л И в н о
Вод. дес I Сел. ' дес С :ЗХ. дес. Число Две.1 07 В
93000 .180
Арт. дес.
10 2772
(
' 4
П О С Е В Н А Я
Д Е С Я Т И  н п о  С Е а д
Н а з н а ч е н о  п о  п л а н у .
Xея0ЧОо,
сз г?
224254‘|а
»Н
С.1C
яо.
2764*U 5035
3 а с е я н о
т
О  fiu 
«  '
ч  5о ч
£г к с  *
И. 3 в 
а» в 
>*
£
Ьп
О ■ОU
5* л
£  §
221582,78 1319,17 14(1,09
-■ 89 —
Таблица № 4. (но 2 гр. вопросов, разделу 8 )
р о й С т В О
Отвод земель Отвод земель Отвод земель Отвод земель Уничтожение
черезполвси-
коммунистам. школам. школам. городам. цы.
Ф а к т и  ч е с к и .
»
Ком. лее. Школа дес. Шлака дес. Гор. j дес. дес.
1ST 4534 1 ; 700
‘
Уничтожение 
чврезп олоси- 
цы вов!меетно
- - Г преизв одится
1 1 е волос тными
■Не зак ончено, отвода ми
за неимением -'Г', ‘
. >■ .--й.'
рабочи х и ра­
боты п риоета
1 *
"'Ч-т' ’г ‘,:^ л
новил иск
: [ /  .
J
Таблица № 4 (но 2 группе вопросов, разд 8)
К А М П А Н И Я
С Е М Е Н Н О Й Ф О Н Д .
ф а к т и ч е с к и . Выделено в 'осуд фонд ПУДОВ.
g .
°  (X
X
3
О
Ч
•в
р .
ра
ей 5 -  !М „
о
Сн
4)
о  £»
£  *2  ч
в
68а
И
Ф
а и
33
мы
S я
С
си
Н &  ' о
оCQ *■*сз w си« 3  ° Е- г  £&Ч о
4784,89
j
-
229127,93
! : :
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Таблица № 6.
(Ко второй груп п е вопросов , р азд ел у  10 — т о п л и в е ). 
Типичная лее&рубка в Шадринскоя уеаде.
Зимний период (Октябрь 1920 г.—март 1921 г).
Н а зв а н и е
о»о Выдано продуктов и  ден ег. К оличество
* »s <й К п р о н зв в д в н н о н
работы. О ©о « 
Sr х
аVOо«
X
йОи
<3ок
КЧ
СО
3
яоол©ар
сЗ
Е» 3 •К £•
и®Яф
ч
р а б о т ы  в к у б . 
саж .
Р у б к а . . . I \
•
Пилка . 29615 2203 п. 13 п. 252  п. П О п 173 п. 12185 1741935 р 58 0 6 ,4 5  к- е .
Кладка . +*/<ф. 3 9 ! / г ф  1 6  ф . 6 3/4 ф 6 Va ф.
a pm .
Вывозка 22434
л е ш а д
64428 i>
Т - ;
?
84392806
руб-
1 5 6 4 2 , 8 0  к с
Р у б к а  . .
Л е т . н н й  п е р м о д апрел ь-сен тябрь 1921 Г.
Пилка. . 24255 2460 л. 3 0 9  п. 668  п. 5 0 4 7 2319294 7 7 3 0 , 9 8  к  с.
Кладка. . 13
9 ф . Зк Ф- арш.
Вывозка . 116
л о ш ад .
211
|- . J 537081 
руб .
284 ,8 9  к. с.
Таблица №  12 . 
С н аб ж ен и е  топливом  п о тр еб л яю щ и х  район ов .
1) Прибыло на главнейшие станции и пристани района
за отчетный период дрова, перевозка гужем.
Н аи м ен ован и е  
п ун ктов  п ри бы ти я
С 1 октб . 1921 г. 
н о  1 а п р . 1921 г  
Куб. с аж.
С 1 апр. 1921 г. 
по 1 сен. 1921 г  
К у б . саж.
и т о г о
куб . саж .
П р и м еч ан и е .
Ш ад р н н с к  . 
Юшала 
Т угулы м  
П о к л ев ск ая .
К у гл евы ж н гател ь- 
ным печам  .
1 1 9 6 4 ,0 5
9 6 8 ,5 5
5 2 2 .2 4
1 9 8 4 ,9 7
2 1 3
1 2 3 ,3 0
1 2 2 ,4 0
9 ,9 1
1 ,2 8
2 8
1 2 0 8 7 ,3 5
1 0 8 0 ,9 5
5 3 2 ,1 5
1 9 8 6 ,2 5
2 4 1 ,0 0
Других видов 
топлив* в рас­
поряжении 
Улескома не
было. Ж елдо- 
рогой и водой 
топлива не ие • 
ревозилось.
И того 1 5 6 4 2 .8 1 2 8 4 ,8 9 1 5 9 2 7 ,7 0
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Продтаблнца № 14,
С равяевив количества лавелсння по первниви 1920 г. и карточ­
н ой  системе за а вкует мее. 1920 г.
Н а з в а н и е  г о р о ­
д о в .
О б щ ее  ч и сл о  л и ц  
п о  п е р е п и с и  
1920 г.
К оли ч ество  л и ц  ч и с л и в ш и х ­
ся  п о  к а р т е ч . си с тем е  з а  
а в г у с т  1920 г.
В « л у п а ?  р а с х о ж д е н и я  м еж д у  
ц и ф р ам и  п о сл е д н и х  д в у х  гр аф  
б о л ьш е  10°/о о б 'яе н и т е  это  
р а с х о ж д е н и е .
г. Шадринск 16994 на лицо 
364 отсут.
16.897.
Таблица №  14.
(Ко II группе вопросов разделу X I—продовольствие).
К а т е г о р и я  е д о к о в  в 
го р о д а х .
Ч исло
ед о к о г .
Н о р м а
в ы д а ч и
х л е б а .
О сщ . ко л и - 
ч е ст . в ы д а н , 
х л е б .а
П роизводилась ли вы дача про­
дуктов.
К ак и х . | р « У ™ Р я о  Ш1Я 
| н е  р е г у л я р н о .
К к а к о м у  ц ер и  
о д у  в р е м е н и  от 
н о си тся  сиед .
Рабочие и их 
семейства.
Профазтоп.
2260
955
1 п. 6 ф. 1281 п Ш Ф соли
сах ар у
кефе.
v.г *
Не регулярно
\
•
С л у ж . и их сем 2848/.
1236
34 ф8 ф 1404 я 31 ф тоже Не регулярво За сентябрь 
,ыес.
Детское нмтан, 650 8 ф. 140 п. лапши
жиров
я и ц
Не регулярно 1921 г.
Общее питание 
Прочее
8910 15 ф 6  ф [463 п38ф Масл и 
пр- пр.
Регулярно.
- .
' 1623 а 20ф
Таблица №  15.
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(Но 2-й  группе, вопросов, равдвлу X I—Продовольствие)
К а т е г о р и и  о го р о д н и к о в  в 
г о р о д а х  ф аб . з а в ,  п о с е л к а х .
Ч и сл о  л и ц , в х в д я -  
щ и х  в  т у  ш т  и н у ю  
к а т ег о р и ю  о го р о д ­
н и ко в .
П л о щ а д ь  п о д  
о го р о д а м и .
S  *  
и  %
f  *©<
ь* а .
X  к
л
0  4  05 g
•к >е< 
сs ©
1  &хО ей
О  к
С бор п р о ч , г л а  • 
вн ы х  о в о щ е й  в  
п ер е в о д е  н а  
к а р то ф е л ь .
Огородники промыш­
ленники Нет
Рабочие коллскт. 866 4 д. 250 кс.
Ф
Я
£
О
3
Сведений
Коллект служащих 1115 48 д. 2280 вс
о
оя
-
щ
о
я
фя
не получе­
но.
Проч. население име­
*£
5
ф
0Sик
ф
ю щ ее огороды для 
собственного потре­
бления 66
Т • ■
1 д. 1580 кс.
кф
X
О
фк
о
Группа 2 , раздел 15. . , Таблица М 16.
Н А Т У Р  Й Р  Е М Я Р О В А Н И Е.
Наименование про­
дуктов. 
Наименование лро- 
фесс. организ. чрез 
которую распреде 
ляется фонд. му
ки
 
пу
д.
.
ры
бы
 
пу
д.
мя
са
 
иу
д.
Со
ль
 
пу
д. и:
к
свX
} о ча
й 
пу
д. Г
ке
рс
ои
н 
пу
д
м
ан
уф
ак
т.
ар
ш
ин
.
ма
сл
а 
пу
д. *н
3
<«Я"S3
Шадринское рай­
онное правленве 
пинокатных пред­
приятий 570
Ч
: i
60 36 |
'
г ' 1 ; '
28000
: ;  дт'-:
81 880
Н а каких основаниях производилась исчисленная премия всему предприя­
тию в целом и отдельным районам.
Согласно договора с Губсокнархозом, предприятие имеет право обмени­
вать свои продукты производства на другие продукты  и фонд валенок в коли­
честве 2000 пар как раз был обменен Заводоуправлением на поименнованные 
выше продукты.
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Фактически вшдано ме отдельнмм месяцам в виде натурпремии.
И а и м е н г с в а ^ г х ^ а  п р о ^ з г ^ с т о т з
МЕСЯЦЫ
Мука М я с о Соль Я й ц а Масло Мануфак­тура1
Вс
ег
о 
1
В 
ср
ед
, 
на
 
1 
р. 
по
л 
пр
ем
.
О
Р-с
03оед
ОР-с .' Г
О. о  
гг; л В
се
го
На 
1-г
о
ра
бо
ч,
В
се
го
На 
1-г
о 
ра
бо
ч.
6 
с 
е 
г 
о
О
V*т-н о„ V©
® о-
Сн
О
; о 
аэ
2 •
1 -  Б
ев «5 Д А
Июль 128 1-08 — — 14и00! 2 ф. 2032 19ш. 15-1б;Б ф.
Август 250 1-00 20 п. 2  ф . 3-20 j1^  ф. 5090 Ю н. 11-32 Ч  ф. 18449 ю  V,
Сентябрь' 161 621 40 п. П 4-20 j1!* ф
V 1 -  '
1078
'
7 ш. ‘8-4 щ . 6551 8 ар.
Распределение рабочих предприятий по размерам полученной премии
~~   '........................... ............ *—»Л' ■ ■  ------------ - --------------
I Число рабочих получивших продукты по разным нормам 
МЕСЯЦЫ -г  -  - -
I I- ! I I
Точных сведений за неполучением таковых из уезда, сдать не п р ед­
ставляется возможным. Выдача продуктов производилась в зависимости  
зароботанной суммы каждым рабочим в отдельности.
"Размеры выработки предприятия по месяца®.
М веяцы
Нжямвжо-
в а н и е  пред­
метов про­
изводства
\
ей Н Ф SГ 
>»
3XSкISм
н П
ро
ня
в,
 
пр
ог
ра
м
м
1
Ф
ак
ти
че
ск
ая
 
вы
ра
б.
1
В
ы
по
лн
ен
о 
пр
ог
р. Среди произ. 1 
Валенок
-го по к а т .  раб. 
Кошмы
j Н
ор
м
а
ф
ак
т.
вы
р.
Н
ор
м
а нЬ£ С. 
S3
Валенки пар 575 ---- ___ 9V, • ---- ___
Июль Кошмы гат. 224 — - 22
Валенки пар 5267 ----- ___ 101/, "
Август
Кошмы шт. 623 _ — — i — !■ 23
Валенки пар. 8000
1 1 1/ ,
\ —Сентябрь Кошмя шт. 800 — ---- 23
Сводка данных по трудповинности Таблица м 18
Шадринского Уездного Отдела Труда за время июль—сонтя(5рь месяцы 1921 г.
Для каких хозорга 
нов привлекалась 
рабгужсила
Для каких цвл'.'й 
работ
На какой срок
от
К а к и в 'к а т е г о р и и  н а ­
с ел е н и я  затр о н у л о
На каки е  ч и с л а  
л и ц  и  лошадей 
выдано н ар яд о в
Д ей стви тельн о  i 
п р ед ставлен о
до ____ i ЛЮД. ЛОШ. ЛЮД. ЛОШ.
Упродком. Постр. и рем. 
зерно-храни­
лищ
Неопределен. г. Шадримск, во- 
лост. Псгадайская 
Краеномыльсквя, 
Крутихииская, 
Замараввская, 
Сухринская, 
Иаанищевская.
157 Сведен ий нет
Работа по прод­
налогу вывоз 
ка муки с мельь 
750 п.
Тоже
г. Ш адринск j 
БелоЯрская и [ 
Крутихпнок вол. 1
11
50 50
> - ,
50 50
Совбольница . На должн. во­
довоза'
На время эпи­
демий
г. Ш адринск,
Центроклуб Ремонт Центр, 
клуба.
-
Сиед.' нет Осинсвская вол. 3 3
Узомотдел Уборка и вы возка овса.
Немедленно
. . . . . .
• Иванкщевская, Ка- 
нашская, Крестов­
ская Водениковская, 
Осеевская. 140 125 140 125
° /о ° /о  я с ч и е л е и и о  
н а р я д о в
ЛЮД. | ЛОШ.
100 °
Сведений йот
Таблица Na 19.
СБодка данны х по выполнению работе рабгужсиле
привлеченной в порядке трудповинности Шадринским Уездным Отделом Труда за время июль-сентябрь 1921 г.
Наименование хозорганов.
Наименование вы 
молненной работы.
Единицы учета 
(куб щт пудов).
Количество выпол 
ценной работы
Число действит. работ.
Чел. днях. Конеднях.
Шадринский Упродком
♦
Постройка и ре­
монт зернохрани 
лнщ Упродкома. 
Работа по прод­
налогу.
Чернораб ЮО 
Плотников 42 
Кровел. 10
Слесарей 5
Бухгалтер 11
• t  ■ ' ' ' ' ‘
- ~ ' N
Совбольница . . Водовозов 3 человек Сведений но получ Служба на в ремя эн идем.
Центроклуб . . . . Ремонт Цеитрклуб Плот 3 33 »  »
г
4  * .  ■
Упродком . . . . Вывозка муки (лоп 
ей) с мельниц
Лошадей 50 
Людей 50 
Пудов 750 Сведений нет.
Узекотдел . . . . Вывозка и уборка 
овса
Лошадей 125 
Людей 140 ”  V
С'С
Таблица К* 20
Движение рабочей силы прошедше» через Шидринский Уездный Отдел Труда
___________________За время с 1 го Июля-Сентября 1021 года._____________ ________ ______
Группы профессий.
<D
3
и
со
•в
Н
Я
о
о
©-
«е*
о
р-
н
Итого
Зарегистриров. незанятая 
рабочая сила
В сего в ар е - В том  ч и сл е  
ги с тр в р о в а н  по трудм оби  
лиз& циим. Ж .
3 9 3 3 4 9
742
П редлож ено
мест.
М, Ж .
639 220
859
Послано на работу
Воего 
п о сл а л  с.
М. I Ж .
U том  чч о  
ле в д р у ги е  
гу б е р н и и
3 9 3 3 4 9
742
06‘явлено мобилизован
В сего мобн- 
лизоввнн .
3 том  ? и в л е  С вободн ы х  
з а н я т  в Г о -1 
суя . предпр 
и у ч р е ж д е н . м оет
180
Осталось на Учета к ненцу
180 170
Не за н я т о й  
р а б о ч е й  с и ­
лы
и ли  не вы  :
п о л н е н н ы х
тр еб еп ан и й
13, 60/п
К 4  группе вопросов, разделу XXX- Таблица № 21,
Число и состав ячеек содействия Р К  И.
-  9 ?  —
Волостных 
Гор у чр. 
Фабр зав 
Военн
Число пред­
приятий.
39
15
Состояла на 
1 число
39
15 
12
-361
16
31
.
З а  м е с я и
Отганм.
г а
s iО <0 
О  “
Ликвид,
я е
быито
Состовт 
на 30 ч
Из «)ИС. со 
стоящих на
30 ч
| я 1
Ж ! ЮS»% ; i£ ! Щ
Т
Св| ед ен ий|
. I ! !
Ур! аб кр ай:
! М  ;
Hi ме ;т
I s 1
I и Я*
Таблица J'e 22.
Использование делег. рабочих и крестьян В Р. к Инспекции,
Зг месяц делегнровакнымх s с в го переработало (в ч*яов«»б-днях
На Фактических 
р'свйвйях.
И т )Н ь
Их, а.
АвгугТт
В  качестве практикантов ^ И н с п е н ц и и
нод‘отчет учреждений. Й*а рсииаион ■ В а  других 
.    - i <ых работах ! работах
Не бы..
Н е было
12
— 98
Таблица 23
О н:руш :нки ссвет-п рш д декргтю  в г д г  л & щ ,
Н а и м е н о в а ­
Число с л у ч а г з  н а р у ш е н и я  деИРедоц гг.
н и е  у ч р еж д е- 
н а й
Д е к р е т  
и л и  п о ­
с т а н о в .
Д е к р е т  
е п н  п о ­
с т а н о в .
Д е к р е т
ИЛИ П<>-
с т а ь о в
Д е к р е т  
и л и  п о ­
с т а н о в .
В
Д е к р е т
а -’t '  в о .
г с т а в о в .
L . :■ *з по­
с т ан о в .
Д> крет 
ИЛИ и 
с т а н о в .
У е з д  ' а р м в л я ц и я  
Уотвкроб
Счетный устав. Бух га » 1 ерекае и рав?ла.
!
Узе хот дел Декрет в землеу тронет в е
Переспуай Счета, увгав Б у х г а . г е р к«е пр а в в л а  П ркказ Р. С. Ф,
Ксмхов Лоложеи •е о К ЫХ034Х
ВоЕякомат Уголэвн е у.юж ODE6 (В ыдача п
If V
едложаы X докум овтов).
Утргмот
Губс^юз
Д-.крет о расч<
1
таьх озерацм х от 15 / 7  1 9 2 0 г.
Упродком Д  крст №  46 8 19 1  5 ГОД*

Q iJ ,  •
Издание Угоейздательствв.
Занаа .Ns 2439— 25'J.
